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I M P R E S I O N E 
El concepto del patriotismo es 
elástico como ninguna otra cosa. 
Y, no obstante, cada cual lla-
ma mal patriota al que piensa de 
la Patria de manera distinta a la 
que él piensa. 
Nosotros entendemos, por ejem-
plo, que es patriota el que, sin 
cerrar los ojos a la realidad, tra-
ta de que la Patria subsista y pros-
pere en todos sentidos: en el eco-
nómico, en el de la política, en el 
de la cultura y, sobre todo, en el 
del orden moral. 
Hay otros que estiman que el 
patriotismo consiste solamente en 
unas ansias salvajes de indepen-
dencia, cuando la historia nos de-
lata el hecho de que en algunos 
casos la independencia ha matado 
al patriotismo. 
Son opiniones muy respetables 
las dos; sólo que quienes sustentan 
esto último han dado en la fea 
manía de tachar de antipatriotas 
a los que sostienen la primera. 
La independencia de los pueblos 
no es sino una resultante, nunca 
una causante. Los cubanos comba-
tieron por ella cuando considera-
ron que estaban preparados a go-
bernarse por sí mismos; esto es, 
cuando creyeron haber alcanzado 
un nivel de civilización incompa-
tible con el gobierno colonial, de-
ficiente como casi todos los go-
biernos coloniales. 
Pero ahora resulta que se aspi-
ra a la absoluta independencia sin 
sombra de ingerencia ni aún de 
consejos de embajador, con el in-
confesado deseo por parte de mu-
chos de caer otra vez en el pro-
vechoso desbarajuste administra-
tivo. Con lo cual resulta que en 
nombre de la civilización hicimos 
la independencia y en nombre de 
la independencia queremos ahora 
apartarnos de la civilización. 
No es por el doctor Zayas, que 
impuesto de la gran responsabili-
dad que sobre él pesa y pendiente 
del fallo de la Historia sabrá es-
coger con tino sus nuevos colabo-
radores, por el que tememos. No 
es por los que, como Wifredo 
Fernández, se elevan con las alas 
poderosas de su pensamiento a las 
regiones de lo absoluto, para des-
de ellas lanzarnos frases profun-
das que definen bellamente el pa-
triotismo. 
Es por la jauría de todos los 
tiempos y de todas las situaciones 
s 
que hace rato otea codiciosa los 
millones de Despaigne para lanzar-
se sobre ellos con unos contratos 
averiados que Castillo Pokorny r e - y j g j f o ¿e] ¿ ¡ | 0 Comisario 3 
chazara. Es por los politicastros 
que piden a vuelta de un I viva 
Cuba! la contrata de una carrete-
ra o la crédencial de una botella. 
Es por los agiotistas de ayer, de 
hoy y de mañana. Es por esa chus-
jma miserable que ha tomado a 
¡ Cuba como una factoría estupenda 
para explotarla y depauperarla, 
mientras entona el himno y agi-
ta la bandera y nos acusa de 
traidores, porque no queremos su-
marnos a la danza vergonzosa que 
piensa iniciar en breve con los 
dineros públicos. 
Es por todo eso y por algo más 
por lo que tememos a esta crisis, 
que el talento del Primer Magis-
trado se encargará de llevar a fe-
liz desenlace. 
* # * 
Estamos jugando con fuego, y 
no es eso lo peor, sino que es-
tamos hechos de estopa. 
f/, * * 
Que cada cual piense como 
quiera, sin que sea nadie tacha-
ndo de antipatriota ni de mal Ol-
íbano. 
Esa es la fórmula para tener la 
fiesta en paz. 
» * * 
Hay distintas maneras de que-
rer a Cuba, como hay distintas ma-
neras de querer a las mujeres. 
Reverenciándola, acariciándolas 
y poniéndolas en lo más alto del 
pensamiento como hacen los hidal-
gos, es una manera. 
Dándoles de palos y explotán-
dolas como hacen aquellos cuyo 
nombre no podemos escribir aquí, 
es otra. 
Esta última manera será la más 
j generalizada o la más clásica, si 
se quiere; pero no estamos en la 
obligación de adoptarla. 
las posiciones del Gurugú y de 
Beni-Said 
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Fué muerto el célebre cabe-
cilla turco Osmán Bajá 
LÁ CRISIS 
A y e r t a r d e , c o n f o r m e a n u n c i a m o s 
e n v i ó e l s e ñ o r P res iden te de l a Re-
p ú b l i c a a todos los Secre tar ios de 
Despacho, u n escr i to p i d i é n d o l e s en 
t é r m i n o s corteses l a r e n u n c i a de 
sus cargos, p a r a v e r i f i c a r d e t e r m i -
nados cambios en el Gabine te y su -
p l i c á n d o l e s que c o n t i n ú e n desempe-
ñ á n d o l o s has ta t a n t o aquel los se 
e f e c t ú e n . 
E l c o r o n e l Despaigne , Secre ta r io 
de H a c i e n d a , f u é de los p r i m e r o s en 
e n v i a r su r e n u n c i a a l d o c t o r Zayas . 
P a r a hoy se espera que e s t é n en 
p o d e r de l P res iden te las r enunc ia s 
de todos los secre tar ios . 
e l d í a 23 de F e b r e r o , quiso conoces-
los s i t ios m á s i m p o r t a n t e s d e l p r o -
t ec to rado e s p a ñ o l ; por donde q u i e r a 
que i b a t a n t o en- T e t u á n , como v i -
mos, e n M e l i l l a , y sobre t odo en este 
u l t i m o p u n t o , d i j o el A l t o C o m i s a r i o 
"que no exis te p r o t e c t o r a d o c i v i l n i ^ 7 Í n t e r nac io^aT'amercean o 
m i l i t a r , pues l a m i s i ó n de E s p a ñ a 
en M a r r u e c o s no a d m i t e ad je t ivos , 
y s e r í a t a n insensato p r e s c i n d i r del 
e j é r c i t o como echar sobre sus h o m -
bros t o d a l a carga del p r o t e c t o r a d o 
por l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . " A ñ a d i ó que ¡ 
loa e lementos c i v i l y m i l i t a r i n t e r -
v e n d r á n a r m ó n i c a m e n t e , comple -
m e n t á n d o s e pa ra l a obra de paz. 
E l Sr. S i l ve l a cree que " l a r e j a de 
a rado que s i m b o l i z a a E s p a ñ a " , se-
g ú n expresa, "debe h u n d i r s e en e l 
surco que a b r i r á n los i n d í g e n a s 
con ob je to de que fecunde l a s e m i l l a 
de l a c i v i l i z a c i ó n " . 
U n a cosa de ev idente ac i e r to d i j o 
e l Sr . S i l v e l a ; que no es pos ib le a p l i -
car l á s m i s m a s no rmas en l a zona 
occ iden ta l y en l a o r i e n t a l de l p r o -
t ec to rado e s p a ñ o l . 
A r a i z de l a v i s i t a a l h o s p i t a l nue-
vo de T e t u á n , y debido a l a redac-
c ión a b r e v i a d a de los t e l eg ramas , 
p a r e c i ó desprenderse de las no t ic ias 
r ec ib idas , que el Sr. S i lve la no ha-
b í a quedado m u y sat isfecho de las 
condic iones h i g i é n i c a s del c i t ado es-
t a b l e c i m i e n t o , y luego a s e g u r ó en 
M e l i l l a que m u y lejos de e l l o , h a b í a 
d i r i g i d o u n a ca r t a de s a t i s f a c c i ó n a l 
Co rone l j e fe de San idad , donde le 
m a n i f e s t a b a que por e l c o n t r a r i o so-
lo t e n í a e logios p a r a los se rv ic ios 
pres tados po r e l Cuerpo de San idad . 
Desde M e l i l l a , e l A l t o C o m i s a r i a 
con su s é q u i t o , y e l Genera l Vives , 
jefe de l a Comandanc i a de M e l i l l a , 
r e m o n t a r o n la c a r r e t e r a de l G u r u g ú , 
r egresando p o r T a x u d a y N a d o r , 
d á n d o l e escolta a l A l t o C o m i s a r i o , 
los C a í d e s A b d - e l - K a d e r y A m a r a -
sen; en esos pun tos se h a l l a b a n f o r -
m a d a todas las fuerzas destacadas 
que d e s f i l a r o n 
m e n t e . 
E l Sr. S i lve l a seguido de los dos 
C a í d e s y muchos notables de B e n i 
Said, v i s i t ó el zoco p r ó x i m o que es-
taba c o n c u r r i d í s i m o , h a c i é n d o s e m á s 
t ransacc iones que nunca . A l regresar 
a M e l i l l a , el Caid A m a r a s e n le obse-
q u i ó con u n t é . E l Sr. S i l v e l a d i r i g i ó 
l a p a l a b r a a los i n d í g e n a s , t r a d u -
ciendo sus mani fes tac iones u n i n -
t é r p r e t e , e x p r e s ó los deseos que t i e -
ne E s p a ñ a de res tablecer e l o r d e n y 
l l e v a r e l b ienes ta r a las k á b i l a s : 
A m a r a s e n t o m ó l a p a l a b r a expre-
\ De los 15 a r t í c u l o s que t iene ese 
Los t e l eg ramas de l D I A R I O D E i Proyecto , los dos p r i m e r o s a f i r m a n 
L A M A R I N A de l lunes ú l t i m o , ú l - i e l derecho de los Es tados d e l N u e -
vo M u n d o a es tablecer l a base f u n -
d a m e n t a l de esa sociedad i n t e r n a -
c i o n a l a m e r i c a n a . S e g ú n asegura e l 
Sr. A l v a r e z , los a r t í c u l o s I I I , I V , V 
y V I c o n t i e n e n los t r es p r i n c i p i o s 
o r i g i n a l e s de l a d o c t r i n a de M o n -
roe y dos ampl i ac iones , es tab lec ien-
do que los Es tados amer icanos h a n 
t i m a c o l u m n a p á g i n a p r i m e r a de l a 
segunda s e c c i ó n , nos t r a e n l a r e l a -
c i ó n de u n p royec to de c ó d i g o de 
derecho i n t e r n a c i o n a l para e l C o n -
t i n e n t e a m e r i c a n o , que l e e r á e l Sr. 
D o n A l e j a n d r o A l v a r e z , Ju r i s consu l -
E l Sr. S i l v e l a antes de i r a M a d r i d t o ch i l eno , en que se i n c o r p o r a r á n 
y a m p l i a r á n los p r i n c i p i o s de l a doc-
t r i n a M o n r o e , e l c u a l t r a b a j o y a 
se i n d i c a en u n a de las comis iones 
n o m b r a d a s po r los j u r i s c o n s u l t o s 
que se r e u n i e r o n en e l R í o de Ja-
n e i r o en 1912, p a r a e s tud ia r e l 
a sun to de l a c o d i f i c a c i ó n de l dere-
D E MATANZAS 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S I E T E M I L Q U I N I E N T O S T R A B A -
J A D O R E S D E M U E L L E S C E -
S A N D E T R A B A J A R E N N E W 
Y O R K 
N E W Y O R K , 3. 
Siete m i l q u i n i e n t o s t r aba j ado re s 
de m u e l l e per tenec ien tes a t r es r a -
mas locales de l a A s o c i a c i ó n I n t e r -
n a c i o n a l de T r a b a j a d o r e s de m u e l l e 
d e c l a r a r o n e l paro hoy , en son de 
p ro te s t a c o n t r a las c i f ras a que se ha 
l i m i t a d o e l a u m e n t o de j o r n a l e s 
anunc iadas e l s á b a d o p o r e l a r b i t r o . 
O S M A N B A J A Y D O C E D E SUS 
P A R T I D A R I O S M U E R T O S M I E N -
T R A S R E S I S T I A N A L A R R E S -
T O 
C O N S T A N T I N O P L A , 3. 
E l n o t o r i o cabec i l l a i r r e g u l a r Os-
m a n B a j á y doce de sus p a r t i d a r i o s 
h a n sido m u e r t o s m i e n t r a s r e s i s t í a n 
a l a r res to , p o r es tar acusados de 
asesinar a A l i C h u k r i Bey, d i p u t a d o 
d e s p u é s "brinaTte- ^ « n a l i s t a cuyo c a d á v e r f u é ha-
l l a d o r ec i en t emen te e n t e r r a d o cerca 
de l a res idenc ia de Osman. 
E L R A D I O D A C U E N T A D E L A 
C R I S I S P O L I T I C A C U B A N A 
H A B A N A , 3. 
H o y c i r c u l a b a n r u m o r e s s e g ú n 
los cuales e l P res iden te Zayas e n v i a 
r á a los m i e m b r o s d e l gab ine te u n a 
c a r t a p i d i e n d o su r e n u n c i a . 
Se t i ene en t end ido que este ac-
to se debe a l a o p o s i c i ó n a l P re s i -
den te po r pa r t e de su " f a m i l i a o f i -
c i a l " . 
sando su a g r a d e c i m i e n t o p o r esas A U M E N T A E L T R A F I C O P O R E L 
ofe r t a s ; d e s p u é s e l Sr. S i l v e l a p ro - C A N A L D E P A N A M A 
n u n c i o u n d iscurso an te los o f i c i a - P A N A M A , 3. 
les de l a g u a r n i c i ó n de M e l i l l a . ' Q u i n i e n t o s v e i n t i ú n barcos pasa-
Con e l A l t o C o m i s a r i o l l e g ó a M e - I r o n por e ¡ C a n a l de P a n a m á en M a r - v 
l i l l a u n i n d í g e n a de B e n i U r r i a g u e l , i f ° 10 cu?'1Je^ u n exceso de 96 sobre nes de l a A m é r i c a d e l Sur , con l a 
l l a m a d o M o h á n B o c o i , que es p a r l e n - | 61 r e c o r d d e l mes a n t e r i o r , 
te cercano de A b d - e l - K r i m ; antes de j F I N D E L A L A B O R D E L A C R U Z 
a d q u i r i d o derecho de c o m p l e t a i n 
dependencia , l i b e r t a d y s o b e r a n í a , 
que no pueden l imi ta r se" n i a u n con 
e l c o n s e n t i m i e n t o de u n Es t ado 
amer i cano , y e l ú l t i m o a r t í c u l o es 
u n a i n v i t a c i ó n a l m u n d o y especial-
men te , a E u r o p a , a adhe r i r s e a los 
p r i n c i p i o s de l C ó d i g o amer i cano , de 
modo que pueda l l e g a r a ser l e y 
u n i v e r s a l , expon iendo que los Es -
tados amer icanos no desean sepa-
rarse , j u r í d i c a m e n t e , de los d e m á s 
con t inen tes . 
Que nos pe rdone e l Sr. A l v a r e z , 
cuya a l t a m e n t a l i d a d a d m i r a m o s ; 
t a n t o l a p r e s e n t a c i ó n de esa a f i r -
m a c i ó n de l a d o c t r i n a de M o n r o e , 
y sus dos ampl i ac iones , que hasta 
a h o r a no conocemos, son i n t e m p e s t i -
vas po rque en estos m o m e n t o s en 
que los Es t ados U n i d o s , como v a -
mos a ve r en e l presente a r t í c u l o 
e s t á n p laneando u n a n u e v a fase i m -
p e r i a l i s t a de l a d o c t r i n a de M o n r o e , 
a m á s de l a e spu r i a de que hemos 
a b o m i n a d o y cuando e l m i s m o Sr. 
A l v a r e z asegura , como es c i e r t o , 
que todas las naciones amer icanas 
h a n a d q u i r i d o derecho de comple -
ta independenc ia , l i b e r t a d y sobe-
r a n í a ¿ a q u é , pues, v iene a poner 
estas t res cond ic iones de l i b r e as-
p i r a c i ó n , f r e n t e a u n a d o c t r i n a de 
M o n r o e que t i e n d e h o y p rec i samen-
te a l o c o n t r a r i o ? 
Y que l a d e m o s t r a c i ó n le s e r á 
d i f í c i l a l Sr. A l v a r e z , l o p rueba esa 
i n v i t a c i ó n que hace a las naciones 
de E u r o p a a sumarse a los p r i n c i -
pios d e l C ó d i g o i n t e r n a c i o n a l ame-
r i c a n o . 
Veamos a h o r a esa d o c t r i n a nue -
va i m p e r i a l i s t a n o r t e a m e r i c a n a de 
l a d o c t r i n a de M o n r o e que con ex-
t e n s i ó n p u b l i c a su a u t o r , M r . H e n -
r y Woodhouse , que en r e a l i d a d no 
hace m á s que r e f l e j a r l a o p i n i ó n 
amer i cana , de l a p á g i n a 419 a l a 
429 d e l M a g a z í n e " H i s t o r i a a l d í a " 
( C u r r e n t H i s t o r y ) de D i c i e m b r e ú l -
t i m o . E l Sr. W o o d h o u s e f u é u n e m -
pleado d e l segundo Congreso c i en -
t í f i c o pan -amer i cano y Pres iden te 
de l l o . , 2o., y Ser. Congreso P a n -
A m e r í canos. 
A v u e l t a de a f i r m a r este p u b l i -
c i s ta que los Es tados U n i d o s nece-
s i t a n tener en cuen ta las cond ic io -
nes creadas p o r l a g u e r r a m u n d i a l , 
asegura que t i e n e r a z ó n M r . H u g -
hes, Secre ta r io de Es t ado de los 
Es tados U n i d o s , cuando a su v u e l -
t a d e l B r a s i l en Sep t i embre ú l t i m o 
a s e g u r ó que h a b í a n e n t r a d o los 
Es tados U n i d o s en u n a n u e v a e r a 
de re lac iones con los p a í s e s de Sud 
A m é r i c a . 
Esas re lac iones nacen, s e g ú n a m -
bos, desde e l m o m e n t o en que en 
1904 se p r o p u s i e r o n c o n s t r u i r e l 
cana l de P a n a m á y a v i r t u d de los 
benef ic ios que po r l a m á s r á p i d a 
c o m u n i c a c i ó n o b t u v i e r o n las n a c i ó 
En eí tren de Hershey nos distraen 
tres cosas: una mujer, un viejo y un 
libro. 
E l libro es hondo y extraño: " L a 
Bien Plantada", de ese cotidiano 
maestro Xenius, "el más extraordina-
rio colaborador que ningún diario ha-
ya nunca tenido"; y en dicho libro 
se nos ofrece, medio simbólica medio 
realistamente, como en la Vita Nuova, 
una figura de mujer que es toda cata-
lanidad augusta. 
De ella nos desinteresa, empero, 
una viajera de carne y hueso, que a 
su vez se muestra encarnación de cu-
banidad provincial. Le he oído varias 
frases con malicia para la Habana, lo 
que me indica que es matancera; pe-
ro, ¿no lo están pregonando además 
| esa su charla copiosa de otros temas 
y de otros donaires, esos ojos dema-
siado grandes y sin languidez, ese des-
cuido de la propia manera y de la 
ajena impresión, que hace, en las hi-
jas del Yumurí, su inquietante fran-
queza cordial? 
trario. El Parque Central—"el Par-
que" por antonomasia, que antes lla-
maban "Plaza de Armas"—no es el 
núcleo de la ingenuidad Joca!, sino la 
pretensión habanizante. Allí, a lo me-
jor, la mala estatua ha suplantado a 
la arcaica fuente, los árboles raquí-
ticos a las palmeras olímpicas; Jos 
edificios que niegan la tradición, a 
los soportales de antañazo. Y hay 
profanas luminosidades eléctricas, y 
forasteros de aire condescendiente, y 
periódicos de la Habana, patéticamen-
te inactuales, y la sucursal política 
de nuestro centro, y los viajantes de 
comercio, y el joven con los zapatos 
fantásticos. 
Por eso, el "Parque" no interesa 
hondamente sino en las noches de pa-
seo o retreta, cuando "la sociedad" 
se queda en casa y sólo la "picuería" 
—típica y amable y muy del pueblo-
baja del arrabal, a circular en torno 
de la mala, estatua. Las muchachas 
van muy cogiditas del brazo, como pa-
ra no perderse, muy acompasadas, 
muy candorosas y fingiendo desvíos "¿Quiere usted bailar?" 
"No vale la pena, mejor conversa- en los luminosos ojos oscuros. Los mu-
mos." ^ ^hachos pasean en dirección contra-
Tal denegación sencilla sólo la he na; y en el momento crítico y solem-
oído—ya sólo la concibo—en labios ne en que se cruzan, ellos las miran 
de una mujer de Matanzas. Su fran-¡ ínsinuadoramente, destocan la raya 
queza es como el sabor de las ostras: |milagrosa del peinado y sacuden la ce-
algo acre al principio; luego, nada tan niza del cigarro con un golpecito bre-
deleitoso. ve y airoso. 
El viejo es un guajiro de los que! Esa hora pueblerina nos llena de 
ya no se renuevan hoy día. Vuelve, al-; amor forastero y redime al parque de 
go harto de la capital, a su bohío ma- su simulación 
lancero, y trae consigo una cajita 
ventJada de pequeñas ranuras, como 
* * * 
Sin embargo, la fisonomía caracte-
l a c a m p a ñ a h a b i t a b a en M e l i l l a en 
u n i ó n de su p a r i e n t e a q u i e n acompa-
ñ a b a p o r todas par tes , y cerca de 
A l h u c e m a s se le ha v i s to en los pasa-
dos meses m o n t a n d o a caba l lo a i re 
R O J A A M E R I C A N A E N G R E C I A 
W A S H I N G T O N , 3. 
L a Cruz R o j a A m e r i c a n a t e r m i -
n a r á e l 30 de J u n i o p r ó x i m o , su l a -
b o r de emergenc i a e n t r e los r e f u -
J ü C U B A N A D E 
dedor de A x d i r , m a n i f e s t a n d o en M e - 1 Siados en Grec ia que evacua ron de l 
A LOS C U B A N O S 
L a g r a v e d a d de los presentes m o -
mentos i h i s t ó r i c o s de Cuba es t a l , 
que n i n g ú n cubano consc iente de 
sus deberes c í v i c o s puede sent i rse 
Ind i fe ren te an te e l d o l o r p a t r i o , n i 
dejar de a c u d i r en su a l i v i o con 
todas sus facu l tades y en l a eefera 
de su p o d e r . 
E l descontento cunde y c o m p r e n -
de a todos los e lementos que i n t e -
g ran nues t r a Sociedad, y solo un 
p e q u e ñ o g r u p o , que v i v e y m e d r a 
en l a 'decadencia n a c i o n a l , se m a n -
t iene e m p e ñ a d o e n negar l a in tensa 
r e a l i d a d de nues t ros males, o, cuan -
do menos, en desconocer su t ras -
cendencia, o c u l t á n d o l e a l pueb lo l a 
h o r r i b l e v e r d a d . 
L a J U N T A C U B A N A D E R E N O -
V A C I O N N A C I O N A L es t ima como 
deber p r i m o r d i a l de l a p r o p a g a n d a 
c í v i c a , que c o n s t i t u y e l a f i n a l i d a d 
de su o r g a n i z a c i ó n , exponer s in 
ambages n i eufemismos , c u á l e s son 
las causas del descontento n a c i o n a l , 
o l o que es lo m i s m o , c u á l e s son los 
p ro fundos males que caircomen e l 
t r o n c o de nues t ra ex i s t enc ia r e p u -
b l i cana y amenazan dar con e l l a en 
t i e r r a a r r u i n a n d o a s í e l i dea l 
c r u e n t o de var ias generac iones . 
Las clases e c o n ó m i c a s y el pue-
blo en genera l no se n iegan a pa-
gar los impues tos ; pero cons ideran 
i n t o l e r a b l e que e l f r u t o de las exac-
ciones se i n v i e r t a en atenciones no 
j u s t i f i c a d a s por verdaderas necesi-
d a ^s p ú b l i c a s y que sea d i l a p i -
dan^o en a tenc iones f a n t á s t i c a s 
creadas por intereses p o l í t i c o s v en 
Incesantes defraudaciones , a ' veces 
t a n m a l encub ie r t a s que alcanzan 
los l í i m t e s d e l mas ofensivo c in is 
m o . us 
L a o p i n i ó n n a c i o n a l pro tes ta con-
t r a l a nube de inspectores de presa 
j que c o n t i n u a m e n t e caen sobre e l 
c o n t r i b u y e n t e , mas que pa ra cons-
I t r e f i i r l o a pagos debidos, para o b l i -
| g a r l o a cohechos y en tue r tos c o n t r a 
| e l Es t ado y las leyes ; por lo que 
1 e l c o n t r i b u y e n t e se ve t o r t u r a d o 
, mas que p o r u n a p r e s i ó n t r i b u t a r i a 
; f a l t a de equ idad , por unos proce-
d i m i e n t o s de e x a c c i ó n i n m o r a l m e n -
• te i m p u l s a d o s , y por e l desconsue- , 
! l o de saber como g r a n pa r t e de lo ] 
l i l l a que desde hace dos meses f u é 
a T e t u á n donde c o n f e r e n c i ó con las 
a u t o r i d a d e s e s p a ñ o l a s ; pe ro t a n t o 
k eete p a r i e n t e de A b d - e l - K r i m como 
e l A l t o C o m i s a r i o se n e g a r o n a m a 
n i f e s t a r e l m o t i v o de su l l egada a 
M e l i l l a . 
T o d a v í a s iguen en a lgunos p u n -
tos de esa Comandanc ia , a taques de j l ieos 
los m o r o s a las pos ic iones ; las t r o - ' 
pas e s p a ñ o l a s no h a n abandonado ¡ E N O R M E S I N G R E S O S A D U A N E 
las f o r t i f i c a c i o n e s m á s cercanas a | R O S E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
A l h u c e m a s y a s í , po r e j e m p l o , en W A S H I N G T O N , 3 
t e r r i t o r i o t u r c o d e s p u é s de l a c a í d a 
de E s m i r n a s e g ú n se a n u n c i ó h o y . 
N O T A D E R U S I A A L P A P A 
M O S C U , 3. 
Rus ia ha env iado u n a n o t a a l Pa-
pa en l a c u a l c a l i f i c a de acto h o s t i l 
l a t e n t a t i v a de l Santo Padre p a r a 
s a lva r las v idas de los pre lados c a t ó -
L a r e c a u d a c i ó n de l a a d u a n a en 
e l mes de M a r z o ha l l egado a u n to -
t a l d,e $62 .152 ,000 ba t i endo todos 
los r ecords 
A f r a u , se h a n a m p l i a d o las f o r t i f i c a -
ciones c o n s t r u y e n d o ga r i t a s pa ra v i -
g i l a r los pozos de agua, y se h a n per-
t r e c h a d o po r c o m p l e t o las t r o p a s . 
L o s rebe ldes h o s t i l i z a r o n t a m b i é n 
las posiciones cercanas a A x d i r A z ú s ¡ V A P O R I N C E N D I A D O ' ' P I D E A U -
y las fuerzas que guarnecen esa po- I X I L I O . 
s i c i ó n , s o s t u v i e r o n t i ro t eos con los N E W _ Y O R K , 3 
rebeldes en T a f e r s i t ; y en S i d i D r i s ( E l v a p o r "Coe l l eza" que s a l i ó de 
l l e g a a las arcas p ú b l i c a s n i s i r v e 
i de p rovecho a l a N a c i ó n , 
j L a o p i n i ó n a f i r m a su desagrado 
, po r e l m a n t e n i m i e n t o de unos a r a n -
j celes c o n t r a r i o s a las i n d u s t r i a s y 
i a los ve rdade ros intereses cubanos, 
i c u y a r e f o r m a ha sido r e i t e r a d a m e n -
i te p r o m e t i d a po r e l E j e c u t i v o ; y 
| p o r l a v i g e n c i a de impues tos , c u y a 
d e r o g a c i ó n ha sido o f r ec ida so lem-
canones 
emplazados en e l ú l t i m ó p u n t o , por 
los r e b e l d e s . 
Las concen t rac iones enemigas fue-
r o n en l a segunda semana de l mes 
do F e b r e r o , m u c h o m á s compactas 
que de c o s t u m b r e en S id i D r i s , con-
t i n u a n d o t a m b i é n los t r aba jos de 
f o r t i f i c a c i o n e s cerca de T i z z i - A z z a . 
Esa v i s i t a de l Sr. S i l v e l a a M e l i -
l l a , donde l l e g ó a bordo d e l Re ina 
m o u t h c o m u n i c ó h o y por la t e l e g r a -
í'ía s i n h i l o s que se d i r i g í a a soco-
r r e r a l v a p o r i n g l é s " C i t y o f V i c -
t o r i a " que s e g ú n se d e c í a e r a presa 
de las l l a m a s . 
Pasa, a l a p á g . C U A T R O 
El Dr. Verdeja y sus 
recientes declaraciones 
al < < D I A R I 0 , , 
n e m e n t e p o r los Poderes P ú b l i c o s , Regen te , la h izo a c o m p a ñ a d o de su 
que hoy se m u e s t r a n remisos en h e r m a n o y del Secre ta r io de E m -
c u m p l i r l a s . ba jada Sr. M u r o ; m i e n t r a s el S r . 
L a N a c i ó n se que ja de que a u n s i l v e l a es tuvo en M e l i l l a , l l e g a r o n 
no se h a n es tab i l i zado nuest ras re- a ia p iaza C a í d e s de d i s t i n t a s k á b i l a s 
l ac iones comerc ia les con los E s t a - con g randes g runos de k a b i l e ñ o s per 
dos U n i d o s sobre las bases de u n 
n u e v o t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d co-
m e r c i a ] , que responda a las nuevas 
c i r c u n s t a n c i a s ! e c o n ó m i c a s p r o d u c i -
das por l a g r a n g u e r r a . 
E l pueb lo c o n t r i b u y e n t e a las 
cargas fiscales pro tes ta c o n t r a e l 
i n d i s c u l p a b l e abandono de las obras 
p ú b l i c a s , que h a l l egado a m o t i v a r 
en mas de u n a o c a s i ó n la suspen-
s i ó n t o t a l del t r á f i c o en a lgunas ca-
r r e t e r a s cent ra les , a u n en las p r o -
x i n i i d a d e s de l a c a p i t a l de la Re- 5 0 . 0 0 0 duros a las k á b i l a s ' d e T e n - elevadas y l lenas de u n saoio y h o n -
p u b h c a ; y que desde hace n a d a . saman y Guenaya con ob je to de ase- raido p a t r i o t i s m o ; pero a s í y todo 
g u r a r su p r e s t i g i o ; ese d i n e r o se r e - • es t a n extensa esa r e l a c i ó n y a l g u -
P a r t i r á s e g ú n los jefes de las k á - , n o s de los mensajes son t a n a m -
bi ias d i s p o n g a n . i p l i o s , que nos vemos p r ivados de 
a p e r t u r a de ese cana l de P a n a m á . 
Qu ie re f u n d a r ese a n t i g u o P re s i -
dente d e l Congreso pan -amre icano , 
l a es tupenda t e o r í a de que los Es -
tados U n i d o s a l l l e v a r a t é r m i n o 
ese m a y o r b ienes ta r de las A m é r i -
cas p o r l a c o n s t r u c c i ó n d e l cana l 
de P a n a m á , a b r i e n d o esa g r a n v í a 
en t r e los dos O c é a n o s , t i e n e n e l de-
ber de p r o t e g e r ese cana l y las i s -
las d e l M a r Car ibe , ap l i c ando a esas 
islas l a p o l í t i c a basada en l a t r a d i -
c i o n a l d o c t r i n a de M o n r o e , de t a l 
m o d o que p u e d a ser p r o t e g i d o e l 
cana l de P a n a m á y a l m i s m o t i e m -
po i n i c i a r e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y 
e l b ienes tar de las r e p ú b l i c a s de 
C e n t r o y Sur de A m é r i c a . 
Esos p a í s e s d e l M a r Car ibe en que 
q u i e r e e je rcer p r o t e c c i ó n l a n u e v a 
d o c t r i n a M o n r o e , son, Cuba, Santo 
D o m i n g o , H a i t í y P u e r t o Rico , con 
las is las V í r g e n e s , a d q u i r i d a s de D i -
n a m a r c a por los Estados U n i d o s , c u -
yas A n t i l l a s , t odas esas c i tadas , co-
locadas en f o r m a de abanico , se ha -
l l a n f r en t e a l e x t r e m o o r i e n t a l d e l 
cana l de P a n a m á ; y p o r esa m i s m a 
s i t u a c i ó n , d e c e r c a n í a a l cana l de Pa-
n a m á , t a m b i é n q u i e r e n establecer 
p r o t e c c i ó n los Es tados U n i d o s sobre 
las r e p ú b l i c a s de P a n a m á , Costa R i -
ca y N i c a r a g u a , po r t e n e r u n a g r a n 
i m p o r t a n c i a e s t r a t é g i c a en r e l a c i ó n 
con e l expresado cana l . 
U n o de los a r g u m e n t o s de M r . 
W o o d h o u s e e n f a v o r da esta t e o r í a es 
que s i e l b ienes ta r de l h e m i s f e r i o de-
pende en g r a n pa r t e de poder per -
manecer a b i e r t o el c ana l de P a n a m á 
y se explo te s in t e m o r a n i n g u n a i n -
t e r v e n c i ó n n i a t aque e x t r a n j e r o , es 
i n d u d a b l e que los medios pa ra p r o -
teger ese cana l , h a n s ido conf iados 
a l a m a r i n a n o r t e a m e r i c a n a , ba jo 
las i n s t r u c c i o n e s de l D e p a r t a m e n t o 
de Es tado . 
No sabemos q u i e n h a y a o to rgado 
para que respire algún menudo hués-; rística sólo la tiene la ciudad-menos 
ped interior. Por esos agujeros, el j el-Parque". Las blancas calles, con las 
viejo mira de vez en vez, poniendo al i aceras tan altas que el arroyo lo es 
trasluz de la ventanilla la especie dejen realidad, y de hondo cauce; las 
jaula de cartón. ¡casas utilitarias e intensamente verti-
Es conmovedor su gesto de solici-j cales; las altas ventanas de reja, 
tud y de ternura. Algunos jióvenes que descubren interiores en penum-
elegantes que vienen en el vagón se' bra. Por las noches, siempre hay una 
ríen. Pero el viejo sigue metiendo matrona fantasmagórica que se insi-
por las ranuras su bigotazo guajiro, y j H Ú a y se abanica junto a ellas; y el 
uno piensa que ya sólo el campo—y i comedor, al fondo, está siempre alum-
brado, y hay en él una joven vesti-
da de blanco que lee un gran tomo en 
octavo, acaso de Montepin. 
Por algunos resquicios entre las c a -
sas y las lomas, se columbra el abra 
del Valle. Pero el Valle hay que ver-
lo desde la Ermita mejor que desde 
la ciudad, y desde la Cumbre mejor 
que desde la Ermita, y, según dicen, 
urbe. L a solidaridad completa y la en las horas de luna mejor que en 
Matanzas sobre todo—da este inge-
nuo apego a las cosas pequeñas y na-
turales. 
3& Ip f& 
Sin embargo, en aquella ciudad, 
como en las 'demás que tienen un pun-
to de rango en nuestra carta territo-
rial, hay también una aspiración ma-
nifiesta a la artificialidad de la gran 
perfecta mediocridad no existen. Hay 
distingos sociales. Hay currutacos con 
zapatos de lona y palas, atentamente 
hostiles contra el barro omnipresente 
las horas de sol. 
No sé qué responder a esto, oh sa-
bedor Chacón y Calvo! Mi visión fué 
soleada visión, desde la ferretería in-
del arroyo. Hay el Liceo, el Casino, eL'solente de un Ford, carretera arriba. 
Rotary Club (así, en inglés) y la eró- Mas así debió contemplar Humboll 
nica del señor Jarquín—cosas distin-| (salvo el Ford) el Valle inefable, y 
guidas. Hay un hotel con el calificati- \ así creo yo que es honrado elogiarlo, 
vo clásico de "Grand" y sillones a la ¡Mirar un paisaje o conversar con una 
puerta. Hay no pocas máquinas que | mujer, a la luz de la luna siempre 
dan vueltas y más vueltas en redor del predispone sentimentalmente y siem-
"Paique". Hay clases; es decir, "smart ¡ pre es peligroso para el buen juicio, 
set" y "virulillas", aunque no me cons- E l elogio que así se haga del paisaje. 
ta que allí se llamen así. 
¡Qué l>3t ima para nosotros, todo 
esto! Los que vivimos habitualmente 
en la graduada ficción capitalina ima-
ginamos que, al ir a la provincia, nos 
merece tanta desconfianza como la de-
claración de amor que surja de aquel 
coloquio. A la luz del sol, racional y 
crítica, debe mirarse el Valle; y quién 
duda que ya así maravillan su infini-
libertaremos de las diferenciaciones, j ta vastedad y variedad y multiplici-
sumergiéndonos en una suerte de co- dad? El Valle del Yumurí me parece 
munismo rural, con valores nivelados,' "esencialmente" bello, porque su be-
calidades homogéneas y amplio espí- Ileza persistiría aún si lo despojasen 
ritu igualitario. Pero no. L a ciudad de sus palmas. Las palmas son otro 
provinciana es otra microcosmópolis! peligro para el criterio, en lo que 
aparente. ¡concierne al paisaje. 
¿Habéis leído Main Street, la fortí- ¡Y el Río! (Yo no he logrado ver 
sima novela de Sinclair Lewis, que ha el otro). Y el mar tan verde, desde 
Icuatro años azaró al NWte engreído? Versalles! ¡Y la sobria y ancha fa-
Alrededor de la "Calle Principal", se chada catedral! Y la generosa í r z n -
agrupan todos los indicios representa- queza de las gentes matanceras! Y los 
tivos de aquellas sociedades medio- espléndidos limpiabotas! . . . . Salve, 
eres del Medio-Oeste americano. En Matanzas! 
nuestra provincia, suele pasar lo con- Jorge MAÑACH. 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
P O R T A N C R E D O P I N O O H E T 
ARTE Y LITERATURA.—CARICATURA DEL PORVENIR. 
Pasa a l a p á g . C U A T R O 
C H I R I G O T A S 
menos que diez a ñ o s ofrece el ve¡ 
gonzoiso e s p e c t á c u l o en var ias p r o -
v inc i a s , y a u n en el cen t ro de l a 
Pasa a l a p á g . Q U I N T A 
Las declaraciones rec ientes de l 
tenecientes a lgunos de estos grupos D r . San t iago V e r d e j a , sobre l a P re -
a las Rabi las no somet idas t o d a v í a . l s M e n c i a de l a C á m a r a y de las quo 
Se t u v o en M e l i l l a n o t i c i a m i e n t r a s ; se hizo eco no ha m u c h o el D I A R I O ¡ 
estaba a l l í e l A l t o C o m i s a r i o , de que ; D E L A M A R I N A , h a n sido ob je to I 
A m a r H a m i d o c o n t i n u a b a en l a l u - de f a v o r a b l e acogida en e l P a í s co- ' Lí* e e ñ o r a J a u r e q u i z a r 
cha con las t ropas de A b d - e l - K r i m , i m o se d e m u e s t r a po r e l g r a n n ú m e - i 0 s e ñ o r i t a ; no s é 
ya d e s p u é s los cables nos h a n d icho ' r o de t e l eg ramas que a d i a r i o rec ibe! c u a l de las dos cosas, aunque 
que h a b í a f a l l e c i d o H a m i d o , precisa- e l i l u s t r e y cabal leroso p o l í t i c o m n - es i g u a l . ¿ S e ñ o r a ? A m e n , 
mente en l u c h a con los p a r t i d a r i o s I l ance ro , de todas pa r t e s de l a I s l a . > ¿ S e ñ o r i t a ? T a n t o m o n t a ; 
• de A b d - e l - K r i m . Este por su pa r t e , I T e r m o s a l a v i s t a una r e l a c i ó n i en cua lqu i e r caso se ve 
lejos de someterse a las t r o p a s espa- i n c o m p l e t a de esos t e legramas en u n a t i p l e za rzue le ra 
' l 1 ^ 1 ^ . h - , a e n v ! a ( i o , í 1 1 1 ? 1 ^ 1 1 1 ® 1 1 * 6 flue se a p l a u d e n sus d e c l a r a c i o n e s ' a d m i r a b l e : Can ta b i e n , 
con a f i n a c i ó n y gus to , 
buena f i g u r a , b u e n ve r , 
sabe b r i l l a r en escena 
y a r r a n c a r aplausos . Es 
en su g é n e r o u n a e s t r e l l a . . . 
o t a l es m i parecer . 
(Pasa a l a p á g i n a DOS) 
j p u b l i c a r l o s í n t e g r a m e n t e c o m o s e r í a 
I n u e s t r o m a y o r y m á s s i n c e r o deseo. C. 
N O 
M o n s i e u r P e l l e t i e r e ra u n l ec to r 
insac iab le de l i b r o s . L o s l i b r o s no r -
. t eamer icanos , a causa de l a i s l a m i e n -
1 to de los Es tados U n i d o s , n o se l e í a n 
en e l e x t r a n j e r o . E l h a b í a l e í d o , na-
t u r a l m e n t e , casi todos los c l á s i c o s 
de la l i t e r a t u r a n o r t e a m e r i c a n a has-
t a f ines d e l s ig lo X X . Pe ro de l a l i -
t e r a t u r a de los s i g l o X X I , X X I I y 
X X I I I no c o n o c í a nada . 
L a segunda m i t a d d e l s i g lo X X 
h a b í a dado a l m u n d o ve rdaderos 
maestros de a r t e y l i t e r a t u r a en los 
Estados U n i d o s . E s t a h a b í a s ido l a 
edad de o r o de l a l i t e r a t u r a nac io-
n a l . L o s c l á s i c o s a n t i g u o s de Grecia 
y de R o m a , los au to re s d e l Renac i -
m i e n t o y el p r o p i o Shakespeare ha-
b í a n s ido sobrepu jados en los Es-
tados U n i d o s . Pero a este p e r í o d o le 
h a b í a segu ido l a a d o p t a c i ó n de los 
m é t o d o s m e c á n i c o s y de " s t e n c l l " 
que d o m i n a b a n en todas las a c t i v i -
dades n o r t e a m e r i c a n a s y que h a b í a n 
I n v a d i d o le l i t e r a t u r a d e l p a í s . 
L a s nove las e ran hechas a m á q u i -
na , puede decirse. N o qu ie re dec i r 
es to que f u e r a n s ó l o impresas a m á -
q u i n a , s ino que e r an a ú n concebidas 
a m á q u i n a . Se e n s e ñ a b a en las Es -
cuelas a e s c r i b i r novelas t a l como se 
e n s e ñ a b a c a r p i n t e r í a o m e c á n i c a . 
L o s a r g u m e n t o s , las s i tuac iones , los 
caracteres , los d i á l o g o s de l a l i t e r a -
t u r a h i s t ó r i c a h a b í a n s ido c la s i f i ca -
dos l o m i s m o que se c l a s i f i c a n las 
p l a n t a s y los an imales . Se h a b í a en-
c o n t r a d o que h a b í a s ó l o ochen ta y 
t r e s a r g u m e n t o s b á s i c o s , y u n de ter -
m i n a d o n ú m e r o de s i tuac iones . Con 
c o m b i n a c i o n e s d i f e r en t e s se p o d í a 
hacer u n a v a r i e d a d i l i m i t a d a de 
cuen tos y d r a m a s y novelas . 
Y a no s e e s c r i b í a s i q u i e r a u n a 
p á g i n a o r i g i n a l pa ra hacer u n a n o -
ve l a . ¿ E r a necesar io d e s c r i b i r u n a 
escena d e a m o r ? L o ú n i c o que se 
r e q u e r í a e ra d e t e r m i n a r q u é clase 
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l A n o 21-O0 
X X V • i f e l i z . L a d a m a l l o r a ; d e s p u é s ríe 
| De p r o n t o nos d ice :—Tengo 
F i r m a d o por el t a len toso escr i to r cha sed; t o m a r l a u n poco de 
pM^rt I ñ ^ Apartado 1010. Teléfonos: Kedaccltfs:A.-6301; Admlnls- HaK^Ma' 
rJaao> ÍUO tracióa y Anuncios: A-6201! I2npr«atat A-633*. u t i u a . n a 
M I E M B R O D ü C A N O E N C U B A JÜÜ. " I H K AÜtíüCIATED PrUBS*". 
C I J V B F E R R O V I A U I O . Las i n i c i a t i v a s del P res iden te de . G a l i c i a . A l a p a n t a l l a t r a e r á n una, 
; L a J u n t a Di r ec th - . i de este Club, '"este p res t ig ioso C e n t r o , s e ñ o r F e l i - 1 m u e s t r a de l a l a b o r r ea l i zada , d o n - j 
ha acordado ¡a c e l e b r a c i ó n de una pt- F e r n á n d e z Caneja , n o b l e m e n t e j do m i l l a r e s de n i ñ o s a p a r e c e r á n des-; 
ma t inee ba i l ab le , pa ra los socios, en secundado por las Secciones c u y o s . L i a n d o por los p lan te les de ense ' ' ñ o r j u ü á n de l R e y L a ñ e s p u b l i 
'a G l o r i e t a de L u y a n ó . la que t en - , pres identes , s e ñ o r e s A r e n a s , G a r c í a , I ñ a n z a recogiendo el p r e m i o de su ^ ¡ m p o r t a n t e p e r i ó d i c o " L a L u 
d r á efecto el d i a S de A b r i l , Do-1 Menendez y Perdices , d í a t r a s d ía ; a p i ¡ c a c i ó n y es tud io . 1 c h a " una v i b r a n t e y b e l l a c r ó n i c a , seosa. K l dependiente pregun^54" 
m i n g o a las 2 y m e d i a p . ra. y s in descanso, e s t u d i a n y c * ] c n l ^ \ ̂ í ' ^ 0 * ] ™ ^ ™ la que se me p r o d i g a n e logios i n - ¿ f r í a o de l t i e m p o ? - T r á i g a l a 
i P a r a poder c o n c u r r i r a d i cha m a - . l o s medios para su r á p i d o d e s a r r o - j Día d e j a K s l r a f l a - Que en e l eran merecidoS) por m i c o n t i n u a l abo r en i . . . X o . no, no. del t i e m p o . v4 
¡ t i n é e . s e r á r e q u i s i t o ind i spensab le l i o y c on f i a da me n te esperan que los , T e a t r o X a c i o n a l l i a de celebrarse e l c i e n t í f i c o e i n t e l e c t u a l de | m i r e , f r í a . . . E l dependiente sen0' 
d í a ocho de a b r i l . S o l i c i t a con t l e m - ^ r 1 , . i „ „ '• , „ io canf ina i a fium» . (1• 
m i p a í s , como a s i m i s m o , por m i ac- r i g e a la can t i na . L,a dama entojic» 
n í a . 
E l doctor , i n v i t a a la dama y entr^ 
en u n c a f é . L a s e ñ o r a pide una 
po t u en t r ada , que ya se h a l l a n a l a 
E n l a e d i c i ó n vesper t ina de l 26 b ie rno e x t r a n j e r o " , he a h í s e g ú n e l 
de D i c i e m b r e me hice eco de la a u - 1 r e n u n c i a n t e y s e g ú n l a concienc ia 
gus t i a de una pob rec i t a o c t j g e n a r i a n a c i o n a l , la o b r a de los conservado-
— M a r í a L u i s a V i l l a e s c u s a , — m a d r e ! res seguida por el P res iden te de los 
que f u é d e l soldado l i b e r t a d o r M a - 1 Populares^ d u r a n t e los p r i m e r o s me-
n u e l M a r í a S á n c h e z , a l a cua l no se ! ses do esta s i t u a c i ó n . Y po r las t r a -
pagan p o r la Zona F i s ca l de San | zas, S Q U a l tas personal idades couser-
C r i s t ó b a l , no s é cuantas m e n s u a l i - | vadoras , son f i g u r a s sal ientes de 
' que I 0 . 3 socios presen ten , a l a C o m i - nuevos y val iosos e lementos i n g r e 
t ión que e s t a r á en las pue r t a s el sados c o o p e r a r á n en Ta ob ra hac ien 
recibo co r re spond ien te a l a cuo ta do c r i s t a l i z a r sus a l t r u i s t a s p r o p ó - | v e n t a en l a Secre ta r la de la Socie-
.de l presente m e « . ^ s i los , I dad y en d iversos lugares de la c l u -
• Las i n v i t a c i o n e s s e r á n so l amen te D e n t r o de pocos d í a s s e r á u n h e - 1 dad . 
para las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s y el cho consumado el C o n s u l t o r i o M é -
qu? desee obtener a l g u n a i n v i t a c i ó n d í c o es tablecido en los bajos de l do-
para a l g u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , po- m i c i l i o soc i a l , con todos los e lemen-
d r á p e d i r l a a esta C o m i s i ó n dando to^ qus l a c iencia exige pa ra estos 
el n o m b r e , a p e l l i d o y d o m i c i l i o de locales ; el buen p r e s t i g i o de los doc 
lo. persona que s e r á i n v i t a d a . 
E l que no pertenezca a l C l u b 
t u a c i ó n en l s Es tados U n i d o s , po- lo l l a m a , y le dice. M i r e mejor Ssr, 
n iendo " m u y a l t o " el n o m b r e de del t i e m p o , . . E ! depediente diri»! 
Cuba. Isus ojos a l doctor como en una inte 
Agradezco p r o f u n d a m e n t e . ail dis- l r r o g a c i ó u . ' E l doctor con calma. pr¿ 
t i n g u i d o esc r i to r , los e logios q ü e m e l g u n t a a la s e ñ o r a ¿ F r í a o del . t i o J 
L a s e ñ o r a s o n r í e : — D e l tieíii' dedica, h i jos son, de l c a r i ñ o , de l a i p o ? 
S O C Í E D A D " E S P K C X N a E D A " 
i n u s i t a d o es e l en tus i a smo que v a 
t o m a n d o cada d í a que t r a n s c u r r e pa-
r a l a g r a n ve lada t e a t r a l que t iene 
en pe r spec t iva l a en tus ias ta y p r ó s -
tores Cabre ra C a l d e r l n v R o d r í g u e z | l>era soc iedad " E s p r o n c e d a " . 
V a l d é s , que han de a tender d icho i L a p r ó x i m a f ies ta socia l p r o m e t e 1 ambas, son malas consejeras y 
i m p a t í a , de la sana r a z ó n , que g u í a n I p o . . . E l mozo, t rae la gaseosa, r," 
i s t e r i c a " . prueba e{ ij. sus actos de h o m b r e j o v e n , a q u i e n i respetable 
no m u e r d e la e n v i d i a , n i l a v a n i d a d ; 
dades de mise rab le p e n s i ó n . E l cua-
d r o d o m é s t i c o de esa v i e j ec i t a es ho-
r r i b l e ; su d ine ro permanece -pen-
d ien te de no ser que t r á m i t e s . 
menocal isas y hera ldos v i c to r io sos 
de l a r e e l e c c i ó n ayer y de la reelec-
c i ó n de Zayas, los que se encargan de 
fo r t a l ece r l a p e r s o n a l i d a d m o r a l y 
a l m a y Parece que apenas l eyó m i que ja ¡ p o l í t : c a de l f u n d a d o r ,  j e f e 
i r t i d o i 
legales de l l i b e r a l i s 
desee c o n c u r r i r a l a m a í i u e e , p o d r á C o n s u l t o r i o , es g a r a n t í a de que t o - • ec l ipsar a todas las an t e r io r e s , dado conducen a l fracaso r u i d o s o . . . 
hacer lo s i e m p r e que so l i c i t e su Ln- dos los socios t an to hembras como ! .]os caracteres que va t o m a n d o y l a , J u n a n del K e y Juanes, t i ene t a i en -
greso en el C lub y abone l a cuo ta varones , t e n d r á n las f ac i l i dades y ¡ e n o r m e demanda de i n v i t a c i o n e s pe- , l o ; he t e n i d o o c a s i ó n de Hablar con 
que s e ñ a l a el R e g l a m e n t o , presen- U a t e n c i ó n acos tumbrada , pues, l a ; d idas por los socios y s i m p a t i z a d o - 1 este h o m b r e y he pod ido observar , 
tarado d i c h a s o l i c i t u d a l a J u n t a DI» p r i m e r a p r e o c u p a c i ó n de l a D i r e c t i - i ros ds esta i n s t i t u c i ó n . E l p r ó x i m o \ ̂  v i g o r o s i d a d de su cerebro , y l a aco-
9 de A b r i l s e r á s egu ramen te d i a de ; u i e t i v i d a d en todos sus t r aba jos i n t e -
P res iden te de l C e n t r o de Ve te ranos , j a los avance 
m e e s c r i b i ó a t en ta c a r t a p i d i é n d o m e ¡ rao. 
i n f o r m e s concre tos : l a c a r t a no l i e - 1 . . E n las actuales c i r cuns tanc ias , y 
g ó a m i s manos , t a l vez haciendo prec ia m i e n t e po r eso de que sean 
creer a l no tab le c o m p a t r i o t a que yo persona l idades conservadoras las que 
h a b í a s ido desatento con q u i e n me- ee apres tan a salvar 
rece por t an tos m o t i v o s l a a d m i r a - del p o p u l i s m o , so 
c i ó n y e l afecto de sus paisanos. ,• respetos para el h o n o r y l a i n d e p e n 
A h o r a vue lve a e s c r i b i r m e e l ge- d e n c i á de l a n a c i ó n , los h o m b r e s 
n e r a l con m o t i v o de las quejas de cine como F r e i r é p iensan y o b r a n 
u n a m i l ec to r a — S e r a f i n a V — a no pueden decorosamente segu i r en 
q u i e n aconsejo que re l a t e sus c u i - las f i l as del ex-menoca' l ismo fa ta l f -
tas y las de su a m i g a t a m b i é n ne- s imo, 
cesitada, d i r e c t a m e n t e a B e t u n c o u r t , 
en la s e g u r i d a d de que s e r á a t e n d i -
da por t a n cabal le roso p a t r i c i o . 
E l Consejo N a c i o n a l de Ve te ranos ¡a L i g a d i ó el p r i m e r va 
g e s t i o n ó y o b t u v o que se d e s t i n a r a n me f u i para no volver 
compues ta medios de a l i v i a r sus padec imien tos i en lüS a m p l i o s salones de l a A s o c i a - 1 en o t ros campos, que sean m á s fe-
i n i n t a do «^a- c i ó n de P r o p i e t a r i o s de M e d i n a , que ! cundes , que los de l a p o l í t i c a , y a que 
Es t a C o m i s i ó n 
por los s e ñ o r e s s igu ien te s : y p roveyendo a su Q u t a e Sa-i
E m i l i o G. M u j i c a , p r e s iden t e v l u d de todos los medios necesarios a b r i r á sus puer t a s pa ra da r a l b e r g u e ; esta, es por desgracia en estos pue 
A l b e r t o Co l l ado , Secre ta r io y los Desde que hace pocos mos^s gí a l a i n n u m e r a b l e y selecta concuren ' ib!0fc ' de 11UeStra r aza ' r e E u g Í 0 de ma 
vocales : D e l f í n M i r a n d a , M a n u e l s e ñ o r F e r n á n d e z Caneja se h i zo c a r - I c ia que a c u d i r á á v i d a de u n r a t o de ! tones e incapac i t ados r los n re s t i e io s >"V"*'V"J- ^.«v.^,, Í . X U Í . U C . ot-nui .r t-i uuuuez maneja se nizo car-
c o l ó - do recabar Ti]anc0' E n r i q u e F e r n á n d e z . J u r o go de l a Pres idenc ia de! C e n t r o , des-
n r v  i n r t A n f t n - W a r t m e z ' Ra fae l Peraza, J a i m e R o i g , dtí que r e c o g i ó ert sus v igorosas ma -
P o r m í . . . como no he s ido repre-
sentante n i he t en ido que g u a r d a r 
cons iderac iones a nad ie , desde que 
do. a casa 
asquearme 
_ i r s s 
Pedro G i r o JOÍC M . A l b c v i c h e , L u i s uba el p e n d ó n ' de C a s t i l l a , l á b a r o 
Reyas, M a r i o Col lazo , F r a n c i s c o santo a cuya s o m b r a d e b í a n r e u n i r -
Laza, F ranc i sco G u t i é r r e z , V i r g i l i o se todos los buenos cas te l lanos y 
D í a z S m i t h y J u a n S u á r e z . j u n t o s , y f o r m a n d o es t recho haz, l a 
T r i u n f a r á n los f e r r o v i a r i o s . i mano en a l t o , ]a v i s t a f i j a en el 
• . s í m b o l o de sus extensas y p r o d u c t i -
C O L O N I A P A L E N T I N A D E C U B A Ivas l l a n u r a s , de sus a l tas c imas de 
P a r a el p r ó x i m o d í a 7 d A b r i l ; donde p a r t i e r o n sus bel icosos an te -
q u i d o que cont iene el vaso y ¿ j - J 
¡ E s t o no es gaseosa! E l doctor, ^ 
c a l m a r e p l i c a . . . — E s gaseosa, seño 
r a . — ¡ P e r o si sabe a l i m ó n / , 
N a t u r a l m e n t e , s e ñ o r a . L e ponen esen 
cia de l i m ó n , o • á c i d o c í t r i c o . / . ^ 
¡ C a r a m b a , yo d e b í a haber la lomjuh 
f r í a ! . . . ¡ N o sabe a n a d a ! : . . 
Es ta s e ñ o r a es una g r a n histérica 
Muchos casos p o d í a m o s relatar 
que l l e v a r í a n la h i l a r i d a d a los lee! 
tores , p robando con el los , lo horri" 
ble de esta en fe rmedad , que ll^va a 
los hogares , l a m á s completa desor 
g a n i z a c i ó n . 
Vamos a dar a conocer, una carta 
bros de l a S e c c i ó n de Fies tas , no ¡ no t i e n e n nada de e x t r a o r d i n a r i a s n i 
puede ser m á s a t r a y e n t e y si ade- j de in te resantes , si b i en , represen-
m á s tenemos en cuen ta l a c a l i - t a n , una l abor m u y h u m a n a ; l a de 
dad de los n ú m e r o s que l o c o n s t i - • s e ñ a l a r a los h o m b r e s , los pe l ig ros 
tuyen< legamos a l a c o n c l u s i ó n que j de que e s t á n rodeados ; r e g a r l a se-
nos espera u n a noche de todo a r t e : m i l l a , en e l surco a b i e r t o , pa ra lo-
y t odo buen gus to . g r a r que f r u c t i f i q u e , dar " a l g o " , que 
proyec ta ce leb ra r esta p res t ig iosa ; pasados pa ra r e c o n q u i t a r el suelo * J o m a n p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a e n | nos e n s e ñ ó l a v i d a . . . Eso es todo , 
a i le de sala en ¡ p e r d i d o y r e p i t i e n d o el g r i t o d e l l i é - ^ i 3 , l c > 3 n u u m e , : o s d e l s f l e c t o . P " " sociedad un g r a n b i l  
L p o d r e d u m b r e que "aqui Jos a m p l i o s y elegantes salones d e l j roe de aque l l a c r ü e 
í t i ca conservadora . . , C e n t r o Cas te l lano . . ¡ h e r ó i c o R o d r i g o Día5 
D i c h a f ies ta ba i l ab l e ha s ido bau-
t izada con el suges t ivo n o m b r e de 
sequiar a l a c o n c u r r e n c i a 
E l r e p u t a d o profesor . G o r m a n con 
su i n i m i t a b l e o rques t a ha confecc io 
dos m i l l o n e s de pesos, de l e m p r e s t i - mas con 
to de c incuen ta , p a r a pensiones de l l a m a n p o l í t 
l i b e r t a d o r e s y sus causa-habientes , i * « * 
y no hay m o t i v o p a r a que l a i n f e l i z ' " L o s Muchachos de la Ace ra d e l 
s e ñ o r a Vi l l aescusa . sostenga a su L o u v r e " t a m b i é n se h a n man i f e s t a -
h i j a casi m o r i b u n d a y a sus n i e t e - 1 do en estas c r í t i c a s c i r cuns t anc i a s 
c i tos p u d i é r a m o s dec i r de l a c a r i - opuestos a que u n poder o c u l t o , u n a 
dad p ú b l i c a . Qu ien r e t i ene su d i ñ e - 1 m a n o e x t r a n j e r a , a c t ú e c o n t r a las 
ro comete u n c r i m e n s in saber q u e ! l a cu l t ades y la independenc ia 
lo comete . - ¡ l a C o n s t i t u c i ó n as igna a los t res Po 
F r e c u e n t e m e n t e p u b l i c a l a p rensa ! deres de l Es tado . T r a d u c c i ó n l i t e - zas m á s mode rnas y no f a l t a n , como 
c i r cu l a r e s de la P re s idenc ia de Y e - \ r a ' l : a Que M i s t e r C r o w d e r i n f l u y a es n a t u r a l n i el cast izo Scho t t i s n i 
t e ranos y recomendaciones m u y j f u la pe rmanenc ia o l a s u s t i t u c i ó n el f l a m e n t o paso-doble que t a n t o s 
b i e n in tenc ionadas p a r a que no se | da los Secretar ios de Despacho. ¡ adeptos t i ene e n t r e los Cas te l lanos , 
de jen e x p l o t a r las v i u d a s y los h u é r - j D e b i e r o n p ro t e s t a r antes , c u a n d o ' L a S e c c i ó n de Fiestas; de l a Celo-
fanes negociando sus pensiones o de los i n f o r m e s de C r o w d e r y las n i a P a l e n t i n a e s t á ce l eb rando a d í a -
c o m i s i o n a n d o a l i s tos agentes. Y to-! ' - -^^encias ex t r an j e r a s por r e n o v a r i o r eun iones pa ra t o m a r acuerdos 
da i n d i c a c i ó n , y t o d a s ú p l i c a en l e - 1 C1ón d * l a n t e r i o r gab ine te y c e s a c i ó n sobre los p a r t i c u l a r e s de l a f ies ta y 
t r a s de m o l d e , i n m e d i a t a m e n t e en - ! de graves yer ros a d m i n i s t r a t i v o s de- ya han sido n o m b r a d a s las d i f e r e n -
c u e n t r a n eco en e l gene ra l B e t a n c o u r t p e n d i ó que l a Casa B l a n c a a u t o r i z a - . tes comjs^ones^que 
p r o t e c t o r dec id ido de sus c o m p a ñ e - j l á é l e m p r é s t i t o , 
ros de a r m a s , a m p a r o cons tan te de U n M U C H A C H O - — s i m p á t i c o é l — 
los desventurados herederos de los I A n d r é s H e r n á n d e z — d e c l a r ó s e g ú n 
l i b e r t a d o r e s . | r e s e ñ a que p u b l i c a m o s e l l u n e s : 
Merece aplausos, po r lo m i s m o " A n t e s que se p ie rda l a r e p ú b l i e i 
que no es c o r r i e n t e eso de que los ; e c u p a r é m i puesto y si desgraciada-
ahi'tos y los felices se acuerden de i men te el des t ino e s t á marcado , su-
los que h a n h a m b r e . I c u m b i r é con e l l a a vues t ro l a d o ' . 
g r i t o 
m e n t a l u c h a , del 
f r a n c a a l e g r í a y e x p a n s i ó n . D o y - t a m b i é n las gracias , a las per-
E l p r o g r a m a como todos los c o n - l s o n a s que ú l t i m a m e n t e me h a n es-[ 
feccionados por los d i l i g e n t e s m i e r a - ¡ c r i t o con m o t i v o de mis c r ó n i c a s , que ¡ e s c r i t a a su m é d i c o por una pobre 
' m u j e r , que mues t r a de manera evj. 
d e u t í s i m a . todos los estigmas, dej 
m á s comple to H i s t e r i s m o . 
L a ca r ta de la s e ñ o r a Angela X 
dice a s í : 
Sr. D r . N . N . 
" M i q u e r i d o y buen doctor: Lé 
, escribo estas l í n e a s , bajo el euor-
Y s i eso merece fe l i c i t ac iones y , me de m i cloloi. y á e mi . 
p r ó x i m a elogios, si eso hace sen t i r y pen - l , . „ H O S I U I P * dp 1H n é r d i d a , 1 , , 
noche de " E s p r o n c e d a " . todos lofiisar... Gracias , muchas grac ias . 
g r a m a c o m b i n a d o pa ra l a 
z de V i v a r l i a - ~ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ u , . ^ ^ . ^ iv«. co i . . . uic^m-o, muuiicis g i ac iab . 
mado por sus h a z a ñ a ni P i l P a m m i e m b r o s del E lenco A r t í s t i c o de l a } N u e s t r a c r ó n i c a a n t e r i o r , se refe-
C i d L a m - sociedad, d e s t a c á n d o s e las s i m p á t i - r í a a casos p r á c t i c o s del H i s t e r i s m o , 
cas y bel las s e ñ o r i t a s A n t o n i a M a r - y a lgunos r e l a t amos , de au tores t an 
; aque l ( i f í u e z ; V i o l e t a Vil legas,_ C o n c h i t a j au to r i zados como L e g r a d , F l e u r y , 
peador , r e p i t a n " A N C H A Y G R Á N -
B A I L B D E L A S S O R P R E S A S po r : ru.- F o PA^TTÍTA" „ c- ^ ^ J 
hr~ muchas que se p r e p a r a n p a r a ob- i ^ „ 0 , . n . l ^ V ? . t ^ ^ l ^ ^ ^ 6 ! ; t í l l e z ' i l l e g a s , 
el invasor enemigo de su 
O»3 , nado pa ra d iebo d í a u n exceTen7e 1 ^ . r r a ,y ^ . l6^^. r e i i s i ó n ' , . reco-1 ges t iva c h i q u i l l a , t odo a l e g r í a bon 
pobre A . que como usted sabe murió 
r e p e n t i n a m e n t e , d e j á n d o m e sumida 
en el m á s comple to abandono. Doctor 
us-ted me p e r d o n a r á los malos ratos 
que yo le he p roporc ionado con 'mis 
enfermedaldes ¿ v e r d a d ? Usted ejl 
m u y bueno, m i doc tor , y muy noble 
porque me ha as is t ido siempre des-
in te resadamente , pero hoy. temo que 
me vue lva l a espalda, porque estoy 
abandonada y no so q u é liacerme 
Todos me cercan a roba rme , soy uü | 
| con m u c h a a c t i v i d a d y a c i e r t o . 
Con los datos a n t e r i o r e s , f á c i l es 
' suponer que l a f i e s t a ha de r e s u l t a r , 
como todas las de los Pa l en t inos , u n 
é x i t o f r anco y po r e l lo f e l i c i t a m o s 
m u y s ince ramen te , a l p re s iden te so-
1 c ia l s e ñ o r F e r n a n d o San t i ago y a l 
de Fies tas , s e ñ o r M a r t i n L o m a s . 
Suces ivamente i r e m o s i n f o r m a n d o 
P re sc ind i endo de que la r e p ú b l i c a ! a nues t ros lec tores sobre l a f ies ta 
HdTmosa de ve ra s a d m i r a b l e , la | no c a e r á si no somos obs t inados en | ios P a l e n t i n o s que p r o m e t e ser 
e x p o s i c i ó n <ie m o t i v o s en que e l i l u s - • la torpeza , el f raude , l a concupiscen- j un a c o n t e c i m i e n t o socia l de r e l i eve , 
t r e represen tan te conse rvador Gon- cia y el de r roche ; a l en temos a A n - I L a J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a 
zalo. F r e i r é de A n d r a d e , c o m u n i c a i d r é s H e r n á n d e z g a r a n t i z á n d o l e , en • se c e l e b r a r á en a l tos de P r a d o y D r a 
a l P re s iden te de su p a r t i d o , su sepa- j n o m b r e de la l ó g i c a , de la r a z ó n , d e l i g o n e s , e l d í a 1 de A b r i l a las 
la t a r d e . 
O R D E N D E L D I A : 
1. — L e c t u r a d e l ac ta a n t e r i o r . 
2. — R e p a r t o de i n v i t a c i o n e s p a r a 
el g r a n ba i le que c e l e b r a r á esta Co-
l o n i a e l d í a 7 de A b r i l . 
3. — A s u n t o s Generales . 
C o n c h i t a au to r i zados c o n í o L e g r a d , 
L o q u e l v r e q u i r i ó l a esn^^^^ P a t r o c i n i o M a r t í n e z , A d e l a | c i o u s t o n . y los de l a " I r a . de l a Se 
S n n í S . ^ , 1 ^ 1 U . J ^ ' ^ K l f , ' * ™ * ? y Y M a r í a R o d r í g u e z . i c r e t a r i a " - y la de l " A b o g a d o " . 
J. u n t a Garc .a esa s i m p á t i c a y su- [ H o y vamos a r e l a t a r " o t r o s " , que 
i g e u el s i m b ó l i c o r a m o de n l i v o v = ^ t l v a b o n - t i enen t a m b i é n u n g r a n e s p í r i t u de 
p r o g r a m a en e l que f i g u r a n las p i e - h^u tíl ^moonco r a m o de o l i v o y dad y d u l z u r a , t a m b i é n nos delei-1 c o m i c i d a d 
o t recen a sus c o t e r r á n e o s u n c u i d a - t a r a desde la escena a su cargo s e l 
do esmerado en sus dolenc ias fÍSi-1 le ha conf i ado el d e s e m p e ñ o del p a - ' L a escena en los por ta les de u n a 
cas, pon iendo todos" sus desvelos en p e í de p r o t a g o n i s t a en e l n ú m e r o de Casa de H u é s p e d e s m u y cerca a l 
a l i v i a r l o s y c u r a r l e s ; r e o r g a n i z a n d o m a y o r i m p o r t a n c i a de l p r o g r a m a , i D I A R I O D E L A M A R I N A . T i p o s : una v í c t i m a de m i desgracia, y no sé si 
su s e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , a b r i e n d o E n el " r o l e " de E n r i q u e t a , c reemos ; c r i ada , m u y h e r m o s a por c i e r t o , j o - ¡ i r i Abogado me s e r á f i e l en el m 
de nuevo sus c á t e d r a s p a r a e l rae- s ince ramente que ha de a lcanzar u n I v en , e s p a ñ o l a y u n amigo M é d i c o , tes tado que debe correrse para en-
Jo ramien to i n t e l e c t u a l de todos ; y , t r i u n f o d e f i n i t i v o , que se s u m a r á ! que t r a n s i t a por dichos por ta les . | t r a r en la herencia de m i pobre es-
e n f i n , " sus planes ya t e r m i n a d o s a l a i n n u m e r a b l e cadena de los y a ! L a c r i a d a t i ene todos los es t igmas • p0.So a q u i e n s e g ú n us ted m a t é a dls-
p i o n t o s a in i c i a r se , son de t a l m a g - conquis tados . ¡ d e l H i s t e r i s m o , ( t i p o c o m p l e t o ) . I gustos. P e r d ó n e m e que le hable así, 
n i t u d , que no basta u n a g a c e t i l l a p a - 1 E l d i á l o g o d r a m á t i c o , en v e r s o , ! E s t a m u j e r , que s i rve en la refe- ¿ o c t o r , pero yo no me conformo con 
r a exponer .os , se r e q u e r i r í a n p í a - ' t i t u l a d o : " A las t res de l a t a r d e " f | r i d a Casa de H u é s p e d e s , v é pasar a n a s acusaciones que se me hacen, v 
r.as en teras ; pero su e n u n c i a c i ó n . f i g u r a t a m b i é n como n ú m e r o d é i nues t ro a m i g o , l e sale a l encuen t ro , | 0ue si s iguen , l i a r á n que me reclu¿ 
s e r á su f i c i en te pa ra que todos se g r a n a t r a c c i ó n en el p r o g r a m a de l a i ' i s a luda c a r i ñ o s a m e n t e ; sa ludo a l ya p a r a s iempre en un campo. 
den cuen ta de sus bastos p l anes : g r a n ve lada de l 9 de A b r i l p r ó x i - j q u e contes ta , c reyendo s in d u d a que i p r e f e r i b l e v i v i r en t re animales, a es-
c o n s t r u c c i ó n - de l a p o r t a d a y v e r j a mo. Se ha conf i ado su represen ta - • ^s, a l g u n a e n f e r m a , a l g u n a c o n o c í - , t a r en t re los hombres . Ya quisiera, 
de la Q u i n t a ; l a de l a Calzada , a n - c ' ó n a las s e ñ o r i t a s A n t o n i a M a r t i - ' d a . . . Pero n o . . . l a c r i ada le dice ¡ v i v i r en un bosque, huyendo , quena-
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do que u n i r á los d i s t i n t o s p a b e l l o - de S r a n va l e r y de cua l idades excep-
nes; r e a n u d a r las obras de l Pabe- c iona les . L a s e ñ o r i t a A n t o n i a M a r -
l i ó h de Tube rcu losos ; y en f i n , e r i -
g i r la C a p i l l a en cuyo a l t a r se á l z a -
me de v e r l e , c a b a l l e r o ; l o he busca -1 do del l e ó n que es un a n i m a l noble", 
"do rancho, pa ra que me paga ra los | " ¡ Q u é p e n s a r á us ted do raí: ¿Ver-
ve in te pesos que me debe de cuando j ú a d que estoy loca? 
estuve de c r i a d a con us ted en el R e - 1 " N o estoy loca, no ; conozco a la 
r a c i ó n d e f i n i t i v a : y a n o es conser - : derecho i n t e r n a c i o n a l y de l p r e s t i -
v a d o r F r e i r é , como h a n dejado de ¡ gio de Estados U n i d o s , que no l l e -
ser lo o t r o s buenos cubanos; como j ga ra e l caso de tener los e x - l i b e r t a -
no m á s l o s e r á n o t ro s . j dores necesidad de " o c u p a r su 
No i n c u r r e este abogado y l e g i s - 1 puesto de c o m b a t e " en las m a n i . 
t a n o t a b l e en el censu rab le e r r o r e n . guas. 
que h a n i n c u r r i d o a l g u n o s , a l e j á n - ¡ N o v o l v e r á n a t e ñ i r las c a m p i ñ a s 
dose de u n a a g r u p a c i ó n pa ra m g r e - 1 ( . ^ 3 , ^ 3 las venas de l o , ii-oei.tado-
sar en o t r a , de p r i n c i p i o s , p r o c e d í - res n i a ser pasto sug cuerp0f í ¿ e las 
raientos y f i n a l i d a d e s d i s t i n t a s : o la- ; auras , t iñOSas. P r i m e r o , p o r q u é j a -
r a m e n t e a d v i e r t e q u e — p o r aho ra al ja.Vg p r e t e n d e r á n los ex t r an j e ro s do 
t í n e z . p r i m e r a ac t r i z de l Cuadro A r -
t í s t i c o de l a sociedad " E s p r o n c e d a " , 
r á l a venerada e f ig ie de l a i n s i g n e seguranaeñte que se l u c i r á , pues en p a r t o de los P i n o s " . . . E l doc to r I h u m a n i d a d y sé lu mala que es, y 
cas te l lana Santa Teresa de J e s ú s , f\ g é n e r o d r a m á t i c o ^ es donde e l l a | m u e s t r a e x t r a ñ e z a , " y o n u n c a he v i - j nc dudo , en un m o m e n t o dado, que 
v i d o en el R e p a r t o de los P inos , n i t r a t e n de r e c l u i r m e en un Manico-de r e p r e s e n t a c i ó n g e n u i n a del c a r á c t e r . r a y a a i n c o n m e n s u r a b l e a l t u r a . 
cas te l lano , entereza, fé en sus i d e a - i C o m p l e t a n e l p r o g r a m a e l j u g u e 
les. t e s ó n y cons tancia pa ra r e a l i - J®,f°nmi<;?T o r i S i n a l de V i t a l A z a , t i -
zar los y v i r t u d e s mora l e s que l a * 
e leva ron a los a l t a r e s ; y estas ca-
r a c t e r í s t i g a s que son inna ta s en Cas-
t i l l a , que e n g e n d r a r o n santos s u -
b l imes , pensadores i n m o r t a l e s y gue 
r r e r o s que l u c h a r o n 1 1 0 po r a m b i 
l a conozco a u s t e d " . . . — " S í , s e ñ o r , 
u s t ed m i s m o es; m í r a l o como lo nie-
t u l a d a : " L a s Codorn i ce s " , y e l a p r o - 1 B-a" . . . — " M i r e h i j i t a , u s t ed padece 
p ó s i t o de los he rmanos Q u i n t e r o , ! u n e r r o r ; m í r e m e b i e n ; yo soy F . de 
t i t u l a d o : " C a s t a ñ u e l a a r b i t r i s t a " , ¡ T." L a s i r v i e n t a ins is te y p r o r r u m -
piezas de g r a n fuerza c ó m i c a , que i pe en " i m p r o p e r i o s " ; la gente se va 
h a n de a lcanzar u n é x i t o r o t u n d o . ! r e u n i e n d o , e l doc to r " c o r r i d o " , se 
A d e m á s f i g u r a n t a m b i é n en el p r o - ] " C o r r e " . . . y n a t u r a l m e n t e , la c r i á -
dmenos—conserva el 
v ie jas convicc iones . 
E s p e r ó e l D r . F r e i r é hasta e l d í a 
en que t e r m i n a r o n sus deberes y de 
M O N T E R R O S O Y A N T A S D E U I ^ A clones personales de l u c r o o expan- ^a»1-3- de l a noche, l a p r e s e n t a c i ó n ; fia cuen ta u n a h i s t o r i a , l a e t e r n a h is 
E s t a sociedad c e l e b r a r á u n a g r a n s i ó n , s ino p o r su fé r e l i g i o s a , po r g e n i a l A m a l i a M o l i n a , con n ú - j t e r i a de estas pobres enfe rmas b u r -
m a t i n é e en L a C a m e l i a , e squ ina a su p a t r i a y por sus idea les ; y a l i o - Í ^ L ^ - ^ f ^ f ^ f " ^ ^ í 0 " 0 ' . 1 3 - 1 ¡ a d a s . . . Es t a h i s t é r i c a , cada vez que 
e l doc to r pasa por los por t a l e s , l o m i -p u d o r de sus j ¿ i n a r a o a a t i r o s ; les b a s t i r í a con Tejas, e l d í a 8 de A b r i l a l a 1 p. ra. r a los herederos de aque l los , los que 
c e r r a r la despensa y p r o h i b i r p o r i Y d igo g r a n m a t i n é e p o r q u e todas l u c h a n y l i b a n su subs i s tenc ia en 
unos meses en su t e r r i t o r i o l a i r a - ! las que celebra esta sociedad, que es 
p o r t a c i ó n de nuest ros f ru tos . Se- h a n sido de m u c h a c o n c u r e r n c i a y toda a s p i r a c i ó n p e r s o n a l , r o b a n £ 
rechos de r e p r e s e n t a n t e ; no p o d r á j gun(j0( p0TqUe j a m á s h a n pensaJo a t r a c t i v o por e l selecto p ú b l i c o que t i e m p o a sus ocupaciones v i t a l e s pa 
decirse que h izo t r a i c i ó n , n i p o r u n 
m o m e n t o a l m a n d a t o de sus e lecto-
c a n c i ó n " E l C o r o n e l " , p o r l a s e ñ o 
' í p ^ n t S / ^ f í ' 7 l 0 ' l V*11161"03, r a con 0d io , y l o s e ñ a l a como u n 
te h o s p i t a l a r i o p a í s , a b a n d o n a n f * ™ T Z l L f i T T1e?uk!id°3 P r o J " S o r que no paga" . S e r á d i f í c i l sacar 
fesoi es s e ñ o r i t a L a u d e l m a F e r n á n - 1 cerebro de "esta l o c a " , l a idea 
dez, y los s e ñ o r e s Cons t an t i no P i r e 
y N i c o l á s B l a n c o . los es tadis tas amer icanos ob tener sus componentes a r r a s t r a . r a ded i ca r l o a l C e n t r o , pa ra su en-
odios y recelos en H i s p a n o A m é r i c a 1 L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l a g r a n d e c i m i e n t o , para que sea expo-
res ; m a n t u v o c o r r e c t a m e n t e su s i - 1 3na tan( j0 nueg t r a pe r sona l idad . Ter- S e c c i ó n de P r o p a g a n d a compues t a l í e n t e f i e l de la c u l t u r a , de l a r i q u e -
t u a c i o n de apoderado de los conse r - j (.er0( po rque nues t ra indenendeneia por los s e ñ o r e s J e s ú s S á n c h e z , Jo- zá de su q u e r i d a p a t r i a ch ica , de su 
yadores que le e l i g i e r o n ; u n a vez 1 1 - j 1.ecortada haca lnucha fa]ta> g r a l l . sé G a r c í a y M a n u e l F e r n á n d e z P re - Cas t i l l a i n m o r t a l que t iene en cada 
bre , da r i e n d a sue l t a a sus aust is i - d l s i n i a f a l t a , al Tesoro de E s t a d o s ' si (Tente, V i c e - p r é s i d e n t e y Secreta- pecho u n a l t a r y en cada boca u n 
mas quejas y fundados anatemas, y | u n i d o s y a s u c r é d i t o de . po tenc ia r i o respec t ivamente , cuen t an con u n canto de sus g lo r i a s , 
r ep i t e con a u t o r i d a d i n d i s c u t i b l e lo l l b e r a l cn el n u u i d o Cuar t0 ) lje ,hermoso p r o g r a m a d e s e m p e ñ a d o po r 
que Cuba sabe ya s m genero de d u - 1 f 5 ell04, s ó l o nos ^ t r a b a j o , < una g r a n orques ta , la que e jecuta-
da : cn los ú l t i m o s anos ^nuestra topdura> c i v i l i z a c ¡ ó n y r iqueza 7 los r á lo m e j o r e n ba i lab les . 
s ^ d o ^ h i o^nraenío" d ^ T l a T a - ! - 0 V ? N ^ í f \ A Í C E R A y ]'05 $ H S e r á esta u n a f ies ta s in d u d a g r a n - ^ ¡ e r í r T o ^ h r ^ e ^ k ^ recados' ^ 1 Cer ro , c e l e b r ó esta s o c i e d a d , ' U 
t r i a ^ ¡JOf 36 VueIta Aüajo m m o * eso v j diosa, pues el e m b u l l o es m u c h o en- m i e n t r a s t an to , les r e c o r d a r e m o s i K a d i c i o n a j í f i e s t a de l B o l l o . F u é 
L i i d , p iost .Luyu i d a u u i i u i b u c i c i u n , i abo ramos c n o h a b r á ]os muc¡10g s impa t i zadores de 
e l e v ó a i n s t i t u c i ó n e l f r aude c o n t r a ' ,OTir.,, . , „^of . .„ 1 - 1 * : -^A^A , j i - n i . - ! i. i i - i n i e n o i m o t i v o en nues t ras re lac iones esta sociedad, los Intereses del Es t ado , a t r o p e l l o j t.on ja r j n l ó n 
l a j u s t i c i a y e s c a r n e c i ó el derecho, i n n r . ™ o , ™ J . CENTRO CASTELIÍANO 
E n repe t idos a r t í c u l o s t e n d r e m o s 
a nuest ros lectores a l c o r r i e n t e de 
sus p r o p ó s i t o s , que casi se puede d e - i 
I de que "ese" no es e l caba l l e ro con 
! q u i e n e l l a es tuvo de s i r v i e n t a . Es u n 
Como se puede ver e l p r o g r a m a caso, que en c r ó n i c a s an t e r io r e s , l o 
no puede ofrecer m á s a t r a c t i v o s ha - e x p l i q u é c i e n t í f i c a m e n t e . . . 
c i é n d o n o s suponer que l a p r ó x i m a o t r o caso. L a s e ñ o r a C. O. espo 
ve lada ha de c o n s t i t u i r u n t r i u n f o " d i v o r c i a d a " de uno de nues t ros 
mas a los i n n u m e r a b l e s ya a l c a n z a - 1 m á s d i s t i n g u i d o s l e t r ados , se en-
dos po r la p r ó s p e r a y s i m p á t i c a s o - l C u e n t r a con u n M é d i c o a m i g o que 
c iedad 'Esp ronceda" . | sale de v i s i t a r a u n e n f e r m o de una 
D u r m a m o 
pa ra c u l m i n a r en l a en t rega de su1 conf i ador 
p r o g r a m a y de su h i s t o r i a en m a - ' 
nos del m á s consecuente y obs t ina-
do enemigo de las ideas conservado-
r a s : el doc to r Zayas. 
M i l m i l l o n e s de pesos r e c a u d ó el 
gob ie rno conservador d u r a n t e los 
fatales a ñ o s de M e n o c a l y h u b o que 
s o l i c i t a r i n d i r e c t a m e n t e una nueva 
inge renc ia a m e r i c a n a p a r a que s i -
q u i e r a p u d i e r a n c o b r a r sus soldadas 
los empleados y c a l m a r su h a m b r e 
y e n j u g a r sus l á g r i m a s los herede-
ros miserab les de ve te ranos . 
" A b a n d o n o de las obras p ú b l i c a s , 
i n d u l t o s de c r i m i n a l e s , r e e l e c c i ó n y 
su secue la .de odios y persecucionos 
p o l í t i c a s , a n a l f a b e t i s m o , ep idemias , 
f raudes a l Tesoro , y de hecl io u n go-
p a m u n cassus b o í l i . 
pues, t r a n q u i l o s 3 
J . N . A R A M B U R U . 
que pa ra l a r e a l i z a c i ó n de las g r a n -
des empresas, m á s que d i n e r o , se r e -
qu ie re constancia , u n i ó n y n o n r a -
dez. 
E L CIRCULO AVILESESO. 
E n l a Sociedad de los Cazadores 
una m a t d n é e soberb ia . E l p r e s i d e n -
te s e ñ o r J o s é R. M u ñ i z , y sus cora-
m i o . Muchas veces, he pensado si -
us ted se p r e s t a r í a a - ce r t i f i c a r mi lo-
c u r a , y o t ras veces pienso que no, 
po rque lo considero u n hornee üft '¿ 
h o n o r incapaz de prestarse a e?U3 
cosas, que desdicen de caballeios 
b i e n nac idos . " 
" Y o le ruego que venga a vermíJ 
E s t o y m u y enferma y necesito de 
sus consuelos y de su ciencia. A ve-
ces me f i g u r o que estoy cancerosa; 
esta idea, me a t e r r a , y pienso en lo 
agudo de los dolores que produce'' 
esta en fe rmedad . ¿ U s t e d cree que 
t e n d r é u n c á n c e r ? Si !o tengo, 110 
me lo d iga , doctor . Me m a t a r í a con 
sus pa labras y no s e r á u.sted perver-
so. ¿ V e r d a d que no? 
" M i h e r m a n a no qu ie re v i v i r con-
m i g o n i m i cunado tampoco y en 
este abandono, no me queda más 
consuelo q u e - m i pobre y c a r i ñ o s o pe-
r r i t o que parece a d o r a r m e . ¿ P o r qué 





ñ o r a C, O. e fus ivamente sa luda a l 
d o c t o r ; m u e s t r a g r a n a l e g r í a ; el en-
c u e n t r o es a g r a d a b l e ; " ¡ q u é b i e n ! 
¿ v e r d a d ? " . E doc to r conoce el t i -
po y s o n r í e . L a s e ñ o r a h a b l a a s í .—• 
E l en tus iasmo cunde po r C a s t i l l a . 
e m a . . . 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A . ) 
Dec la rac iones d e l G e n e r a l 
Navan-o 
E l d i a 13 de M a r z o t o d a v í a c o n t i -
nuaba pres tando su d e c l a r a c i ó n ante 
el T r i b u n a l S u p r e m o de G u e r r a y 
M a r i n a , el Genera l N a v a r r o ; y como 
l a m a y o r í a de los encar tados en el 
expediente Picasso h u b i e r a n de refe-
r i r s e en sus dec la rac iones a l Genera l 
N a v a r r o , h a sido prec iso someter a 
é s t e a m u l t i t u d de p r e g u n t a s en re -
l a c i ó n con los t e s t i m o n i o s apor t ados 
por a q u e l l o s . 
D i c e n los amigos de l Genera l N a -
v a r r o que é s t e se m u e s t r a sat isfecho 
de sus declaraciones a n t e el T r i b u n a l 
S u p r e m o ; a lgunos a m i g o s de l Gene-
r a l han hab lado estos d í a s de l ascen-
so del Gene ra l N a v a r r o , el cua l s in 
estar procesado h a de jado de ascen-
der cuando le c o r r e s p o n d í a , po rque 
s e g ú n l a l ey Cierva , de 1918, cuan-
do en los dest inos de e l e c c i ó n , como 
son los del Genera l a to , asc ienden p o r ' 
de lan te de u n jefe m á s del 10 o|o de 
su clase, en cuyo caso se h a l l a el 
Genera l N a v a r r o , é s t e debe pasar i n -
m e d i a t a m e n t e a la s i t u a c i ó n de re-
Kerva. 
A . P é r c x H u r t a d o do Mendoza . 
Corone l . 
B E L A R D O T O Ü S 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 : — C u b a No. 80. 
M á q u i n a s de S u m a r , Ca lcu la r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s . Ven ia s a pia-
SOS. 
G r a n t a l l e r de r e p a r a c i o n t í s . T o -
l los lob t raba jos son g a r a n i z a d o s . 
L e presto una m á q u i n a m.en t ras re- ¡ 
paro 1» de usted 
N U E V O , S A N O Y L I M P I O 
Debe ser el traje del niño para que éste se crie bien 
TRAJECITOS P A R A NIÑOS 
De 2 1 ¡2 á 9 años e.. diversidad de estilos, Mancos v d( 
colores, desde $2.50 hasta $5.50 
BONITOS PELELES 
para niños de 2 años en adelante a $1.00 
C A L C E T I N E S 
Blancos, Negros y de colores, de algodón y de hilo, l 
media docena, dcsde$ 1.20 hasta $3.20 
O 'Reüiy y tomposte ia 
i Ammctoa X R t J i -LLo~.>LAi i i .N , 
L A S S O C I E D A D E S G A L L E G A S D E 
I N S T R U C C I O N 
E n J u n t a ce lebrada po r este Co-
m i t é el d í a 15 de l a c t u a l , se t o m a -
r o n en t re o t ros , los s igu i en t e s 
acue rdos : 
p a ñ e r o s de D i r e c t i v a , v i e r o n c o m - " S i , doc to r , t uve que ped i r e l d i v o r -
pensados sus esfuerzos r e u n i e n d o e n ¡ c i ó ; es u n h o m b r e v u l g a r ; no le gus-
esta f ies ta amena y e s t imada como I t a i r a los t ea t ros , n i a los paseos; 
u n r ecue rdo imperecede ro de la pa- hace u n a v i d a a n t i - s o c i a l , m e t i d o 
•í*—-Concederle el t i t u l o de Pre-
casa en la Calzada de l C e r r o . L a se -1 comprende todo m i su f r imien to . El 
é E ' m i ú n i c o consuelo en la vida ." 
" M e despido do usted, mi querido 
d o c t o r c i t o . P e r d ó n e m e m i insistencia 
en que me v i s i t e ; poro me son tan 
necesarios sus c o n s u e l o s ! . . . " ;3| 
" V e n d r á us ted, ¿ v e r d a d ? " 
"Se lo ruego de r o d i l l a s por su ma-
dre y por sus h i j o s " . . . . 
A u g e l i t a X . m 
L a car ta de A n g e l í ta , es un verda-
d c o poema. Se comprende perfecta-
m e n t e que n i la h e r m a n a n i el ciM 
f i a d o . . . n i nadie , q u i e r a v i v i r con 
s i empre e n t r e " ü b r a c o s " . N i s i q u i e r a 
sacaba a l a cal le a sus h i j o s . Y o soy 
una m u j e r de sociedad, a c o s t u m b r a -
da a v i s i t a r , a f r e c u e n t a r los salones. 
a r e c i b i r m i s amis tades , y f i g ú r e s e , M^sta escapada de Cha rco t 
t r i a los e lementos av i les inos que po-
nen su a l m a y su c o r a z ó n a l s e r v i -
c io de l a soc iedad, p a r a p r o t e j e r y 
a m p a r a r a l desva l ido cuando l l e -
ga l a t r i s t e neces idad l l a m a n d o a las 
puer t a s de u n com pob lano , o l e 
b r i n d a unas l l o r a s de e x p a n s i ó n , 
s idente de H o n o r del C o m i t é a l ee-1 r e m e m ó n a n d e como h i c i e r o n aye r i ¿ P a r a q u é qu ie re u n a u n m a r i d o 
ñ o r J u a n R i v e i r o , P re s iden te a c t u a l , i l a t r a d i c i ó n r e l i g i o s a de sus f iestas j a s í ? ¿ v e r d a d ? Es lo que yo m e d i j e -
por los val iosos se rv ic ios p r e s t a d o s , m á s es t imado es su recuerdo . m á s va le cada uno por su l ado y los 
a l C o m i t é y .o rgan iza r u n a g r a n v e - . U n a o rques t a t u v o a su cargo l a i n i ñ o s a u n co leg io , y a q u í me ve 
l ada en los Salones d e l Cen t ro Ga-1 e j e c u c i ó n de l p r o g r a m a b a i l a b l e , I u s t ed , y a l i b r e de ese h o m b r e . . . Se 




los d í a s de r ec ibo , se m e t í a en s u 
c u a r t o y m e encon t r aba yo sola 
Son todas estas cn ferinas, verda-
deros "caos" y aunque s e g ú n los áU-,, 
to res . casi todas el las t e r m i n a n por ^ 
" s u i c i d a r s e " , es lo c i e r to , que según, 
los l uminosos t rabajo; ; de Cliarcotjl 
en lo re fe ren te a E s t a d í s t i c a s de s i » 
c idas , casi todos , son esposos de osíj 
tas d e m o n i a c a s " s e ñ o r a s , que andan 
suel tas por el m u n d o . 
T r a t a d o o] H i s t e r i s m o ampl iamen- í 
to , de t a l l ados var ios casos prácticoVi 
t e r m i n a m o s hoy con é l : para cntrat 
p a r a c u b r i r los puestso de l a mesa | ^Q""^e p r T s M Í ó sus"lilane3 nevados 1 f a m i l i a y m á r t i r de una per fec ta fle Heno en el C a p í t u l o do Neuras-' 
c h ó s e ñ o r , a l i g u a l que a o t r o s que i las pare jas que c o n s a g r a r o n la t a r -
en fecha a n t e r i o r m e r e c i e r o n l a m i s - 1 de a l ba i l e . 
m a d i s t i n c i ó n . ^ a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a f u é 
E l d o c t o r e o n r í e , Q u é menos 
puede hacer que s o n r e í r ! 
E l m a r i d o de esta " l o c a " , es 
Se ce l eb ra ron las elecciones j s ince ramente f e l i c i t a d a po r e'l ac i e r I ̂ n ^ e , r e s p e t a b i l í s i m o , buen padre 
que ha de ac tua r d u r a n t e el ano 
19 23 a l 24, f u é electa por a c l a m a -
c i ó n la s igu ien te c a n d i d a t u r a : 
P re s iden t e : Sr. J e s ú s Rouso Cor-
t i n a s . ' 
V i c e : Sr. J o s é Lens . 
Sec re t a r io : Sr. A n t o n i o P u e n t e 
F o r m ó s e . 
V i c e : M a x i m i n o M a t a l o b o s . 
Teso re ro : R a m ó n E i m i l . 
V i c e : J u a n V á z q u e z . 
3?—Se i n i c i a la s u s c r i p c i ó n P r o - , 
f a m i l i a s de las v í c t i m a s de G u i l l a - ! 
j r ey , h a b i é n d o l a encabezado el Co- ' 
: m i t é con 20 pesos. I 
I 4'-—Se a c o r d ó c o m u n i c a r a t o d a s ' 
l i a s Sociedades que deseen c o n t r i b u i r 
¡ c o n a l g u n a c a n t i d a d p a r a esta sus-, 
! c r i p c i ó n , que pueden hace r lo e n - 1 
' v i á n d o l a a l a S e c r e t a r í a del C o m i t é . 
a ca.bo con v e r d a d e r o celo 
r é s soc ia l 
e i n t e - H i s t é r i c a . . . ¡ t e n i a . 
Pero t o d a v í a no hemos t e r m i n a d o j C a p í t u l o que c o m e n z a r á en 1» 
No queremos de ja r pasar esta o p o r ¡ c o n el caso de esta s e ñ o r a , p u e s t o ( p ó x i m a c r ó n i c a , ya que c o r r a n ^ 
m n i d a d para f e l i c i t a r l e s , descando 1 "116 e l l a c o n t i n ú a h a b l a n d o . — " S í . ;1 
que cada a ñ o a u m e n t e l a p rospe r i -
porque m i p e q u e ñ o Secretario. t-uni e do  nue u  ' S í , , 
doc to r , a q u í me ve usted paseando , ( ¡ u i e r o que 1c repase los lemas u« . 
e H i s t o r i a Universa l , J dad del C í r c u l o A v i l e s i n o el efifuer-
zo y la v o l u n t a d de todos , p a r a l l e -
var a cabo los f ines nobles y a l t r u i s -
tas de sus es ta tu tos . 
por l a Calzada del C e r r o : q u i e r o g o - | C r a m á t i c a 
zar de l a p o e s í a de l a noche . . . hace 
u n a L u n a m a r a v i l l o s a , todo i n v i t a a 
l a m e d i t a c i ó n , a la m e l a n c o l í a ; y o 
¡ m e s ien to m u y f e l i z ; s í doc to r , m u y i 
m e e s t á " c o m i e n d o " 
que t e r m i n e . . . 
a besos, para 
A. COVAS G L E r J l E R O ' 
L O S H I J O S D E L A E S T R A D A 
D E L CENTRO GALLEGO. 
C e l e b r ó s e e l ba i le anunc i ado 
e l Cen t ro Gal lego , a bene f i c io de los 
. fondos, de l a sociedad " H i j a s de Ga-
| l i c i a " . M u y c o n c u r r i d o y a n i m a d o 
Nunvarosas pare jas t o m a r o n p a r t e 
c n esta f iesta dedicada a t a n loa -
• bles p r o p ó s i t o s . 
I Ce lebramos e l r e s u l t a d o o b t e n i -
j do. p o r esa i n s t i t u c i ó n que e s t á o f r e -
c i e n d o u n e j e m p l o d i g n o de i m i t a r -
i se p o r las d e m á s I n s t i t u c i o n e s que 
¡ t i e n d e n sus brazos a la 
T I N T U 
E n o r m e es e l e m b u l l o que r e i n a l " ™ " ^ 1 ? ü l ^ 0 5 , l a m U ^ r p a -
e n t r e l a d i s t i n g u i d a colonia e s t i a - ? ^ £ ^ ^ ! . ^ ^ ^ ^ 
a c u b i e r t o de las adversidades que 
puedan presentarse en l a v i d a . 
I t 4 . 
dense, con m o t i v o de l a g r a n f u n 
c i en que en el T e a t r o N a c i o n a l h a n 
de ce lebra r a benef ic io de los fónJ s ^ t ó n ^ ^ Socie ted y l a 
dos sociales, des t inados a Tns t ruc-
c i ó n . el d o m i n g o , d í a ocho de a b r i l . 
E l p r o g r a m a de l a m i s m a , que 
so h a l l a a ca rgo de la p o p u l a r A g r u -
p a c i ó n A r t í s t i c a Ga l l ega es selecto. 
" A Casa de C i r i x a n o " , l a r i s i b l e y 
o t r o s n ú m e r o s escogidos de su r e -
p e r t o r i o , " l i a M e d i a N a r a n j a " , de 
lor. he rmanos Q u i n t e r o , y o t r o s n ú -
ineros escogidos de su r e p e r t o r i o , se-
l á n los que d e l e i t a r á n a la e n o r m e 
c o n c u r r e n c i a . 
A d e m á s , estos estradenses ba ta -
l l adores , por l a c u l t u r a de su pue-
b l o y de G a l i c i a en g e n e r a l , e x h i b i -
r á n i n f i n i d a d de vis tas p a n o r á m i -
cas de a q u e l encan tador r i n c ó n de 
F R A N C E S A V E G E T A L 
IA MEJOR Y MAS SENCILIA DE APÜC4R 
Siempre fué y sigue siendo la mejor de todas 
De venta cn toíis las Droguerías y Farmacias 
•» 7108 l a d 3 m i 
Suscrí 
RIÑA 
de Orden^ c o l a b o r a r o n en 
l a f iesta , a t end i endo a los c o n c u r r e n 
tes. 
"EMIGRADOS DE R I O T O R T O " . 
L a J u n t a de D i r e c t i v a t e n d r á l u 
gar e l d í a 2 de a b r i l de 19 
S p. m . 
P. D . Ba ta J u n t a 
en el ' d o m i c i l i o del 
dente por ha l l a r se c 
O R D E N D E L D 
L e c t u r a de l acta . 
Ba lance de marzo . 
Asuntos Generales. 
R e g l a m e n t o : A r t í c u l o s Tto. , i m i -
ciso 4 . — E x h i b i r el r ec ibo del mes 
en cu r so para usa r de sus derechos. 
a las 
se c e l e b r a r á 
s e ñ o r P r e s i -
>te enfe rmo. 
A 
r PREPARADA;:: : : 
con l a s 
S O N U I más í i í i a 8 : : j j _ : j j 
ESQUiSiTA PARA fj. BASO Y EL PARliELQ. 
Pe venta: ORCGumA JOHNSON, Obispo 36, 8Sflfl!n2 a Agolar. 
DIARIO DE LA MARINA Abril 4 de 1923 AÑO XC1 
A Ñ E R A S 
0& d í a en d í a . 
Fieetas diversas . 
- Unas de a r te , o t r a s sociales y 
m á s de o rden p u r a m e n t e t e a t r a l , 
tpn f ines b e n é f i c o s a lgunas . 
ge suceden los conc ie r tos . -
M a ñ a n a el de H a r r y . 
Esto ees, H a r r y Ros, pianisfca j o -
ven, n o t a b i l í s i m o , que en condic io-
nes' excepcionales se presenta pa ra 
esta f ies ta toda vez que su pobre 
encuen t r a pos t rado, en padre se 
gravedad ex t r ema , s in esperanza de 
g a l v a c i ó n . 
Otro conc i e r to c e l é b r a s e la n o o l i 3 
E N L A S E M A N A 
ñ a s que las h a n a d q u i r i d o rec ibo pa-
r a p u b l i c a r l a . 
P t r o i m p o s i b l e b o y . 
R e s u l t a extensa en d e m a s í a . 
Es t amos en v í s p e r a s del g r a n fes-
t i v a l c a r i t a t i v o e n H a b a n a P a r k , 
nues t ro P a r q u e de l a A l e g r í a , cuyos 
empleados , grandse y p e q u e ñ o s , s in 
d i s t i n c i ó n , r e c a u d a r á n esta noebe 
en su f a v o r los p roduc tos de las en-
t radas . 
U n benef ic io que concede l a em-
presa a sus. buenos y constantes ser-
v idores . 
E l f e s t i v a l de m a ñ a n a , p a t r o c i n a -
C a r t e r a s a 2 0 ctvs^ 
del s á b a d o , t a m b i é n en nues t ro p r l - do s e ñ o r a s de a l t a d i s t i n c i ó n , 
Bíer coliseo, como e l de H a r r y Ros. 
Lo ofrece a benef ic io del j o v e n 
p in tor J o s é M . Guer re ro l a Asoc ia -
ción Nac iona l de A r t i s t a s . 
' Quien lo pa t roc ina es l a bonda-
dosa y respetable s e ñ o r a Rosa P l a -
nas V i u d a de J a é n en su deseo, como 
todos los que conocen a l benef ic iado . 
de que vaya a pe r f ecc iona r sus es-
tudios en E u r o p a ^ 
E l é x i t o de esta f i es ta a r t í s t i c a 
parece ya asegurado con e l n ú m e r o 
de localidades vendidas . 
Una l a rga r e l a c i ó n de las perso-
e s t á l l a m a d o a u n g r a n é x i t o 
H a b l o de él p o r separado . 
E n l a o t r a p l a n a . 
Se c e r r a r á l a semana en ele Coun-
t r y C l u b c o n el ba i l e de las f lores 
en l a noche de l s á b a d ó . 
F i e s t a de l a que p r o m e t o hab l a r 
m a ñ a n a c o n in te resan tes de t a l l e s . 
P r e p a r é m o n o s e n t r e t a n t o para 
as i s t i r esta noche a l benef ic io de 
L u p e , l a g e n t i l í s i m a L u p e R ivas Ca-
cho, l a e s t r e l l a de l a C o m p a ñ í a de 
Revis tas M'e j icanas . 
G r a n noche e n P a y r e t . 
Si te casas ten presente Serafina 
Que el cafe"EL BOMBERO" es cosa fina. 
í 6 E L B O M B E R O " 
Avenida de Italia 120, Teléfono: A-4076. 
VIVERE S FINOS 
Funeraria de Primera Clase, 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Miguel, 63. Tel. A-4348. 
E . P . D . 
la Sra. 
Mercedes Izquierdo 
Vda . de Cobreiro 
HA PAIIXIXSCZBO 
T dispuesto su eptierro pa-
ra mañana Jueves 5, a las cua-
tro de la tarde, ,los que suscri-
ben sus hijos, en su nombre y 
en el de los demás familiares 
y amibos íntimos, Invitan por 
este medio a todos sus amigos 
para qruo se sirvan acompañar-
los en el acto de conducir su 
cadáver desde la casa mortuo-
ria, Calzada de Jesús del Mon-
te, 535, altos, esquina a Con-
cepción, hasta el Cementerio de 
Cristóbal Colón, donde se le da-
rá cristiana sepultura. 
Habana, 5 de abril de 1923. 
Enriqne Cobreiro,—Caridad Co-
breiro. 
(No se reparten esquelas. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
l a . — ¿ Q u é Sana to r io p o d r í a us-
t ed r e c o m e n d a r m e para opera r a 
m i esposa. U n C a t ó l i c o de Santa 
C l a r a . 
"Lfa M i l a g r o s a " , Sana to r io de 
C a t ó l i c a s Cubanas, exc lus ivo para 
muje re s y n i ñ a s , d i r i g i d o po r las 
H i j a s de l a C a r i d a d , cuyo D i r e c t o r 
C l í n i c o , es e l e m i n e n t e doc to r J o s é 
¡ A . F r e s n o , y que cuenta con re-
n o m b r a d o Cuerpo f a c u l t a t i v o . C l í -
n ica con todos los adelantos . H a b i -
taciones c o n todo e l c o n f o r t . Se rv i -
cio de den t i s t as y o c u l i s t a s . 
Sala y d e p a r t a m e n t o de pa r t o s ; 
C2615 l t 4 
SERVICIO FUNEBRE 
M A T Í A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escritorio: Lampari-
lla, 90. Teléfono A-3584 
SERVICIOS FUNEBRES 
"LA NACIONAL" S. A 
S A N M I G U E L , N o . 8 2 . 
T e l é f o n o A - 3 0 0 9 . 
nuevos, de 7 pasajeros, 
a 5 pesos para entierros 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Mil docenas de carteras de piel he-
mos empezado a liquidar en dos gran-
des mesas: una en el propio depar-
tapiento de carteras y la otra a la 
entrada de Galiano y San Miguel. 
Desde 20 centavos hasta $2.50. 
Lamparitas de sobremesa en preciosos estilos. Tapices de las firmas de 
más renombre, en magníf icos cuadr •soui{Sj;-BJBq sopaJd: •Booiaĝ siq so 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael, núm. 1. 
(entra Consulado e Industria) 
Teléfono A-3303, 
H u b o Misas rezadas y so lemne de 
M i n i s t r o s , p r e d i c a n d o en é s t a M o n -
s e ñ o r San t iago G. A m i g ó , P r o t o n o -
t a r i o A p o s t ó l i c o y C a n ó n i g o P e n i -
t e n c i a r i o de l a C a t e d r a l de l a H a -
bana . 
L a pa r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a -
da po r los r e n o m b r a d o s maes t ros , 
s e ñ o r e s N ú ñ e z y P a l a u ( L u c i a n o ) . 
E l a l t a r m a y o r l u c í a a r t í s t i c o 
a d o r n o obsequio de loa H e r m a n o s 
A r m a n d , p r o p i e t a r i o s de l j a r d í n " E l 
C l a v e l " , a J e s ú s Nazareno . 
F u é n u m e r o s í s i m a l a as i s tenc ia 
de devotos a t a n solemnes cu l t o s , 
que p r e s i d i ó e l PAr roco de l Gua tao , 
R. P. C o r t i n a po r ausencia d e l R. 
P. M a n u e l R o n c o . 
Desde las p r i m e r a s horas d e l d í a 
has ta med ia noche, f u e r o n m i l e s 
las personas que d e s f i l a r o n po r e l 
t e m p l o , o r a n d o ante l a v e n e r a d a 
i m a g e n de J e s ú s Nazareno , l a c u a l 
de siete a nueve p. m . , f u é l l e v a d a 
p r o c e s i o n a l m e n t e p o r las calles d e l 
pueb lo . 
L A S I M P O R T A C I O N E S A M E R I C A -
N A S 
W A S H I N G T O N , A b r i l 3. 
L a s i m p o r t a c i o n e s amer icanas d u -
r a n t e e l a ñ o 19 22, a scend ie ron a u n 
t o t a l de $3.112.140.672 comparadas 
con $2 .509 .149 .578 en 1 9 2 1 . 
O P T I M I S T A S D E C L A R A C I O N E S 
D E L S E C R E T A R I O H O O V E B 
N E W Y O R K , A b r i l 3 
L a a c t u a l p r o s p e r i d a d de los ne-
gocios en e l p a í s , descansa sobre u n a 
base s ó l i d a , s e g ú n r i j o hoy , el Se-
c r e t a r l o H o o v e r , q u i e n a g r e g ó que 
h a y buenos m o t i v o s pa ra esperar que 
c o n t i n u é d u r a n t e l a r g o t i e m p o l a 
p r o s p e r i d a d . 
D i j o a d e m á s e l Secre ta r io que 
aunque todas las pred icac iones de 
c a r á c t e r e c o n ó m i c o son azarosas é l 
nada ve en el h o r i z o n t e de los ne'go-
cios que i n d i q u e n i n g ú n i n m i n e n t e 
Recog ida l a p r o c e s i ó n se c a n t ó l a ! r e v é s . 
Salve. i 
L a pa r t e e x t e r i o r de l a E r m i t a D E V O L U C I O N D E L A P R O P I E D A D 
A R T I C U L O S D I 
TIBISTE usted que llegarse a "LA ELEGANTE" de Muralla y Com-postela: allí encontrará cuanto de-
see en Ropa, Sedería y Perfumería; es 
la casa mejor surtida y en donde puede 
encontrar LO MEJOR A PRECIOS 
MUY REDUCIDOS. 
[ = 4 A 
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l u c í a r e f u l g e n t e i l u m i n a c i ó n . 
E l p i r o t é c n i c o s e ñ o r V á z q u e z , 
q u e m ó vis tosas piezas de fuego a r -
t i f i c i a l . 
F u e r o n cuan t iosas las of rendas y 
exvotos en a c c i ó n de grac ias . 
Gran huelga. . . 
m a T n í f i c a r a ^ 1 ^ operaciones ga- ^ ^ ^ ^ t ^ ¡ ^ hinftt.es dft R3vn« v v ^ o ^ ' * L O C U P A C I O N F R A N C E S A D E L 
R U H R E S 1 N A B E N D I C I O N 
E X T R A N G E R A 
W A S H I N G T O N , A b r i l 3. 
L a o í i c i n a de l Cus todio de l a P r o -
p i edad E x t r a n j e r a , ha i n i c i a d o los 
t r a b a j o s p r e l i m i n a r e s p a r a l a devo-
l u c i ó n de propiedades por v a l o r de 
$10.000 a v i r t u d de l a rec ien te a u -
t o r i z a c i ó n concedida p o r e l Con-
greso. 
b lnetes de Rayos X y c u a n t o m á s 
puede e x i g i r l a c ienc ia m é d i c a m o -
derna . 
Las H i j a s de l a C a r i d a d respon-
den de l m á s e x q u i s i t o t r a t o m a t e r i a l 
y m o r a l . 
A d m i t e pens ionis tas desde las 
m á s m ó d i c a s d ie tas . 
L a c u o t a de las socias: $1.50 
a l mes. 
E s t á s i t u a d a en e l Cer ro , esqui-
na a San ta Teresa ( H a b a n a ) . 
Es i n m e j o r a b l e en el t r i p l e as-
pecto, m o r a l m a t e r i a l y m é d i c o -
q u i r ú r g i c o . 
2 a . — " ¿ E n q u é d í a ce leb ra sus 
d í a s e l H e r m a n o Celes t ino D u r a n -
tez, s a c r i s t á n d e l t e m p l o de B e l é n ? 
U n a d e v o t a de l C o r a z ó n de J e s ú s . 
— E l 6 de A b r i l , San Celes t ino 
I Papa. 
¿ C u á n d o t e r m i n a e l Precepto Pas-
cual? U n c a t ó l i c o g u a j i r o . 
— E l d í a 7 de J u n i o , Oc tava de l 
Corpus C h r i s t i . 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
C e l e b r ó e l 2 de l a c tua l l a f ies ta 
a n u a l a J e s ú s Naza reno de l Rescate 
de A r r o y o A r e n a s . 
E L V I C A R I O G E N E R A L B U T C H -
K A V I T C H F U S I L A D O 
M o s c ú , 3. .• 
E l V i c a r i o Gene ra l B u t c h k a v i t c h 
de l a I g l e s i a C a t ó l i c a R o m a n a con-
denado a m u e r t e por oponerse a l go -
b i e r n o sovie t h a sido fus i l ado . 
N E W H A V E N , C O N N . , 3 
L a ^ o c u p a c i ó n francesa d e l R u h r 
es u n a b e n d i c i ó n , s e g ú n d e c l a r ó 
F r a n c i a P. G a r v a n , p res iden te de la 
F u n d a c i ó n Q u í m i c a en u n d i s - j 
curso p r o n u n c i a d o hoy ante l a A s o - | 
ci iación Q u í m i c a A m e r i c a n a . 
" L a amenaza a l emana t o d a v í a se 
ex t iende po r todo e l m u n d o " a g r e - j 
g ó el o r ado r . 
L O S E M P L E A D O S D E L A P L A N T A 
K R U P P SE D E C L A R A N E N H U E L -
G A fcN SON D E P R O T E S T A 
B E R L I N ^ A b r i l 3. 
L o s empleados de la p l a n t a K r u p p , 
en Essen, s e g ú n se a n u n c i a a q u í , 
i n i c i a r o n hoy u n a h u e l g a de 2 4 ho-
ras, para p r o t e s t a r c o n t r a el ac to de 
los franceses, e l s á b a d o pasado, a l i I i a r v o n f a g r a v ó r e p e n t i n a m e n t e h o y 
empleados de y su estado se cons idera c r í t i c o . 
A C T I V I D A D V O L C A N I C A 
H i l o , H a w a i , 3. 
E l v o l c á n C i l a u e r se m u e s t r a m á s 
a c t i v o que en a ñ o s anter iores , ha -
b iendo emanado de su c r á t e r diez 
t o r r e n t e s de l ava , a r a z ó n s e g ú n se 
c a l c u l a de 3 .000,000 de yardas c ú -
bicas a l a semana. 
L A E N F E R M E D A D D E L C O N D E 
C A R N A R V O N 
C a i r o , E g i p t o , 3. 
L a e n f e r m e d a d de l Conde de Car-
d i spa ra r c o n t r a los 
esos t a l l e re s dando por r e s u l t a d o 
11 m u e r t o s y 20 he r idos . 
L o s empleados de l a p l a n t a su-
m a n 45 .000. 
E L R E I N A D O D E L T E R R O R E N 
T R A C I A O C C I D E N T A L 
Di spon iendo el r e g l a m e n t o 
S o f í a , B u l g a f i a 3. 
i E x i s t e u n r e i n a d o d e l t e r r o r en 
¡ l a T r a c i a Occ iden ta l , donde e l e j é r -
j c i t o g r i e g o e s t á expu l sando a l a po-
i b l a c i ó n b ú l g a r a , s e g ú n declarac iones 
que p o n d r á de l a g r a n m i s a Motu-Pro-p io de l g o b i e r n o b ú l g a r o . 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a de Bene f i cenc i a 
a n u a l m e n t e se celebre una f ies ta re-
l i g io sa dedicada a N u e s t r a S e ñ o r a 
de B e g o ñ a , P a t r o n a de esta Asoc ia -
c i ó n , la j u n t a D i r e c t i v a ha acordado 
que esta f ies ta t enga efecto el do-
m i n g o 8 de l mes a c t u a l , a las nue-
ve de l a m a ñ a n a , en la I g l e s i a de 
¡a M e r c e d . 
E n l a M i s a M a y o r , que se c a n t a r á 
a t oda o rques ta , o f i c i a r á e l R v d o . P . 
N i c a n o r M u j i c a ; y o c u p a r á l a C á t e -
d ra Sagrada el e locuente p r e d i c a d o r 
n a v a r r o , R v d o . P. H i l a r i o Chau-
r r o n d o . 
L a p a r t e m u s i c a l e s t a r á d i r i g i d a 
•por e l r e p u t a d o maes t ro d é Capi -
l l a s e ñ o r F ranc i sco S a u r í , y se c o m -
del maes t ro L o r e n z o Peross i ; can-
t á n d o s e en e l O f e r t o r i o u n a p l e g a - W I L S O N E S C U C H A P O R M E D I O 
r í a . ' D E L R A D I O U N D I S C U R S O D E 
A l f i n a l de l a M i s a se c a n t a r á e l L O R D R O B E R T C E C I L E N F A V O R 
" I l l u m - a b a r r a " . 1 D E L A L I G A D E L A S N A C I O N E S 
L a Banda de M ú s i c a de i a M a r í n ? j 
de G u e r r a N a c i o n a l , t o m a r á p a r t e ; N e w Y o r k , 3. 
en esta f ies ta . i 
Y , con' t a l m o t i v o , t engo e l gus to g / é s y d e _ f e ^ o ^ ^ 
de i n v i t a r a todos los s e ñ o r e s aso 
L o r d R o b e r t Ceci l , es tad is ta i n -
ciados, en l a s e g u r i d a d de que no 
d e j a r á n de a s i s t i r a este s o l e m n e 
acto. 
Habana , 2 de A b r i l de 192 3. 
E l P res iden te , 
E N R I Q U E R E N T E R I A 
C 2612 l t - 4 
clones en u n d iscurso ha dec la rado 
que los amer icanos no pueden con-
v e n i e n t e m e n t e es tar exc lu idos de l a 
L i g a , q ü e ya ha r ea l i zado u n a l a b o r 
m e r i t o r i a y c o n t i n u a r á t r a b a j a n d o en 
e l m i s m o sen t ido . 
A g r e g ó que W o o d r o w W i l s o n es-
c u c h ó e l d i scurso que p r o n u n c i ó des-
de su casa en W a s h i n g t o n po r m e d i o 
d e l r a d i o . 
E L P U E R T O 
É L P A S T O R E S 
E l v a p o r a m e r i c a n o " P a s t o r e s " 
l l e g ó de N u e v a Y o r k con ca rga gene-
r a l y 35 pasajeros. 
E L C O N S E J O D E G U E R R A 
H a c o n t i n u a d o h o y e l consejo de 
g u e r r a que se e f e c t ú a a bordo, de l 
Cuba c o n t r a los o f ic ia les R a m ó n L a -
g é y J u a n M . H e r n á n d e z , y los a l i s -
tados J o s é F e r n á n d e z , M a x i m i l i a n o 
G a r c í a , F r anc i sco G a r c í a y E m i l i o 
R o d r í g u e z . 
E L M A N U E L C A L V O 
Proceden te de B a r c e l o n a v í a Ca-
na r i a s h a l l egado e l v a p o r e s p a ñ o l 
M a n u e l Ca lvo que t r a j o ca rga ge-
n e r a l 1 8 1 pasajeros pa ra l a H a b a n a 
y 22 de t r á n s i t o p a r a M é x i c o . 
L l e g a r o n en este v a p o r e l t e n o r 
p u e r t o r r i q u e ñ o s e ñ o r A n t o n i o P a o i i 
y s e ñ o r a . 
Los s e ñ o r e s F e l i p e S. V i d a s i l l a s , 
R i t a M a r t í n e z , M i c h a e l L o n g y se-
ñ o r a , G e r ó n i m o Penal ledes , M . P i -
v ives y s e ñ o r a J o s é G o n z á l e z T o r r e s , 
M a n u e l F e r n á n d e z , J e s ú s P a r í s , P r i -
m i t i v o M a r t í n e z , J o s é F e r r e r V i d a , 
M a r i a n o A l u j a , Do lo re s Pasapere y 
f a m i l i a , e l m a r i n o J o s é F e r r e r , J o s é 
M o r e y Saragesa, J o s é B . T o r r e s , Jua -
na G ó m e z Cana l , J u a n a A . H e l l e r , 
L u i s a R i v e r a , J o s é F o n t , s e ñ o r a F l o -
r i n d a G. de Bengochea , M a r i o Navas 
y o t ros . 
E n t r e los pasajeros de t r á n s i t o de l 
Ca lvo f i g u r a Secre ta r io de l N u n c i o 
de S. S. en C o l o m b i a R . P. Pesque. 
D O N A B E L A R D O D E A G U I A R 
Con v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n pode-
mos cons igna r h o y l a f r anca m e j o -
r í a en que h a e n t r a d o n u e s t r o d i s -
t i n g u i d o a m i g o e l s e ñ o r A b e l a r d o de 
A g u i a r , I n s p e c t o r de v i s i t a s de l a 
A d u a n a , que ha estado m u y de l i ca -
do de s a l u d en estos d í a s . 
Deseamos m u y s ince r amen te que 
se res tablezca c u a n t o antes. 
L O S F E R R I E S 
Los f e r r i e s E s t r a d a P a l m a y H e n -
r y M . F l a g l e r h a n l l egado de K e y 
W e s t con 26 wagones de ca rga ge-
n e r a l . 
E L P A R I S M I N A 
E l v a p o r a m e r i c a n o P a r i s m i n a ha 
l l egado de T e l a H o n d u r a s con 13 pa-
sajeros p a r a l a H a b a n a . 
C r ó n i c a s . . . 
(Vieme de l a p á g i n a P R I M E R A ) 
de escena de a m o r se necesi taba. T o -
das las escenas de a m o r de los g r a n -
des e s p í r i t u s c readores d e l pasado 
estaban c las i f icadas y n u m e r a d a s y 
se les cons ideraba p r o p i e d a d c o m ú n 
de t o d o e l que q u e r í a e s c r i b i r l i t e -
r a t u r a . E l nuevo a u t o r p o d í a cop ia r 
pa labras de R o m e o o de J u l i e t a , de 
Cyrano de Be rge rac o de Roxana . 
P o d í a t o m a r u n a p á g i n a o a lgunas 
l í n e a s de a q u í y u n a p á g i n a o a l g u -
nas l í n e a s de a l l á y de m á s a l l á , co-
p iando de l a l i t e r a t u r a c l á s i c a de t o -
das las edades. Y p a r a hacer esto 
no neces i taba s i q u i e r a leer los c l á s i -
cos; n o t e n í a s ino que r e v i s a r los 
c a t á l o g o s y e n c o n t r a r l a escena, la 
s i t u a c i ó n , los caracteres , los d i á l o -
gos, que es taban todos r i g u r o s a m e n -
te ca ta logados y p a r a los cuales ha-
b í a í n d i c e s i d e o l ó g i c o s m u y precisos. 
E s c r i b i r u n a n o v e l a era pa ra u n 
a u t o r , l a t a r e a de a n o t a r c i f r a s y 
l e t r a s en u n a h o j a de pape l . E l m a -
n u s c r i t o que u n a u t o r e n v i a b a a u n 
e d i t o r era a l g o m á s o menos a s í : 
Q Z 3 ; R T 2 4 ; L P M 8 3 ; A N B 2 4 8 y l o 
d e m á s po r e l e s t i lo . 
M o n s i e u r P e l l e t i e r h a b í a o í d o ha -
b l a r a ú n de c i e r t a m á q u i n a con l a 
que se p o d í a hacer u n a n o v e l a de es-
t a n a t u r a l e z a , en n ú m e r o s y l e t r a s , 
l i s t a pa ra ser i m p r e s a t a n p r o n t o co-
m o las p á g i n a s y los p á r r a f o s m o l -
des h u b i e r a n s ido copiados de los 
o r i g i n a l e s c l á s i c o s . Es ta s m á q u i n a s 
s e g ú n h a b í a o í d o d e c i r e l f i l ó s o f o 
f r a n c é s , t r a b a j a b a n lo m i s m o que las 
m á q u i n a s p a r a operac iones a r i t m é t i -
cas que es taban en uso en e l p a í s 
desde e l p r i n c i p i o d e l s i g lo X X y 
a u n antes. 
E n e l c a t á l o g o de las escenas, des-
c r ipc iones , caracteres , d i á l o g o s , etc., 
de t o d a l a l i t e r a t u r a c l á s i c a se ha -
b í a m a r c a d o con s ignos negros las 
par tes de esta l i t e r a t u r a h i s t ó r i c a 
que es taban p r o h i b i d a s p o r q u e i b a n 
c o n t r a e l c ó d i g o m o r a l d e l p a í s . A n -
tes de que u n e d i t o r se h i c i e r a car-
' go de l a i m p r e s i ó n de u n l i b r o ha -
c í a r e v i s a r p o r empleados especia-
les, cuya f u n c i ó n era c o m p r o b a r que 
n i n g u n a p a r t e d e l l i b r o i b a c o n t r a 
l a l ey . A u n l a censura a r t í s t i c a se 
h a b í a hecho u n a c u e s t i ó n m e c á n i c a . 
Es te c a m b i o en e l a r t e y l a l i t e -
r a t u r a se h a b í a operado g r a d u a l -
m e n t e y h a b í a p r i n c i p i a d o cuando l a 
gen te ya cesaba de pensa r y h a b í a 
m o s t r a d o p r e f e r e n c i a p o r e l uso de 
los pensamien tos e s t r a í d o s de l pa -
sado. E l p r i E f C i p i o f u n d a m e n t a l de 
l a é p o c a e r a que c o p i a r r e s u l t a b a 
m á s f ác i l y m á s r á p i d o que c rear . 
Y esto se a p l i c a b a a t odas las ar tes , 
a l d r a m a , a l a a r q u i t e c t u r a , a l a p i n -
t u r a , a l a m ú s i c a , a l a e s c u l t u r a . 
E l d r a m a p o r supues to , se r e p r e -
sentaba a l p o r m a y o r p a r a t o d o e l 
p a í s . Cada uno^ en su casa, p o d í a 
v e r y o i r u n d r a m a que se e s p a r c í a 
p o r e l a i re p o r med io de r a d i o t e l e ó p -
t i c o . 
E l cerebro a m e r i c a n o h a b í a i d o 
p e r d i e n d o su capac idad p a r a p r o d u -
c i r pensamien tos o r i g i n a l e s . T a l vez 
y a se v i s l u m b r a b a e l d í a , c r e í a M o n -
s i eu r P e l l e t i e r , en que e l ce rebro po-
d r í a ser s u p r i m i d o de l cue rpo h u m a -
n o en los Es t ados U n i d o s , t a l como 
se s u p r i m í a e l a p é n d i c e , s i n causar 
d a ñ o a l g u n o . 
M o n s i e u r P e l l e t i e r l e y ó dos o t r e s 
nove las de estas que se h a c í a n a 
m á q u i n a y h a b í a e n c o n t r a d o que los 
au to res d e l s ig lo X X I I I no t e n í a n s i -
q u i e r a e l t a l e n t o de escoger l o m e -
j o r de l a l i t e r a t u r a c l á s i c a . Cop ia -
ban a l azar de E s q u i l o , L a m a r t i n e , 
Shakespeare, Ibsen , y m e z c l a b a n pa-
sajes maes t ros con r e p r o d u c c i o n e s 
de au tores i n f e r i o r e s . E l c o n j u n t o 
e r a s i empre u n a h i s t o r i a i n c o n g r u e n -
te, con a l g u n a u n i d a d y con a l g ú n 
i n t e r é s , pe ro s i n e m b a r g o , sa t i s fecho 
con esta clase de l i t e r a t u r a y m i -
r a b a en menos a los o t r o s p a í s e s ex-
t r a n j e r o s donde l a gen te estaba t a n 
a t rasada que neces i taba pensar t a n -
t o pa ra e s c r i b i r u n a n o v e l a . E r a n po-
bres i g n o r a n t e s que n o s a b í a n na -
da en cuan to a los m é t o d o s m o d e r -
nos de p r o d u c c i ó n . 
Liquidac ión . . . 
V i e n e de la P r i m e r a 
d i c h a g u a r d a a los Es tados U n i d o s , 
sobre t o d o cuando M r . W o o d h o u s e 
d ice que esa i n t e r v e n c i ó n de los Es-
tados U n i d o s e x p l i c a que aunque l a 
c o m i s i ó n del Senado de los Es tados 
U n i d o s , a l h a b l a r de H a i t í y Santo 
D o m i n g o se l i m i t a a a n a l i z a r los ac-
tos de l a p o l í t i c a d e l D e p a r t a m e n t o 
de E s t a d o , po r ser a q u i e n c o m p e t í a 
esa p o l í t i c a a l haber , m a n d a d o los 
Es tados U n i d o s fuerzas de I n f a n t e -
r í a de m a r i n a a las is las d e l M a r 
Car ibe h a n e j e r c i d o l a p o l í t i c a m á s 
a m p l i a de los Es tados U n i d o s , a sa-
ber : l a de p r o m o v e r el b ienes ta r d e 
las A m é r i c a s y p ro t ege r l a s c o n t r a 
p a í s e s no • amer icanos , que q u i z á s 
q u i s i e r a n ocupa r los y m o n o p o l i z a r -
i l o s ; y a s í asegura se ha es tab lec ido 
j u n lazo de u n i ó n en t r e l a a c t u a l po-
l í t i c a d e p r o t e c c i ó n debida a l a aper-
t u r a d e l cana l de P a n a m á , y l a po-
l í t i c a d e l P re s iden t e M o n r o e e n 
1823 . 
Es c i e r t o , a ñ a d e M r . W o o d h o u s e , 
que e l Senado de los Es tados U n i -
dos d i j o en u n i n f o r m e que l a P o l í -
t i c a a m e r i c a n a d e l M a r Car ibe se 
p o d í a haber l l e v a d o a cabo s in me-
d idas t a n e n é r g i c a s , y a u n q u e M r . 
W o o d h o u s e a d m i t e l a p o s i b i l i d a d d e 
que é s t o se hubiese hecho, asegura 
que en cambio , t a n t o H a i t í como l a 
r e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , h a n o b t e n i d o 
benef ic ios • i ndudab l e s , ta les como 
los que a l a s a n i d a d de l p a í s se r e -
f i e r e n . 
P o r supuesto no de ja de dec i r M r . 
W o o d h o u s e que los p a í s e s de l a A m é -
r i c a C e n t r a l h a n abandonado l a L i -
| ga de Naciones y des ignan a l P r e -
s iden te de los Es tados U n i d o s p a r a 
' a r b i t r a r sus d i f e renc ias . 
| Que esa f l a m a n t e p o l í t i c a d e 
I l a n u e v a fase de l a d o c t r i n a de M o n -
i roe en los Es tados U n i d o s v a a h a -
I cerse m á s e n é r g i c a , lo d e m u e s t r a n 
I los t r a b a j o s que ha hecho e l Depar -
¡ t a m e n t o de M a r i n a que, a u n a ^ p u -
| b l i c a n los g randes p e r i ó d i c o s ame-
i r i c a n o s de l 28 de M a r z o ú l t i m o so-
j b re l a neces idad d e gas ta r 7 6 m i l l o -
i nes de pesos en l a f o r t i f i c a c i ó n d e l 
c ana l de P a n a m á . 
' L a s ú l t i m a s m a n i o b r a s nava les q u e 
se h a n l l evado a cabo en e l c ana l 
de P a n a m á , d e l l ado del P a c í f i c o , d e -
m u e s t r a n que u n a f l o t a cuyos c a ñ o -
nes t e n g a n u n alcance de 40 m i l 
y a rdas puede d e s t r u i r i m p u n e m e n t e 
todas las fo r ta lezas de l c ana l d e Pa-
n a m á , cuyos c a ñ o n e no a lcanzan s i -
no 35 m i l y a r d a s ; y r e c o r d a n d o s i n 
d u d a los Es tados U n i d o s c o m o s u s 
c a ñ o n e s de m a y o r alcance en Cav i t e 
y San t i ago p u d i e r o n d e s t r u i r a m a n -
s a lva a los buques e s p a ñ o l e s q u e 
lo t e n í a n m e n o r , q u i e r e n a t o d o 
t r a n c e ahora i n s t a l a r en las i s las 
que son como a t a l aya d e l cana l d e 
P a n a m á po r su zona avanzada, p o r 
e j e m p l o en l a de Taboga , c a ñ o n e s 
que t e n g a n p o r l o menos i g u a l a l -
cance que los de los buques j apone -
ses, como el famoso " M u t z u " que 
l l e g a n a 40 m i l yardas . 
P o r o t r a p a r t e q u i e r e n t a m b i é n 
es tablecer defensas a é r e a s d i c i endo , 
s e g ú n sus pe r i t o s , que neces i t an p o r 
lo menos 200 aerop lanos que se c o -
l o c a r á n en los pun tos e s t r a t é g i c o s 
de l a zona de l c a n a l ; y -como conse-
cuenc ia de esa d o c t r i n a de p ro tec -
c i ó n se ocu r re dec i r a c u a l q u i e r a d e 
los amer i canos d e l Cen t ro o de l Sur 
¡ " D i o s nos g u a r d e de que necesi te-
mos hacer u n a o b r a p ú b l i c a i m p o r -
t a n t e de c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l , p o r -
que entonces los Es tados U n i d o s v e n -
d r á n a p ro tegernos bajo l a f o r m a d e 
u n a i n t e r v e n c i ó n a l es t i lo de l a d e 
H a i t í o l a de Santo D o m i n g o ! 
T i b u r c l o C a s t a ñ e d a . 
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b ido su p a d r e ! Be l las aspi raciones 
que j a m á s c r e y ó poder rea l i za r . 
L u i s Pacheco no v o l v i ó a l V e l o z 
7 d e j ó de ser socio: h a b í a echado 
sobre s u caja u n a o b l . g a c i ó n sagra-
Ap-, y aunque sus r iquezas le per-
m i t í a n estos y o t ros actos de f i l a n -
t r o p í a , su conciencia , ex igente po r 
d e m á s , no le c o n s e n t í a hacer los ex-
t r ayendo cant idades d e l fondo c o m ú n , 
de lo que a sus h i j o s p e r t e n e c í a . "Cas-
, t i g a r é m i s v ic ios , d e c í a , y s a l d r é ga-
nando . No p r e s t a r é a esos z á n g a n o s 
que suponen e n g a ñ a r m e con p r o m e -
die d e v o l u c i ó n ; e v i t a r é los c o m -
p r o m i s o s de j u e g o , y t odo gasto que 
.sea persona l , exc lus ivamen te m í o que-
da s u p r i m i d o pa ra ded ica r lo a m i 
h i j a a d o p t i v a : n i la sociedad p o d r á 
r e p r o c h a r m e n i m i concienc ia a r -
£ ü i r m e " . 
I ¿ P o r Qué no h a b í a d icho L u i s a 
P o l i t a q u i é n e ra ? No s a b r í a e x p l i -
c á r s e l o . De cuan to le pasaba con aque-
l l a c r i a t u r a no p o d í a darse cuenta . 
Todo lo hac i a i nconsc i en t emen te : pen-
saba en e l l a de d i a , de noche, en to -
das par tes y a todas h o r a s ; pero 
s i e m p r e a l foco l u m i n o s o de su i m a -
g i n a c i i ó n - asomaba la s i l ue t a de l a 
m e n d i g a y l a , s i l ue t a ex tenuada de una 
a rap ien ta , encer rada en a q u e l l a b u -
h a r d i l l a h o r r i b l e . 
L a j o v e n c i t a de l piso segundo ves-
t i d a con senc i l la ba ta de p a ñ o negro , 
pe inada con modes t i a e l e g a n t í s i m a 
y sentada a l l ado de l a ch imenea , no 
du raba en sus recuerdos m á s qujb e l 
t i e m p o que t a r d a b a en b a j a r la es-
ca lera de su casa y sa l i r a l a cal le . 
Po la no s a b í a que L u i s era casado 
n i d ó n d e v i v í a : le hab la d i cho que se 
l a m a b a L u i s G a r c í a y no h a b í a m e n -
¡ t . -do : G a r c í a Pacheco era el ape l l i do 
; de su p a d r e : ¡ p e r o d e c í a t a n poca co-
¡ s a e l p r i m e r o ! que no t a r d ó en des-
| aparecer para ocul ta rse d e t r á s de 
I una G, no muchas veces es tampada 
; por el banquero Pacheco. Su h i j o 
que p o r Pacheco era conocido, con-
! t lnu .ó con la m i s m a cos tumbre , y 
1 so lamente en su p a r t i d a de bau t i smo 
! f i g u r a b a n un idos los dos ape l l idos 
pa te rnos . N a d a h a b í a con tado L u i s 
a su p r o t e g i d a , que por o t r a pa r t e no 
se In teresaba en conocer de ta l les . Su 
ú n i c a c u r i o s i d a d consistria en p re -
tender a v e r i g u a r q u é hab la hecho 
e l l a p a r a merecer l a d icha que d i s -
f r u t a b a y ha s t a c u á n d o d e b í a d u r a r 
pues no q u e r í a serle t a n gravosa . 
— D é j e s e us ted de esas cosas—le 
c o n t e s t ó u n d í a Pacheco—y t e n g a l a 
s egu r idad de que no q u i t o a n a d i e 
lo que a us ted ded ico ; estoy pagado 
con las no tas de sus maes t ro s : a 
este paso l l e g a r á us ted a ser una 
sabia. 
P o l í t a s o n r i ó po r vez p r i m e r a des-
de que h a b í a quedado h u é r f a n a , pe-
ro s o n r i ó c o n e x p r e s i ó n ce les t i a l y 
s e r á f i c a que h izo t e m b l a r a L u i s : 
c r e y ó que e l e s p í r i t u de u n q u e r u -
b í n h a b í a c o n t r a í d o el ro s t ro de Po-
l a para de j a r paso a u n e f l u v i o ce-
leste. 1 
Desde a q u e l l a t a r d e v a r i ó en l a 
c á m a r a obscura de su cerebro l a 
p r i m i t i v a p l a n c h a en la cua l g u a r -
daba, como el avaro sus teeoros, el 
r o s t r o a f l i g i d o de l a h i j a , a c u r r u c a d a 
a los pies de l a m a d r e . 
Hemos d i c h o que h a b í a t r a n s c u -
r r i d o u n mes y que l a h u é r f a n a de-
d icaba las horas de l d í a a los es-
t u d i o s y labores que le s e ñ a l a b a n 
los maes t ros . SI a Po la le hub i e sen 
p r e g u n t a d o cuan to t i e m p o h a c í a que 
su, m a d r e h a b í a m u e r t o , contestase 
que e l d í a a n t e r i o r , pero si a l g u i e n 
le asegurase que so lamente u n mes 
h a c í a que t r a t a b a a d o n L u i s y que 
gozaba de a q u e l l a v i d a t r a n q u i l a , 
s i n v a c i l a r l o hubiese negado, j u r a n -
do que h a b í a n pasado lo menos dos 
a ñ o s . 
L u i s c r e y ó que a P o l a le conven-
d r í a hacer e j e r c i c i o y le r e c o m e n d ó 
que saliese a lgunas ta rdes a pasear 
con l a mu.chacha, po r las afueras 
donde tomase sol y no hubiese m u -
cha gente . P o l a se r e s i s t í a . 
— ¿ P o r q u é ? — l e p r e g u n t ó Pache-
co-
D e s p u é s de t i t u b e a r u n poco res-
p o n d i ó con e l acento mas aman te y 
candoroso d e l m u n d o . 
— P o r q u e me p r i v a r í a de pasar ese 
t i e m p o a l lado de V d . 
L u i s h u b i e r a besado p a t e r n a l m e n -
te a l a n i ñ a ; pero la Idea de asus-
t a r l a , de que pudiese suponer en é l 
pensamien tos in te resados , le c o n t u -
v o , 
— V e n d r é mas t a r d e : de c inco a 
siete ¿ E s t á V d . con fo rme? 
— S I , s e ñ o r ; s a l d r é p a r a da r l e gus-
t o , pero v o l v e r é p r o n t i t o . 
Es to d5cho con en tus iasmo, con I m -
pulsos de abraza r a s u p r o t e c t o r y 
c o n t e m p l á n d o l e con el c a r i ñ o que a 
su padre p u d i e r a haber con t emp lado , 
h izo que L u i s , c e r r ando los ojos y 
co i i endo en t re sus manos e n g u a n t a -
das l a cabeza de Pola , estampase u n 
beso en su f r en t e , a cuyo choque» 
b r o t ó el l l a n t o de las pup i l a s de la 
j o v e n y c o m e n z ó a so l lozar con esos 
ahogos de p lace r que n i se e x p l i c a n 
n i se c o m p r e n d e n : se s i en t en y basta. 
Pacheco h i z o esfuerzos por saber 
que h a b í a m o t i v a d o a q u e l l a exp lo -
s i ó n de d o l o r 
- — P e r d ó n e m e u s t e d : me acuerdo 
de m a m á y de p a p á ; de los dos, 
¡ p o b r e s ! ¡ p o b r e s ! 
— Y o he t e n i d o l a cu lpa , P o l í ' t a ; 
us ted es la que ha de p e r d o n a r m e ; 
pero en a lgunos m o m e n t o s se c o m -
ple ta en m i men te l a i l u s i ó n de que 
soy su padre y de que v i s i t o a una 
h i j a en fe rma , desg rac iada . . , Dea-
cuide us t ed ; s a b r é con tene rme pa ra 
e v i t a r l e o t r o m a l r a t o . 
— ¡ N o , por Dios , n o ! SI no es m a l 
r a t o : si es l a d i c h a que me ahoga, 
la fe l i l c idad que me o p r i m e el pecho . . 
Desde aque l d í a presentaba Pola 
su. te rsa f r e n t e a los labios de L u i s , 
y é s t e los es tampaba en e l l a con d u l -
zura I n f i n i t a . 
E l mes de M a y o l l e g ó a M a d r i d 
c o n su co r t e jo de l i l a s , p á j a r o s , f ies-
tas, so l y gor jeos de g o l o n d r i n a s . 
i Las noches e r a n t i b i a s , pe r fumadas 
y p o é t i c a s para las a lmas que v ienen 
! a la t ü e r r a envuel tas en u n j i r ó n 
I a r r a n c a d o a los ropa jes de l a r te . 
L u i s s o ñ ó u n a noche que P o l a ya 
no s a l í a po r l a t a r d e y que era él 
el que le daba de l brazo pa ra per-
derse j u n t o s en los al tos de l a Cas-
t e l l a n a y en la r o n d a de Recoletos . 
A la noche s igu ien te puso su s u e ñ o 
en p r á c t i c a ; la s a c ó é l a paseo y se 
fu,eron po r aque l las soledades al tas 
de la co r t e , c h a r l a n d o m u c h o , m u c h o ; 
¡ c o n t e n t í s i m a e l la , f e l i z y d ichoso é l , 
« In ambic i ionar mas, s i n mayores 
deseos, s i n f iebres y s i n i n q u i e t u -
des. 
H a b l ó t a n t o P o l i t a , que L u i s que-
d ó a sombrado de lo que s a b í a aque-
l l a m u ñ e c a . — ¿ V a y a unos p rob l emas 
i n t r i n c a d o s de m u n d o l o g í a en que «e 
enfrascaba l a senc i l l a m u c h a c h a ! 
•—Pero d i g a us ted , P o l i t a , ?le h a n 
e n s e ñ a d o eso los profesores? 
— L o s profesores no e n s e ñ a n es-
tas cosas: las e n s e ñ a n las madres . 
— ¿ L u e g o l a de u s t ed e ra i l u s t r a -
da? 
— E n m i p a í s d e c í a n qu.e t e n í a 
t a n t o t a l e n t o como m i p a p á ; y m i 
p a p á t e n í a m u c h o , no crea u s t e d : ¡ j a -
m á s ha p e r d i d o u n p l e i t o . 
Desde a q u e l l a noche apenas u n a 
d e j ó L u i s de pasear c o n P o l a . Su 
m u j e r se r e t i r a b a t a r d e de l paseo 
v e s p e r t i n o c o n sus h i j o s y y a no 
s a l í a . V e r d a d que t a m p o c o él le de-
c í a que saliese, cosa que m o r t i f i c a -
ba m u c h o a C a m i l a , r e v e l á n d o l o en 
sus re t i cenc ias y en sus desplantes 
de m a l h u m o r . Como esto o c u r r í a 
casi d i a r i a m e n t e , h a b í a . l l egado a 
ser demas iado t i r a n t e l a v i d a de los 
esposos. S i u n d í a se l e v a n t a b a Ca-
m i l a de b u e n h u m o r , g rac ias a l ta-
l e n t o , a l a b o n d a d y a l c a r i ñ o que su 
esposo le consagraba a pesar de sus 
defectos, d u r a b a n poco los rayos de 
a l e g r í a ; l a cosa mas p e q u e ñ a v o l -
v í a a exaspera r l a en cuan to c r e í a 
qus le h a b í a n f a l t a d o n i m i o s deta-
l les en l a c o n s i d e r a c i ó n y en los 
m i m o s que a m b i c i o n a b a . 
Y o p o d í a d i s c u l p a r sus pequefieces 
y sus defectos si e l a m o r los dic tase , 
pensaba L u i s ; pero es e l e g o í s m o , l a 
v a n i d a d , e l deseo de ser l a p r i m e r a . 
¡ D i o s m í o ; qu,é a l m a t a n c h i q u i t a 
en u n cuerpo t a n hermoso y que a l -
ma t a n g rande en e l cue rpec i to c h i -
q u i t o y endeble de P o H t a ! 
¿ H u b i e r a hecho u n c a m b i o L u i s 
a ser le posible? ¿ A c e p t a r í a l a t r a s -
f u s i ó n de a lmas s i se la propus iesen? 
S e g u r a m e n t e n o : a C a m i l a no l a 
c o m p r e n d í a d u l c e , de l i cada , p o é t i c a 
n i g r a n d e , como no c o m p r e n d í a a 
P o l a he rmosa , a l t a , esbel ta , en med io 
de u n s a l ó n d e l g r a n m u n d o repar -
t i e n d o sonrisas f i n g i d a s n i hab lando 
m a l d e l p r ó j i m o . Pola^ env id iosa y 
p e q u e ñ a de e s p í r i t u , no era P o l a : 
C a m i l a m a g n á n i m a , exenta de celos 
r a q u í t i c o s y de r i d i cu l eces , no h u b i e -
ra s ido C a m i l a . E s t a era l a c o m p a ñ e -
ra , l a madre de sus h i j o s , l a r e i n a 
de su hogar , la que l l e v a b a su n o m -
bre y t e n í a derecho a sus cons idera-
c i o n e s ; pero ¡ c u á n t o s a ñ o s h a b í a 
v i v i d o h u é r f a n o de a l m a , s in o t r a 
que respondiese a l a suya, ' s i n saber 
c ó m o se i d e n t i f i c a b a , c ó m o se a m a -
ba, n i como se s u f r í a n i como se 
gozaba adorando a u n i imposible pues 
i m p o s i b l e le p a r e c í a a L u i s que j a -
m á s P o l a p u d i e r a ser suya. 
Y era ve rdad , é l amaba a l a n i ñ a , 
la amaba , s i , aunque c o n t i n u a b a i g -
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H A B A N E R A S 
H A B A N A P A R K 
ü i í F E S T I V A L D E C A R I D A D 
D* grandes a t r a c t i v o e . 
M u y d i v e r t i d o . 
A s í r e su l t a , ba jo todos sus aspec-
tos , e l f e s t i va l o rgan izado pa ra m a -
ñ a n a en H a b a n a P a r k . 
E m p e z a r á por l a t a r d e con u n 
ba i l e i n f a n t i l , donde t o c a r á l a or -
questa de moda , l a de V i o e n t i c o 
L a n z , t a n s o l i c i t a d a en todas las 
grandes fieetas soc ia les . 
E s t r e n a r á dos danzones dedica-
dos a las s e ñ o r a s de l C o m i t é Orga-
n izador . 
C o m i t é donde so a g r u p a n , bajo 
l a p res idenc ia de l a Condesa de l a 
D i a n a , d i s t i n g u i d a s damas del m u n -
do R a b a n e r o . 
Se des t inan los p roduc to s del fes-
t i v a l a las obras de r e c o n s t r u c c i ó n 
de l a I g l e s i a de San F r a n c i s c o . 
I n i c i a t i v a de l P a d r e J u a n . 
T a n bueno, t a n q u e r i d o . 
E n r i q u e F O N T A X U / L S. 
J U E G O S D E C U B I E R T O S | 
D E S D E $ 2 5 . 0 0 A $700 .00 
Vea en nues t ro D e p a r t a m e n t o de j 
cub ie r tos los preciosos estuches, es- | 
pec ia lmen te f ab r i cados pa ra esta ; 
casa. E l r ega lo m á s , p r á c t i c o es u n 
juegc; de cub ie r to s y los nues t ros 
ofrecen u n a c o m p l e t a g a r a n t í a . 
A.ve. de I t a l i a (an tes G a l l a n o ) 74-7 6 
Qué bueno es saborear una taza de caté calentico, 
acabado de bacer n de " L ñ FLOR DE T I B E S " 
B O L I V A R , 3 7 . T e l é f s . 
ÍA-382Ó 
|M-7623 
U C E R R A D U R A 
T R A D E 
S E 6 A L 0 G 1 
Es su mejor defensa contra 
los ladrones 
E s !a d e s e s p e r a c i ó n de los l a -
drones. Ninguno h a podido to-
d a v í a con e l la . 
No son de alarma, sino de 
seguridad. 
E n todas las buenas ferrete-
r í a s . 
V E A L A S 
SEGAL LOCK H A R D W A R E 
Nevn Y o r k . 
de l a c o n t r a t a c i ó n c o m e r c i a l s u r g i - | po r las v í a s de l presente s i s t ema d9 f mentoeJí^f' a^ ^ ¿ ^ J ^ í 
da3 en este ú l t i m o m e d i o s ig lo . E l s u f r a g i o , p o r q u e las leyes f l e c t o r a - í*^^^ 
C ó d i g o C i v i l nos r e g u l a e l c o n t r a t o les y sus p r o c e d i m i e n t o s e s t á n 
gal lego de los " f o r o s " y e l c a t a l á n de ! t r o l a d o s p o r los m á s ^ t e r e ^ en b a r í a n P ^ ^ 
" rabasa m o r t a " , y no da r e g l a i m p e d i r l a r e c o n s t r u c c i ó n cubana , s i <• la 
p a r a ' e f co~ntrato c u b a n í s i m o de " c o - 1 é s t a ha de v e n i r p r i v á n d o l e s a e l los 
ion ia de c a ñ a ' . id61 d i s f r u t e de ven ta j a s p o l í t i c a s en 
L a L e y de l presupues to de los i n - • e! Poder o en l a o p o s i c i ó n c o m p l a -
gresos y gastos o ú b l i c o s j a m á s ha s i - ¡ c í e n t e ; m i e n t r a s c o n t e m p l a e l sano 
do d i s c u t i d a a ' fondo en ambas r a - i pueb lo e n t r i s t e c i d o e l e s p e c t á c u l o de 
mas co leg i s l adoras ; y en l a mayo r ¡ las ú l t i m a s elecciones parc ia les , c u a n -
pa r t e de las ocasiones anua les n i s i - , do m á s de l a q u i n t a p a r t e de l a t o -
q u i e r a se ha l l egado a l debate , como i t a l i d a d de los cand ida tos pos tu l ados 
si f ue ra cosa b a l a d í , é s t a que ha s i - i t e n í a antecedentes penales de f i n idos 
do la r a z ó n f u n d a m e n t a l de e x i s t e n - I Por f a l l o j u d i c i a l e j e c u t o r i o . 
L a s con t i endas e lec tora les se h a n 
c o n v e r t i d o en sucesivos "go lpes de 
E s t a d o " cuando s o n ' p res idenc ia les ; 
o en s i m p l e juegos de i n t r i g a s y á s -
ela de los p a r l a m e n t o s . Y e l Congre -
so, no c o m p r e n d i e n d o a s í su b á s i c a 
f u n c i ó n c o n s t i t u c i o n a l de ó r g a n o r e -
gu lador de loá impues to s y de las 
erogaciones p ú b l i c a s , se h a abando-
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de 1 
Cuba ; T e n i e n t e Coronel d . H 
c i t o L i b e r t a d o r ; Lisandro. ^ 
P res iden te de l a Asociac ión 3̂ 
n a l de ^Maestros de I n s t r u J L ^ B 
m a r i a ; J u a n Car los Andre N 
no del CoU'ido de Notar ios p ! I -
dre^ 
Diego T a m a y o M i e m b r o 
r l c i H HP T á c t i l H i ñ a m f „ : . dad de E s t u d i o s Clínicos-1 
M a r t í n e z I n c l á n , M i e m b r o ' H ^ 
leg io de A r q u i t e c t o s ; per -
malos e x t r a ñ o s , como de los ma los 
c o m p a t r i o t a s ; y pq rque sabe que l a 
c o n t i n u a c i ó n de l a I n i q u i d a d i n t e r n a 
h a b r í a de l l e v a r n o s fo rzosamente a 
caer en l a i n i q u i d a d e x t r a n j e r a , q u i e -
re que cese e l a c t u a l estado, p re - U ~ ~ . V Í ^ ^ ^ U O , rernah ' 
cu r so r de u n a i r r e p a r a b l e d i s o l u c i ó n ; gueredo y Socarras, Miembr - i 
nac iona l , como paso f i r m e i n d i s p o n - j Aca'demia de la H i s t o r i a y o ^ 
sable p a r a asegura r l a I ndependen - del E j é r c i t o L i b e r t a d o r ; ti S 
c í a p a t r i a y a f i a n z a r l a p o r s i empre j c á r d e n a s , D i p u t a d o d e l ' c o i ' " ' i 
en e l p o r v e n i r . i Abogados de l a Habana ; Jvfi810! 
L a conc ienc ia n a c i o n a l de Cuba , zos, m i e m b r o de l C o l e r o 
que conserva v igo res insospechados | m a c é u t i c o ; P i l a r Jorge de-Teli* 
por quienes hacen de e l l a escarn io , \ cepres identa do l a PederacM^I 
r e c l a m a n de los cubanos que r ep re - j Asociaciones Femeninas ^ 
tuc ias personales cuando son so lo r e - j sentan hoy los Poderes P ú b l i c o s , l a Hor t ens i a : L á m a r , 
o H ^ n f r p n f l f f a i n o v a d o r a s de l Congreso y d e m á s ó r - ! r e n o v a c i ó n de los s e n t i m i e n t o s d i - " C l u b F e m e n i n o de Cuba."A. 
nado a m e n u d o a u n a desenfrenada 1 ^ _ ^ r _ ^¿,„t , ^ ^ c t o r e s de l a v i d a p o l í t i c a cubana , ' do U r i b a r r i , de l a Asociacifin ^ i s l a t i v a o t o r g a d o r a de ; P n o s e l ec t ivos de l a a d m i n i s t r a c i ó n . | rectores 
, f„nr.„ de t o d o i L a P e r i ó d i c a r e o r g a n i z a c i ó n 
| P a r t i d o s P o l í t i c o s f u é prohiba 
A v n«f i l e y de 2 de enero de 1922 que c u a l p r o c e d i m i e n t o s g u b e r n a t i v o s , d e v o l - de P i n t o r e s y Escultores- 7* 
m e n t a l p r e v i s i ó n e c o n ó m i c a , y , as i , . , . — oí , n/t„ñ*^\, J . , — "< 
a c t i v i d a d le 
c r é d i t o s fabulosos , fue ra 
de los i s a t u r á n d o l o s de nuevo con s incero , j an tes d e l C o m e r c i o ; Conrad 
.r ^ T ^ ^ á / p l V i  l í t i   r o h i b i d a p o r p a t r i o t i s m o ; l a r e n o v a c i ó n de los • Massaguer, M i e m b r o de la Sn0 ca lcu lo h a c e n d í s t i c o y de l a mas e i e - ¡ , ^ n J_ , ^ „ „ „ _ __, l runtnraa v o 
la f u n c i o n a l i d a d c o n s t i t u c i o n a l de 
nues t ra hac i enda p ú b l i c a h a sido 
una cons tan te f i c c i ó n , m á s o menos 
d i o i m u l a d a s e g ú n las p rospe r idades 
o estrecheces de l p a í s , y los e s c r ú p u -
los o desenfados de los Gob ie rnos 
C o n t r a este e l ec t ivo y y a 
do abandono de los deberes cons t i -
tuc ionales , p r o t e s t a e l p u e b l o , que 
qu ie re c o n t r o l a r l e g a l m e n t e e l de s t i -
no de los i m p j e s t o s que se le exac-
ción an . 
E n estos ú l t i m o s a ñ o s l a descone-
xión e n t r e e l Poder E j e c u t i v o y e l 
L e g i s l a t i v o h a s ido p e r m a n e n t e . 
E l E j e c u t i v o ha pedido u n a 
ma c o n s t i t u c i o n a l que ev i t e l a repe 
o t r o " g o l p e de E s t a d o " , p r i v ó a l pue-
Presidenta 
l a r e n o v a c i ó n de los > assaguer , i e b r o de ia 
, l - ¡ l t res 
v i é n d o l e s l a e f icac ia p e r d i d a y e l M a ñ a c h , m i e m b r o del Club TI^ 
b!o de u n derecho de c o n t r o l a r las1 decoro a veces o l v i d a d o ; l a r e n o - j s i t a r l o ; G a b r i e l G a r c í a Ga láJ% 
pos tu lac iones de cand ida tos , d e j á n - ! v a c l ó n de t o d a p r i s a de nues t ras j r e c t o r de Colegio Pr ivado; »„ 
dolas en las manos de Asambleas po - ! i n s t i t u c i o n e s educacionales pa ra sa l - M o n t ó n . P r o í e s o r de la EScuefl 
l í t i c a s , i n t e g r a d a s po r los m i s m o s ! ^ n 1ns ^ de u n m a l Para Maes t ros de u va r a los cuban i to s de h o y de u n 
que i b a n a ser cesantes; y a s í , u n o ! c a n a n a d « tbaTbarie;./Ha. T ^ J ^ 
uux^x.wo. | d p r i n c i n i o s de t o d a democrac ia de las i n s t i t u c i o n e s j u d i c i a l e s , dan 
i n v e t e r a - i " r 0 ^ r l ? . - A (1^mocracia ' , doies m o d e r n i d a d en sus p r o c e d i -
e l de la l i b r e r e n o v a c i ó n de los po-. | ™ * n t o s y g a r a n t í a en suir h o m b r e s ; 
m a l p a r a Maes t ros de 
J a c i n t o Pedroso, Banquero 
r i n g ' House de l a Habana- * • 
^T.- . « -
la Hab; a-
V^llSfnJ^ar&ffIZld0^ ^ 61 C ó d l g o ! l T r e n o v a c i ó n de los i n s t i t u t o s g u a r - , i a H a b a n a ; Gonzalo Frey*;: 
u ^ o T ' J f r ^ a SU ^0n7e; S a n e s de l o r d e n , d o t á n d o l e s de o r - drade( M i e m b r o de l a Z T 
Berengue r , Vice-Presidente 
A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s Cristiaj 
de 
mencia p o r e l Congreso, como l o f u é , ^ ^ 0 ^ e ñ c i e n t l T y " t é c n i c a m e n - I Co lonos 'de C a m a ^ ü e y ; ^ R a m ^ 
, te p r e p a r a d a p a r a l a perfecta rea- sari M a r t í n , M i e m b r o de \ a . W 
, l i z a c i ó n de sus a l t as funciones socia- j m i a de c i e n c i a de la Habana-^ 
antes po r e l E j e c u t i v o cuando a é l 
le p l u g o . 
* E l C ó d i g o E l e c t o r a l p r i v ó a los j les; l a r e n o v a c i ó n d e l r é g i m e n f i s - j car P a r c e l ó . G r a n CabaHern' 
Congres is tas , Consejeros y C o n c e j a - I ca l , r e a d a p t á n d o l o a las nuevas con- Consej0 ^e los C'aballerog fa J 
r é f o r - les de l v o t o en las respect ivas A s a m - ¡ d ic iones e c o n ó m i c a s d e l p a í s ; l a r e - | dG ia H a b a n a ; M a n u e l DorJ^1 
! l l e a s p o l í t i c a s , y o t r a l ey de l Con-1 n o v a c i ó n de u n pe r sona l c o r r o m p í - que( M i e m b r o de la Directiva ^ 
greso les ha devue l to e l vo to a sus ' do que es. i n s i g n i f i c a n t e m i n o r í a , pe 
P R E C I O S I S I M A S 
H e c l l í a b o r d a d a y e s t a m p a d a . C r e s p ó n es tampado, H o l á n de 
h i l o bo rdado , e s tampado y l i s o . 
Todas son de v e r d a d e r a n o v e d a d . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de j 
p e r d i d o l a t rascendenc ia q 
tener s iempre , p o r e l abuso 
i n d u l t o s a los c r i m i n a l e s i m p e n i t e n -
M u y p r o n t o r e c i b i r e m o s u n 
nuevo s u r t i d o do 
V E S T I D O S Y 
E n p e r f u m e r í a , de los m á s 
ac red i t ados f ab r i can te s , t ene-
mos las 
de re t roceso , q u e ! fen?ocracia ^ necesar ia r e n o v a c i ó n ! ™ a ^ ^ 
derosos, no s i empre adus ta , s e g ^ ¡ C u b a n o s ! Es te es e l c u a d r o , a 
o p i n i ó n p u b l i c a a todas las ^ l i c i t a - bancar ia que ev. te ]a i m p u n i d a d do I Perf i les y brochazos de nues t ro s o m -
clo"es- , 4 -. r, , r f a , J l a s def raudac iones de los banque ros ! bríc) P u e n t e . L a s p r i s iones ae Cuba , apa r t e de i „ A_ J_ __JLJ,1Í_ Jy pueda e levar de nuevo e l c r é d i t o ! . ^ í511^1"0 e s , b l e n t r i s t e , pero es 
sensatez de l a conduc ta . 
L o s cubanos, en f i n , que remos 
u n a v i d a r e p u b l i c a n a , nuevas ideas 
p ú b l i c a s , nuevas p r á c t i c a s g u b e r n a 
menta les , nuevas o r i en tac iones legis 
clases y edades, y a veces has ta de 
sexos, donde las ideas de m e j o r a -
m i e n t o m o r a l no t i e n e n e n t r a d a , 
donde l a oc ios idad p u d r e y l a c o n v i -
venc i a c o n t a m i n a , y donde a m e n u d o 
l a a u t o r i d a d e x p l o t a y ve j a . J a m á s 
los Gobie rnos h a n hecho nada p r á c -
t i c o pa ra b o r r a r de Cuba esa g r a n 
v e r g ü e n z a m e d i o e v a l , y e l p u e b l o . 
u ^ a l i m p i a , m i . o menos ^ e , , t t o , ^ " ^ - ^ — ^ - ¡ v o r d * . M o . t r t ó » es d C o r o s o . pero S í s ^ u ^ Y s e s c T e L ? n ^ a s r l -
nuevo e s p í r i t u c í v i c o que a v i v e co-
m o fuego p u r i f i c a d o r las e n e r g í a s 
d e l pueb lo cubano , p a r a c o n s o l i d a r 
l a R e p ú b l i c a - y t e r m i n a r l a o b r a de 
l a r e v o l u c i ó n L i b e r t a d o r a , d á n d o l e 
a C u b a u n g o b i e r n o r e a l m e n t e de-
m o c r á t i c o y l i b r e , de fend ido por u n a 
v i g o r o s a c i v i l i z a c i ó n n a c i o n a l y u n a 
res i s ten te p r o b i d a d p o l í t i c a . 
l a c á r c e l c o l o n i a l , i n m u n d o a m o n t o - | t e rado su t i c i ó l l de nuevos aranCe- t a r l o _ s e r í a ^ c i l , acaso c ó m o d o , pero i ^ ^ f ' 
n a m i e n t o de de l incuen tes de todas ¡lefí) y has ta ^ r e m i t i d o a l c o n g r e s o enfanar a l Pueblo es s i empre v i l e z a ; 
4 u n an te -p royec to t o t a l , y e l Congre - y ^ s e r í a ' a d e m á s , u n a inexcusab le 
se no ha l o g r a d o sacar e l p r o b l e m a c o t ) a r d í a -
fue ra de l a e s t e r i l i d a d de l a s C o m i -
siones. P ide e l E j e c u t i v o que se l e -
gisle sobre el r é g i m e n de l o s f e r r o -
ca r r i l e s p a r a a b a r a t a r los t r a n s p o r -
tes y l a v i d a , y e l Congreso no pasa 
n i n g u n a l ey a ese f i n . Se p ide en 
J 9 2 1 l a u r g e n t e r e f o r m a de C ó d i g o s 
O B I S P O Y A G I A C A T E 
Cuba no debe esperar su v e r d a -
de ra y d e f i n i t i v a s a l v a c i ó n s ino de 
los v igo re s y v i r t u d de su p r o p i o pue-
blo , y s i é s t e es e l que ha de i m p o -
ne r su soberana v o l u n t a d , r egenera -
d o r a de nues t ros males h a y que de-
c i r l e la v e r d a d , toda e l l a po r c r u e l 
que conoce l a ine f i cac ia pena l de las , y Leyes b á s i c a s , y nada se ha l o g r a - fJlle sea- M e n t i r l o aho ra , en este te-
p n s i o n e s y observa en e l las a ausen - ! do a ú n . Desde el Mensaje de 15 de1 r í i b l e t r a n c e que l l e n a l a p a t r i a cu-
ela de los m á s grandes c r i m i n a l e s d e i m a r Z o de 1922 se s o l i c i t a l a s u s t i - l b a n a de zozobras y de angus t i a s , se-
Cuba. h a l l a u n nuevo e s t í m u l o paj-a k u c i ó n de l i m p u e s t o de l c u a t r o po r1 r í a u u c r i m e n , que s ó l o h a b r í a de 
ecth 
A c a d e m i a C a t ó l i c a de Cienci I 
c í a l e s ; R a m i r o Cabrera. n ^ 
de l a Rev i s t a Bimes t re ( ' u h a n í l ^ 
A r t u r o F r í a s Presidente del ,! 
A t e n a s : J u l i o B . Forcade M u ? 
de l a Bo l sa Pr ivar la riQ ^ 
J u l i o B l a n c o n 
te de l C o m i t é Cubano de ¿ f 
E c o n ó m i c a ; Car los M . de AI 
ray . P res iden te de la Asociad/? 
Comerc ian te s : E m i l i o Roig ^ y 
chsen r ing . M i e m b r o de la D i J í 
de l a Sociedad Cubana de 
I n t e r n a c i o n a l ; L u c i a n o R. 
nr-^ i mu i • m m n » . — » 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . 
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( V i e n e de k u p á g . P R I M E R A ) 
Habana , de m u l t i t u d de^ed i f i c io s y 
obras ind ispensab les abandonados y 
e n r u i n a s , como e l I n s t i t u t o , e l Ca-
p i t o l i o , l a C á m a r a , la U n i v e r s i d a d , 
e l " M a l e c ó n , etc. m i e n t r a s s é h a n 
o to rgado i l í c i t a m e n t e , s i n subasta y 
por f a v o r p o l í t i c o o f ines de m a l -
v t - r s a c i ó n de m i l l o n e s , u n s i n n ú m e -
r o de con t ra tas , no pocas i m a g i n a -
r i as , y en g r a n p a r t e r ec ib idas , pa-
gadas o debidas, y no rea l izadas , 
con ev iden te p e r j u i c i o d e l Tesoro 
do l a R e p ú b l i c a , de l a m o r a l p o -
p u l a r , y p rovecho exc lus ivo de a l -
tos y poderosos d e f r a u d a d o r e s . 
N i u n a sola g r a n c i u d a d de C u -
ba t i ene hoy u n adecuado s i s t ema 
de a c u e d u c t o . Se h a n I n i c i a d o va -
r i a s obras , se h a n dado por c o m -
ple tadas a lgunas , pero no hay su-
f i c i en t e agua p o t a b l e en n i n g u n a 
c a p i t a l cubana. Plasta en l a inlisma 
H a b a n a , y a u n q u e la r e c a u d a c i ó n 
por el se rv ic io de agua es c u a n t i o -
sa, esta se ha d i s t r a í d o s i empre en, 
f ines b u r o c r á t i c o s , y por no haber-
se ap l i cado a l a a m p l i a c i ó n d e l 
acueducto de A l b e a r en a lgunas ba-
r r i a d a s urbanas f a l t a de agua, d u -
r a n t e horas , y veces d u r a n t e d í a s 
en t e ro s . 
L a p r o t e c c i ó n l ega l a l a a g r i c u l -
t u r a es n u l a . Es m á s ba ra to t r ae r 
a nues t ros grandes contros ag ra r ios 
a p a r t á n d o s e de las clases sociales 
ac t ivas y solo s i m u l a n s e r v i r sus 
v i t a l e s intereses cuando c reen po-
der h a r m o n i z a r l o s con l a c a p t a c i ó n 
de l favor e l e c t o r a l . 
Pe ro s i todos esos males a d m i -
n i s t r a t i v o s i m p i d e n nues t r a b ienan-
danza presente y e l suave p o r v e n i r 
de nues t ros h i jo s , o t ros hay m á s 
graves y hondos , y m á s trksree, 
donde e l fracaso d e l Presente r é g i -
m e n y de los h o m b r e s que l o h a n 
d e t e r m i n a d o afecta a n u e s t r a p ro -
p ia v i t a l i d a d como n a c i ó n y sus do-
lorosos caracteres s o n .harto ev iden-
tes ya p a r a ser ocu l tados t o d a v í a . . 
E l p o r v e n i r cubano e s t á f a t a l -
mente condenado a las n e g r u r a s de 
l a ba rba r i e , s i no r eacc ionamos i n -
m e d i a t a m e n t e con todas las ener-
g í a s o í v i c a s que se m a n t e n g a n v i -
vas en l a n a c i ó n . E l ana l f abe t i smo 
en t re los adolescentes crece en p r o -
p o r c i ó n a t e r r a d o r a , en mas 4,e u u 
uno po r c ien to , cuando d e b i é r a m o s 
' p rogresar a ú n con m a y o r p r e m u r a 
p a r a ponernos en u n a g e n e r a c i ó n 
j a l n i v e l de o t ros p u e b l o s . 
Mas de la m i t a d de los n i ñ o s cu-
banos, no v a n a l a escuela, y los 
; que v a n a l a escuela p ú b l i c a no 
! t e r m i n a n casi n u n c a sus es tudios 
i e lementa les . N i tenemos casas es-
; colares , n i u n a sola escuela p r i m a -
p e r d e r su necesaria fé e n l a j u s t i c i a . 
L a j u s t i c i a va de jando de ser e l 
f i r m e b a l u a r t e de toda sociedad r e -
p u b l i c a n a , a q u í donde a pesar de 
^ sueldos def ic ientes y m u y escasos es-
j t í m u i o s , no f a l t a n M a g i s t r a d o s p r o -
i bus y c u l t í s i m o s . 
E n e l n o m b r a m i e n t o de Jueces y 
M a g i s t r a d o s i n t e r v i e n e n con c u l p a -
ble exceso l o ^ in tereses p o l í t i c o s , y , 
c o n t r i s t e p o o t e r g a c i ó n de f u n c i o n a -
r i o s í n t r e g o s y capaces, h a n sido, ele-
vados a las m á s a l tas m a g i s t r a t u r a s 
nac iona les l e t r ados de ac t iv idades 
t o r c i d a s p o r 3as pasiones de l a po-
l í t i ca o de p r e s t i g i o p r o f e s i o n a l no 
b í e u conso l idaoo en el f o r o ; y este 
ciento po r o t r o nuevo , y é s t e se crea 
por L e y , pero no se deroga el ante 
r i o r . E l E j e c u t i v o p ide en i g u a l m e n -
saje l a r e o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r , y el 
Congreso nada responde. P i d e a q u é l 
Poder , desde 1913 , u n a l e g i s l a c i ó n 
p r e v e n t i v o - r e p r e s i v a de l a t r a t a de 
blancas, y e l Congreso s igue desaten-
to . Y a s í h a n i d o s iendo d e s o í d a s y 
ap rovechar a los que de l e n g a ñ o p ú -
bl ico hacen m e d r o p r o p i o . 
De nues t ro s males n o puede ser 
cu lpado t a n s ó l o a l presente Gob ie r -
no , a ú n c u a n d o h a i n c u r r i d o en 
b ien gravesi e inexcusables r e spon-
sab i l idades personales e h i s t ó r i c a s . 
Los males p a t r i o s - h a n nac ido de h o n -
das r a i g a m b r e s co lon ia les , a u n n o 
laq nPt i r inTie . j i e^ t i r i !adas ' y h a n c rec ido por l a ac-
_ _ , _ . P a 1 , 0 1 0 ^ 6 3 I c i ó n i n c i v i l de v a r i o s gob ie rnos , na pres idencia les , a u n las m á s a t inadas 
y ap remian t e s pa ra e l b i e n de Cuba. 
E l Congreso y e l E j e c u t i v o , en 
cambio , h a n pasado m á s de c u a t r o -
cientas leyes de pensiones y d o n a t i -
vos, y m á s de doscientas c i n c u e n t a 
leyes de obras p ú b l i c a s , que h a b r í a n 
f a i t o r d i so lven te a c t ú a desde e l T r i - i bastado, s i se hub iesen p o d i d o y que-
los p roduc tos ag ra r io s del ex t ran je - i r i a de adolescentes, n i maes t ros r a -
ro que los de nues t ros p rop ios cara-
pos . Y tocio s i s t e m a de e s c u e l a s 
r u r a l e s , de e n s e ñ a n z a s ambu lan te s , 
de c r é d i t o a g r a r i o , de e x p e r i m e n -
t a c i ó n a g r í c o l a , de s e l e c c i ó n do a n i -
males y vegetales , o no existe, o 
apenas alcanza d e s a r r o l l o v i s i b l e 
m á s a l l á d e la esfera o f i c i a l . 
Desde hace a ñ o s se t r a t a vana-
men te de que e l Es t ado r e g u l e los 
p romed ios azucareros , fuen te de 
t an tos abusos en l a m a n i p u l a c i ó n 
de l p r o d u c t o b á s i c o de n u e s t r a 
e c o n o m í a n a c i o n a l . 
E n los m e r c a d o ñ ex t r an je ros se 
f a l s i f i c a n s i n cesar las g a r a n t í a s 
i n d u s t r i a l e s del tabaco cubano, e n 
d e t r i m e n t o de n u e s t r a r i queza y 
t r a b a j o , s i n la o p o r t u n a defensa 
de l E s t a d o . 
-Los o rgan i smo^ san i t a r io s adole-
cen, c o m o todos los d e m á s , de ex-
cesivo b u r o c r a t i s m o a l se rv ic io d e 
la p o l í t i c a ; y m á s de u n a vez l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a 4 1 a acusado d e v e r -
gonzoso abandono en l o s hosp i t a -
les . 
L a benef ic ianc ia p ú b l i c a es d e f i -
c i e n t e . Los mend igos p u l u l a n e n 
todas las poblacidaes . E l M a n i c o m i o 
nac iona l es t e n i d o per a n t r o de ho-
r r o r e s . Los Cor recc iona les , por es-
cuelas de v ic ios . Solo en los a s i l o s 
p r ivados , aunque escasos, def ienden 
las mu je re s y los c o n c i u d a d a u o H 
que los a d m i n i s t r a n el p res t ig io de 
la i n e x t i n g u i b l e p iedad c u b a n a . 
E s t o pone espec ia lmente de re-
l i eve e l y a inexcusab le apa r t amien -
to de la m u j e r cubana, de muchas ¡ p 
de las ac t iv idades a d m i n i s t r a t i v a s ' p 
de la N a c i ó n , e n las cuales, su i n - i q 
f l u j o d i r e c t o r , s e r í a de regenerado- 1 v 
ra t r a scendenc ia . | e 
L a m u j e r j a m á s ha merec ido Ja ; u 
p r o t e c c i ó n o f i c i a l que le es debida 
en todos los pueblos cu l tos , y pre 
c i samente la e x p l o t a c i ó n por ' a l t a ; 
au to r idades de l a t r a t a de blancas 
rales , n i m a t e r i a l ap rop i ado , m or-
g a n i z a c i ó n d i r e c t o r a . 
Si c o n t i n u á r a m o s e n ese estado 
de decadencia escolar y . l a p r ó x i m a 
g e n e r a c i ó n c rec ie ra t a n i m p r e p a r a - ¡ 
da como la que a h o r a l l ega , nues-
t r a s l i be r t ades c a r e c e r í a n en e l f u -
t u r o de s u mas f i r m e s o s t é n , 2l de 
la c i v i l i z a c i ó n , y Cuba / V e n d r í a a 
ser como u n g r a n b a t e y de u n a era-
presa que entonces no s e r í a nues-
t r a , y los cubanos no p o d r í a m o s ser 
en el suelo q u é u n d í a h a b r í a s ido 
r i c o y so la r iego feudo de nuest ros 
padres, si no h u m i l d e s o f i c in i s t a s o 
s imples cor tadores de l a c a ñ a age-
n a . 
Si l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a es de f i -
c iente , la secundar ia y l a supe r io r 
e s t á n en r u i n a s , y los I n s t i t u t o s c o m -
p l u i n c n t a r i o s u no ex is ten o carecen 
de la t r ascendenc ia e d u c a t i v a que 
C i b a requiere , los I n s t i t u t o s , con 
inadecuados y s in o r i e n t a c i o -
) d é r n a s , s i n m a t e r i a l n i gab i -
sin p rofesorado bas tan te , y 
cesivo,-, c o n s t a c t ó g con cent ros 
es p r ivados , e s t á n acusados 
o p i n i ó n p ú b l i c a de p e r m i t i r a 
inexcusables favores a c a d é m i -
no r e s r o n d e n ya en r e a l i d a d a 
l u e r i m i e u t o s de una j o v e n Rc-
1, que necesita a sp i r a r l a c i -
ión c o n t e m p o r á n e a a t odo p u l -
p:c 
p o r U 
b u n a l Sup remo has ta l a ú l t i m a cate-
g o r í a j u d i c i a l . 
L a c o r r u p c i ó n , que h a c u n d i d o po r 
todas las esferas a d m i n i s t r a t i v a s , no 
h a pe rdonado l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
j u s t i c i a y coi , desconsoladora f r e -
cuencia , l a l u c h a de l f o r o , m á s que 
a u i e r t o t o r n e o de c r i t e r i o s j u r í d i c o s , 
es tenebrosa emboscada de cohecho. 
E l M i n i s t e r i o P ú b l i c o se ha s i g n i -
f i c ado por su i ne f i cac i a en l a persc-
c u s i ó n de lo;? m á s g randes c r i m i n a -
les, y su o r g a n i z a c i ó n dependien te 
d 'e^Poder E j e c u t i v o lo h a i d o l l e v a n -
do a desviar su a c c i ó n , cuando h a 
encon t r ado a su paso de l incuen tes 
g o b e r n a t i v o s n p o l í t i c o s , y , en gene-
r a l , a una g r a n l e n i d a d en e l e je r - j r i * ^ 
c i c io de sus a l tas y nobles func iones . 
E s t a inef icac ia c rec ien te ú'e las i n s -
t i t u c i o n e s j u d i c i a l e s se a g r a v a po r l a 
v i g e n c i a de leyes* de p r o c e d i m i e n t o 
e n a c r ó n i c a s , de t r á m i t e s d i l a t o r i o s , 
de preceptos f o r m u l i s t a s , de excesi-
va l e t r a y r a q u í t i c o e s p í r i t u , que nos 
d a n a veces u n a apa ren t e j u s t i c i a ex-
c l u s i v a m e n t e l e g a l i s t a basada en e l 
l i t e r a l c u m p l i m i e n t o de l a l e y y en 
r e a l i d a d c o n t r a r i a a t oda r e a l e q u i -
dad y f u n d a m e n t a l de recho . 
Y es t a l la i ne f i c ac i a de los proce-
d i m i e n t o s y p r á c t i c a s j u d i c i a l e s que 
todos saben y a cuan d i f í c i l , si n o i m -
pos ib le , es ob tener h o y d í a l a san-
c i ó n de u n derecho c i v i l o m e r c a n t i l 
c o n t r a las a rguc ias de l a m a l i c i a , y 
c u a n poco en r e a l i d a d puede g a r a n -
t i z a r ese decadente s i s t ema de leyes y 
r i d o c u m p l i r , pa r a c ruza r de ca r re -
teras t oda l a i s la , s embra r de escue-
la? sus campos y c iudades y d o t a r 
de bel los ed i f i c ios a todos los depar-
t amen tos de l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
Y el Congreso y E j e c u t i v o h a n con-
cedido, de acuerdo , diez y seis a m -
n i s t í a s , en las cuales, f u e r a de los 
pocos casos j u s t i f i c a b l e s de , d e l i n -
cuencia p o l í t i c a , h a n c o m p r e n d i d o 
c r i m i n a l e s de la peor especie, no po-
cos de los cuales h a n p o d i d o a s í ocu-
par puestos p ú b l i c o s . 
Y e l Congreso, en f i n h a denegado hemos" 'antepuTsto0Tos i 
el p r o c e d i m i e n t o j u d i c i a l p a r a casi 
todos los m i e m b r o s de su seno acu-
sados po r de l i to s comunes , c o n v i r -
t i endo l a nob l e i n m u n i d a d p a r l a m e n -
cionales y e x t r a n j e r o s , a l a m p a r o de 
los c u á l e s se ha f e n i d o f o r m a n d o u n 
r é g i m e n de p a r a s i t i s m o p o l í t i c o , i ne -
f i c i en t e p o r su i n c u l t u r a , p o d r i d o pop 
su c a r á c t e r , t r a n s i g e n t e con todas las 
de l incuenc ias , comensa l de todas las 
malversac iones , d e s p i l f a r r a d o r s i n 
f reno d e l Tesoro p ú b l i c o , e incapaz, 
po r i m p r e v i s i ó n demente , de some-
terse los h u m a n o s e g o í s m o s a los l í -
m i t e s que a todos los pueblos, y m u y 
en especial a l de Cuba , les i m p o n e n 
de consuno l a c i v i l i z a c i ó n y l a i n -
t e rdependenc ia de las m o d e r n a s re -
laciones m u n d i a l e s . 
N o son t a m p o c o los Gobie rnos y 
los p o l í t i c o s los ú n i c o s cu lpab les de 
u n pavoroso presente , que# cu lpas 
m u y c i e r t a s pesan sobre todos los c u -
banos, y a ú n sobre no escasos e x t r a n -
je ros , que unos y o t ros , a l c o n j u r o 
de e g o í s m o s i n c o n s u l t o s , no s i e m p r e 
de 
Cuba a los p r i vados , y todos , en 
m á s o menos no hemos s ido bas tan -
te fue r t e s y c í v i c o s pa ra r e s i s t i r 
L o s que susc r ib imos , en represen-
t a c i ó n de l a J U N T A C U B A N A D E 
R E N O V A C I O N N A C I O N A L , que se 
hace i n t é r p r e t e d e l p r o f u n d o des-
con t en to y , de las rectas a sp i r ac io -
nes d e l p u e b l o de Cuba, ped imos 
h o y a los Poderes r e p u b l i c a n o s e l l ™ ^ * n ^ L ! l Z ± a S & t e,xtran^ 
C a t e d r á t i c o de l a Facultad 'deT 
t r a s y Ciencias de la UniversM) 
Rafae l F e r n á n d e z , Ca tedrá t i co á? 
Escuela de P e d a g o g í a ; AurelioV 
r anda . M i e m b r o de l a Sociedad E 
n ó m i c a de A m i g o s del País- f 
Be l t rones , M i e m b r o s de la ¿1»!! 
va de l a U n i ó n de Fabricantes ; 
Tabacos y C iga r ros de la Isia 
Cuba ; Sa lvador B r i t o , Miembro 
la D i r e c t i v a do l a Asociación del» 
por tadores de F e r r e t e r í a ; TW 
G u t i é r r e z A l e a . Secretario de laj 
e l a c i ó n Nac iona l de Detallistas í| 
P e l e t e r í a : Ensebio L . Dardet, Vk 
p res iden te de l a Asociac ión 
esfuerzo y e l s a c r i f i c i o necesar io pa-
r a e v i t a r e l d e f i n i t i v o a b a t i m i e n t o 
de l i d e a l ; y l o i m p l o r a m o s de r o d i -
l l as , como cubanos que p o r Cuba p i -
den a, o t ros cubanos. 
M a ñ a n a l o ped i r emos a l pueb lo , 
que t a m b i é n es cubano y que e s t á 
dec id ido a no de j a r de se r lo . 
H a b a n a , dos de a b r i l de 1923 . 
F e r n a n d o O r t í z , P r e s i d e n t e ; M a -
r i o A . M a c b e a t h , P re s iden te de l C l u b 
R o t a r l o ; R a m i r o G u e r r a , V i c e P r e s i 
E u d a l d o Romagosa, de la Asocij 
c i ó n de I m p o r t a d o r e s ; Nicolás 
rez R e v e n t ó s . Secretario, del Coiii 
t é E j e c u t i v o de los Boy-Scouts. 
guen "Jas f i r m a s . ) 
N O T A S PERSONALES 
M r . L E O J O S E P H REISLER 
H e m o s t en ido el gusto de recib:: 
la v i s i t a en" esta R e d a c c i ó n de miê  
dente de l a A s o c i a c i ó n P e d a g ó g i c a 1 t r o es t imado a m i g o Mr. Leo Ji 
U n i v e r s i t a r i a ; P i l a r M o r l ó n de M e -
n é n d e z . P re s iden t e de l P r i m e r C o n -
greso N a c i o n a l de M u j e r e s de C u -
ba; T o m á s F e r n á n d e z Boada , P r e -
s idente de l a L o n j a d e l C o m e r c i o ; 
Ped ro Pab lo K o h l y , d e l C o m i t é Pe r -
m a n e n t e de Corporac iones E c o n ó -
micas ; J o s é E l í s e o C a r t a y a , P r e s i -
Re is le r , d i s t i n g u i d o mierabíff dii 
Consejo N o . 2 0') de los Caballera 
de C o l ó n de B a l t i m o r e quien se 
l i a en t r e nosot ros procedente 
Cienfuegos y que hoy embarca ptl 
r a Curacao D . W . I . ^ ^ ^ ^ ^ ^ K Í 
Deseamos con esto mofe* u^Aet *• 
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dente de l a C á m a r a de C o m e r c i o , n u e s t r a s a l u t a c i ó n de bienvenida; id .
en l a v i d a c i v i l , en l a c o n t r a t a c i ó n 
cada vez m á s in tensa y c o m p l e j a d é 
l a ^ i d a c i v i l , en l a c o n t r a t a c i ó n cada 
vez m á s in t ensa y c o m p l e j a de los 
t i empos modernos y en el i n d i s p e n -
sable d e s a r r o l l o y c o n s o l i d a c i ó n d e l 
c r é d i t o cubano en l a N a c i ó n y f u e r a 
de e l l a . 
E l E j é r c i t o que cuen t a con nobles 
y capaci tados e lementos pa ra ser l e -
g í t i m o o r g u l l o cubano h a s ido .sacu-
d ido desde, lo a l t o p o r insanas a m b i -
ciones a n t i p a t r i ó t i c a s , y ha t en ido 
que s u f r i r u n a o r g a n i z a c i ó n excesi-
v a m e n t e c o m p l e j a e i nadecuada a 
s i e m p r e las so l i c i t ac iones insanas y 
c o n t r a e l t i r a n o en u n a e fec t i - | pa ra i m p e d i r que l a P a t r i a h a y a r o -
va i m p u n i d a d de p r i v i l e g i o c o n t r a la 1 dado de c a í d a en c a í d a has ta e l bor -
j u s t i c i a , que p a r a todos debe ser j de de u n desesperado s u i c i d i o , 
i g u a l , con e j e m p l o d e m o l e d o r pa ra Pe ro los m u y v i s ib l e s e r ro res y ab-
u l i a democrac i a i g u a l i t a r i a . 1 d icaciones de los e lementos de t en ta -
Y a s í , p o r actos de l G p b i e r n o , de l 1 dores de los Poderes P ú b l i c o s h a n 
Congreso y de los T r i b u n a l e s ha i d o j creado en c ie r tos amb ien t e s l a sen-
f o r m á n d o s e en nues t ro pueb lo l a i s a c i ó n t r i s t í s i m a de que en Cuba t o -
t r i s t e cuan to a r r a i g a d a c o n v i c c i ó n de do e s í á e n v i l e c i d o y de que n u e s t r o 
que en Cuba no hay s a n c i ó n pa ra los Puebl0 no cuen t a y a con e l emen tos 
c r í m e n e s y de l i t o s , y que las ex igen- i ProPios Para regenerarse . Y c o n t r a 
cias de l a m o r a l , de l a r e l i g i ó n y de i esta 0 P i n i ó n ' ^ e v a p r o p a g á n d o s e 
las leyes no rezan pa ra los a l tos po-1 í011 V*}1*™™, raPldez ' d e a t r o ^ a u n 
S m Z t X T ™ á e n t e y, f a t a l ^ tes, desde e l Pode r o ba jo de é l , den-
b i l t a ra .ento de l a fe p o p u l a r en las t l . 0 ' y f u e r a de los P a r t i d o s , e n las 
i n s t i t u c i o n e s r epub l i canas de n u e s t r a c o r p o r a c i o n e s c u l t u r a l e s y e c o n ó m i -
p a t n a puestas con sobrada f r ecuen- | caS) en las escuelas, en los t e m p l o s , 
c ía a l s e rv i c io i n c o n d i c i o n a l de u n en las f á b r i c a s y en los hogares , d o n -
punado de ma lvados y no a l se rv ic io de q u i e r a que haya u n a l m a cuba-
na que s i en t a los bochornos p a t r i o s 
y e x p e r i m e n t e santa i n d i g n a c i ó n a n -
te las t e r r i b l e s consecuencias que en 
e l p o r v e n i r h a b r á de t r a e r n o s é s t e 
i n t o l e r a b l e estado de d e g e n e r a c i ó n 
p ú b l i c a . 
E l p u e b l o no se sat isface y a con 
pa labras y eu femismos de f á c i l r e t ó -
r i c a . P i d e l a r e n o v a c i ó n t o t a l do 
nues t r a v i d a p ú b l i c a . E l cubano, c u - i 
de los ve rdade ros intereses de l pue-
t n b u n a l e s el i m p e r i o ue l a J u s t i c i a blo cubano y de l a N a c i ó n . 
Poco a poco ha i d o f o r m á n d o s e 
t a m b i é n l a c o n v i c c i ó n p o p u l a r de 
que la C o n s t i t u c i ó n es u n convenc io -
n a l i s m o m á s , que se acata cuando no 
estorba, y se b u r l a cuando moles t a 
a los capr ichos malsanos y e g o í s m o s 
i r r e f r enab le s de los poderosos . 
L a serie de casos de i n c o n s t i t u -
p e L 
c lor .a . idad g u b e r n a t i v a es n u m e r e s a | í ^ h ° s ^ ^ f 1 ^ " " l / v í f ^ . ^ l : 
y c o n t r i b u y e n a e n s e ñ a r a l pueb lo 
a no respe ta r las leyes. U l t i m a m e n t e 
las r e i t e r adas i n f r acc iones de la 
C o n s t i t u c i ó n h a n causado h o n d o m a -
lestar . U n a ley de 1 9 2 1 c rea dos ne-
cesarios Juzgados de P r i m e r a In s 
l.a U n i v e r s i d a d ha mos t r ado no ha 
' inucho hasta ' .onde l l egan sus do l en -
cias has ta la i n d i s c i p l i n a de profeso 
las necesidades nac iona les ; y a l r e - i t a n c i a en l a H a b a n a p a r a a t e n u a r l a 
f u n d i r s e los c é r v i d o s r e a l m e n t e m i - j c o n g e s t i ó n procesa l , y e l E j e c u t i v o 
l i t a r e s de las fuerzas p ú b l i c a s con los 1 d e s p u é s de p r o m u l g a d a , "suspende"' 
de l a p o l i c í a , se ha obs t rucc ionado | la v i g e n c i a de la l ey , y a u n no f u n 
la ind i spensab le e s p e c i a l i z a c i ó n de l c ionan esos Juzgados . O t r a ley com 
per sona l , con ev idente i ne f i cac i a de 
la v i g i l a n c i a de los campos y desna-
t u r a l i z a c i ó n de las a l t a s funciones 
de l E j é r c i t o . 
A n t e estas t r i s tezas de t rascenden-
cia i n c a l c u l a b l e , e l Pode r L e g i s l a t i v o 
ha d o r m i t a d o casi s i e m p r e a l a r r u l l o 
de intereses p o l í t i c o s o p r i v a d o » , y 
esperando unas veces las i n i c i a t i v a s 
cede a u n s a n a t o r i o p r i v a d o u n a 
parcela de t e r r e n o p r o p i e d a d de l Es-
tado y el E j e c u t i v o , po r su p e r s o n a l i -
s m o deseo en t r ega po r i l e g a l decre-
to a l a p iadosa i n s t i t u c i ó n o t r o te-
r r eno d i s t i n t o , donde se e s t á ya f a -
b r i cando s in l í c i t a a u t o r i z a c i ó n 
vadas, c l a m a po rque l a v i d a r e p u -
b l i cana sea i g u a l m e n t e d i g n a de su 
honor y de los sac r i f i c ios que c o s t ó 
su c o n q u i s t a ; y e s t á d ispuesto a con-
q u i s t a r l a de nuevo , t an tas veces 
cuantas f u e r e n menes ter , que é s t a 
es l a c o n d i c i ó n que asegura l a l i -
be r t ad de u n a r e p ú b l i c a . 
E l p u e b l o cubano q u i e r e ser i g u a l -
i n s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a 
snis a l t o t deberes, y hasta l a i m -
icia r e a l de hacer los c u m p l i r , a 
m u l legado las a u t o r i d a d e s u n i -
ve r s i t a r i a s y g u b e r n a t i v a s . Y todo 
el lo ag r avado por l a p e r p e t u a c i ó n de 
unos p l a ñ e s do e n s e ñ a n z a fo r j ados o 
deformados a i c o n j u r o de intereses 
personales : s in p r o f 
Se p r o m u l g a p o r e l E j e c u t i v o una ! 
. ley vo t ada p o r e l Congreso creando 
de l E j e c u t i v o y d e s o y é n d o l a s en n u - 1 u n Impues to sobre las en t r adas b r u 
morosos casos, ha d e m o s t r a d o u n a I tas> ^ Poco d e s p u é s e l m i s m o E i e c i i 
saben cura- d e b i u d a d fur c i o n a l , t a n t o m á s pe-U!-vo p o r Decre to " susnende" o n i i 
l igvosa cuan to e l Congreso debe ser 
a l a vez cerebro y c o r a z ó n de l a pa-
t r i a y s in u n a v i g o r o s a v i t a l i d a d en 
esos ó r g a n o s viscerales los pueblos 
l angu idecen y l l e g a n a m o r i r . 
Casi n i n g u n a de n u e s t r a © leyes o r -
g á n i c a s ha s ido vo t ada po r e l Con-
De la t r e i n t e n a de leyes c ó r a -
t e ; s i n m a t e r i a l e s n i l a b o r a t o r i o s , n i PIementar ias ele la C o n s t i t u c i ó n , que 
e iementales n i de i n v e s t i g a c i ó n ; s in ' es}'1 P rop ia c a r t a f u n d a m e n t a l exige . 
c a c i ó n a d e t e r m i n a d o s in tereses ex-
t r an j e ro s so p r e t e x t o de o b s c u r i d a d 
en el t ex to l e g a l . Cree e l E j e c u t i v o 
que hacen f a l t a locales p a r a o f i c i -
nas p ú b l i c a s , y por u n " s i m p l e de-
c r e t o " d ispone de u n a i n g e n t e suma 
del Tesoro P ú b l i c o pa ra c o m p r a de 
un ed i f i c i o que va le la m i t a d ' y com-
p r o m e t e a l Es t ado a u n a deuda de 
- m o r t i z a c i ó n por plazos anuales 
la deuda 
e s t á c o r r o í d o el r é g i m e n de l a p o l i 
¡2 t ica p a r a s i t a r i a . 
E l m e j o r a m i e n t o de las condic io 
^es de la v i d a o b r e r a h a s ido desde 
fiado y el- c u m p l i m i e n t o de las I^ye 
protectoras de l t r a b a j o suele s-j 
una i l u s i ó n . 
L o s Poderes P ú b l i c o s h a n ñli 
es f o m o n t a d o i 
naMsmo, uno c 
sivo profesio-
)s males peo-
d e s c r e í m l e n -
eyes y en 
s igue la s e g u r i d a d de su s a n c i ó n , g a r a n t í a 
. b á s i c a de t o d a soc iedad; y s i se ha 
n-Jr fl? A , 7 .d i so f u n d a m e n t a l ha p e r d i d o l a fe en la i n t a n g i b l l i d a d de 
LL- ' ^ e r e s o su a t e n c i ó n la C o n s t i t u c i ó n del E s t a d o , t a m b i é n 
para su r e f i r m a . B l C ó d i g o Pena l va dudando nues t ro p u e b l o , y esto 
anduno de sus d i rec tores . ™ntien,ñT Preceptos esclavistas, sea acaso do m a y o r t r a scendenc ia t o -
s t á n r e s q u e b r a j á n d o l e los f;1 'Otf 'Bo M e r c a n t i l i g n o r a las i m - d a v í a , de si la ind i spensab le reno-
de nues t r a Sociedad. I po r t an t e s i n s t i t u c i o n e s y p r á c t i c a s . v a c i ó n p o l í t i c a n a c i o n a l p o d r á v e n i r i 
nues t ra t r a d i c i o n a l c u l t u r a cu-
e s t á en grave riesgo' 'de perder -
del r é g i m e n a l s o l u t i s t a , a ú n 
en v igo r . 
C o n s á o i i M é d i c o y V a c u n o t e r á p i c o G r a t u i t o 
flpiiGaGion Ú G la V a c u n a M T I F I I M o ftNTlñLFñ 
' W D E V l L ñ " c o n t r a la T u D c r c u » 
T o d o s l o s L u n e s d e 2 a 5 P . M . e n V i l l e g a s , 
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Bajo la dirección del Doctor Eugenio Capdevila y Romero, con asistencia diana y 
nente de los Doctores José D. Freiré, Valentín Bolado y Marcial Martínez Capdevila. 
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Para el DIARIO D E L A MARINA 
VKÍO. LOS GAIÍIÍEGOS D E 
ÍELAO ( ¿ R A S NOTICIAS. 
1923 
D E CUBA. 
\ D E BA-
GO D E CAS-
rca en Ferrol . Este buque, como 
s-
LA VISITA DE EINSTEIN 
ron 
Vigo, con tal motivo, 
a verse 
('ova. fnrnsteroe I naval, contrastadas por los estudios 
abarrotado d^Jp05^frue- que realizaron los técnicos con mo-
Muchos de Asturias y ^ europea, y lleva 
de Galicia. Algunos 
regiones de Fspana 
^ . 0116 iba a t e ñ e r a n 
^ * ñ l la Oliva el acontecimien-
^tepor t ivo r a í * importante de 
t0 ha^ta la fe'cha, encontra-
escenario P r o p i o en la he-r-
mosa p S a del Atlántico. Iba a j n -
« r s e Ta final del campeonato de 
fnot ball de las regiones españolas, 
latre as selecciones de Galicia y 
' nue llegaban a esta pru-
el nombre del ilustre marino galle-
ear en la go Méndez Núfíez. 
L a botadura no promete revestir 
V "¡as q  ll   st  e 
ba d í p u é s de haber vencido a 
Castilla! Andalucía. Vizcaya y Ca-
talFSé* pues, la que nos ocupa, la 
rnLvor solemnidad futbolística de 
r antas se podrán presenciar en Vi-
'o durante muchos años, toda ye: 
aué tienen que transcurrir 
como regiones hay afiliadas 
Federación Nacional para que haya 
otra final análoga. Y esto, siempre 
nne los gallegos vencen a los de 
lac demás regiones, menos a uno, 
único caso en que la prueba defi-
nitiva' le correspondería de nuevo 
a Galicia. 
Reinaba una verdadera expecta-
entre todos los aficionados. 
la solemnidad de las anteriores. Y 
por lo mismo no llevará gran nú-
mero de curiosos a F e r r o l . 
Pronto, además, realizarase otra 
botadura.: la de un crucero análogo 
Esporando al profesor alemán en 
Madrid 
MADRID 28 de Febrero. 
Para mañana, jueves, se anuncia 
la llegada a Madrid del célebre pro-
fesor Einsteln, para dar en la Uni-
versidad Central conferencias sobre 
la teoría de la relatividad. 
E l domingo por la tarde celebrará 
la Real Academia de Ciencias sesión 
extraordinaria para entregar al ilus-
tre huésped de España el diploma 
de miembro correspondiente. 
Será presentado por el académico 
y catedrático de la Central, don Blas 
Cabrera, y la entrada será por invi-
tación rigurosa. 
E l Colegio de Doctores de Madrid 
se ocupará, en la reunión que se ha 
de celebrar hoy por la tardé, a las 
seis, de preparar un acto de homena-
je al sabio doctor • Einstein durante 
su estancia en Madrid. 
E l sabio profesor Einstein se en 
al "Méndez Núñez" que en grada ) cuentra actualmente en Barcelona, 
próxima está concluyendo de cons- j donde está siendo muy agasajado, 
truir la "Constructora Naval." | E n Barcelona.—'Recepción del doc-
• • j tor Einstein en el Ayuntamiento.— 
Basilio Alvarez ha comenzado la . Discursos del alcalde y del profesor 
propaganda de su candidatura pa- ! alemán 
ra diputado a Cortes por Orense, i B A R C E L O N A 27. 
con un gran mitin en Sahadelle. I A mediodía se ha celebrado en el 
E l ilustre propagandista agrario | Salón de Ciento de la Casa Consis-
afiTmo en un discursó que el futuro : torial la recepción del profesor ale-
tantos ' Presidente del Congreso, don Mei- , nián Einstein, que ;fuó acompañado 
a ia ) quiades Alvarez le ha dado palabra de su esposa y del presidente de la 
formal de que, si obtiene si triun- i Comisión municipal de Cultura, 
fo en los comicios, pese a su con- | Fueron recibidos por el alcalde 
díción de clérigo, se le dará asífen- j accidental, varios concejales, repre 
to en los escaños de la cámara po 
pular. 
Traería, pues, el triunfo de Ba 
ASPECTOS ESPAÑOLES 
D E S P U E S D E L R E S C A T E 
Después de unos días de contur-1 Pero en España hay que llenar has-
bación nacional; que yo pasé en el ta que rebosen de vergüenzas, las pár 
lecho ligeramente enfermo, vuelvo j ginas de los diarios, hay que ensom-
hay a mi vida ordinaria; mi vida or-j brecer los horizontes, hay que dar 
diñaría, equivale, a constantes horas i alaridos que traspasen las fronteras 
de trabajo, a la inquietud insólita i y lleguen, allende de los mares. 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
lo que le hará detenerse alguno» 
días en Las Palmas. 
E l juzgado de marina instruye 
diligencias. 
Por eso, el peso inmaterial, de una 
alegría amarga, oprime a todos los 
españoles. E l país de la misericordia 
está satisfecho de haber librado del 
cautiverio afrentoso a unos herma-
nos. Las páginas tradicionales cru-
de preocupaciones vivísimas; mi po-
bre cerebro, no responde sin embar-
go a la bondad de mi propósito to-
do lo lucidamente que yo esperaba, 
la santa paz del lecho, la modorra 
letárgica de los dolores de cabeza, se 
han roto demasiado bruscamente, y 
hoy, que más que nunca, quisiera po-
der dar una legítima sensación de 
España, una sensación precisa del 
verdader oestado psicológico del pue-
blo español, mi cabeza no responde. 
Por otra parte, el movimiento actual' tre los hombres, un puñado de muje 
de la opinión, desorienta al más fino i rey» destaca más horrores, y con las 
observador y es, que corrientes di- i mujeres, sus hijos, unos en los bra-
versas de paz, de honores doloridos,! zo«, esqueléticos, otros al lado, ce-
de militarismo sereno, de militaris- gidos de las faldas de las madres. 
Las Palmas. 16 de febrero. 
E l Cabildo Insular de Tenerife ha 
comunicado a las diversas Alcaldías 
interesadas la propuesta IJormiilah-
da por la comisión permanente en 
beneficio de las localidades que re-
sultaron más favorecidas en el con-
curso de edificios escolares en aque-
llos pueblos cuyos Ayuntamientos 
cumplieron la obligación de plantar 
y conservar el mayor número de 
árboles. 
Según la propuesta aprobada, pro-
cede construir en primer término los 
jen. pero el corazón, se impone a la edificios escolares del Tanque, Icod cha de campaña un batallón de in 
guapeza. Y el hecho fué; y un buen I y Güimar. Estos edificios se cons-, fantería, secciones de artillería, in 
día unos cientos de hombres escuá-' 
l:dos, que llevaban en el rostro la 
mueca de todas las torturas, desem-
barcaron en el muelle de Melilla. E n -
Con motivo de graves aconteci-
mientos que se suponía sucedidos en 
la colonia de Cabo Juby, se reci-
bió orden de acuartelar las tropas 
de esta guarnición y cundió la alar-
ma por toda la ciudad. Fueron acuar-
teladas las fuerzas de Infantería, ar-
tillería de montaña e ingenieros. 
Además, se prepararon para mar-
ino mal orientado, de paz mal enten- todos horrorizantes, 
dida, se juntan en un punto, levan-
tando un remolino mostruoso. que 
lo mismo puede ser una tromba de-
moledora, que un torrente de artlfi- % la liberación, 
cío 
la 
truirán según las bases redactadas' genieros y sanidad militar hacien-
por el Cabildo y con arreglo al or-jdo un total de ochocientos hombres, 
den expresado. ciuo habían de embarcar al día si-
guiente, obedeciendo órdenes supe-
Después de permanecer una corta 
temporada en Tenerife, ha marchado 
ñores . 
Las citadas tropas, equipadas y 
te toda la noche en espera de nue-
vas instrucciones que. por lo visto, 
no llegaban. 
para Santa Cruz de la Palma la dls- municionadas, permanecieron^duran-
tinguida profesora de Farmacia de 
la Universidad de Leyden (Holanda), 
señorita Catalina Coci, que ha veni-
Cien mil almas presenciaron elido a Canarias con el fin de estudiar 1 Y , entre tanto, los reclutas del 
desembarco. Cien mil almas silencio- ja fiora de esta región. ! nuevo reemplazo prestaban servü-
sas y espantadas ante el cuadro de La. señorita Coci estuvo última-i ció por primera vez. 
mente en Icod, donde realizó diver-1 E n la calle de Domingo Denlz fue-
0 y de incongruencias. Realmente Inicióse la caravana del dolor en|sag excursiones logrando reunir unalron dispuestos los trenes de coci-
1 opinión, no opina, se exalta, voci- el muelle; primero un carro uiortuo- jmp0r^an|.e coiecci5n de plantas ln-'r'a y demás material de la infante-
fera, gesticula, aletea con alas alo-1 rio, donde un cautivo fallecido en Ia |dígenas, de propiedades medicinales,' ^ a . hasta la mañana siguiente, en 
dón 
cadas, en vuelos locos como de mur-' travesía, dormía para siempre, 
cíélagos deslumhrados. 
que ya han sido remitidas a la Uní-1 Que todo fué recogido. 
Las gentes sencillas, (en España! fecho de morir entre hermanos. Sin 
la clase media, es la más sencilla o j tió la felicidad y la patria: 
inocente, por algo es la mas castiga-| —Gracias Señor por haberme per-
Fué un hombre que murió saüs- versidad de Leyden, escrupulosamen-1 Posteriormente, el jueves, las tro-
' pas acuarteladas volvieron a ia vi-te catalogadas. 
Según sus propias manifestaciones, \ da normal, suspendiéndose los pre-
da) abren mucho los ojos, no se sa-'mitido llegar a este momento. Viva jjage a ilustrada profesora holandesa há-1 rativos ?e embarque que se ha-lase altamente satisfecha del resul-! f1?^ con ^ cua3 volvl0 la tra"q,U1-
silio Alvarez un principio de reno-
vacíón en la vida política española, i 
porque una vez otorgada la vali-
FiTcalles bares, cafés y centros de dez a su acta a lo sucesivo lucha-
En canee, u<*ies, J vatiri- ríau para ir al Congreso otros mu-
recreo, no se oían mas que v a t i c M „hoS sa.Cerdotes 
nios y cábalas en torno al resulta-i-nos sacerdotes. 
do definitivo del match. Alguien Por esto mismo la campaña elec-
nos hizo observar cuán distinto es toral de Basilio despierta verdade-
el público que asiste a estas lides | ro interés en mucha;, partes, 
deportistas del público concurrente 
E l alcalde, en c a t a l á n , p r o n u n c i ó I espantados. 
a las corridas de toros. F-ra vigués 
el que nos brindó la observación. 
Cosa muy lógica, si se tiene en 
cuenta que los habitantes de la 
ciudad de la Oliva experimentan 
grande orgullo al manifestar que 
su pueblo es el único de su cate-
goría, entre todos los de España, 
que no cuenta con circo taurino. 
Pero el vigués tenía razón so-
brada. De este público limpio, fino, 
•reflexivo, que inundó el campo es-
pléndido de Coya al otro devoto del 
flamenquismo,, va una gran dife-
rencia. L a misma diferencia que 
media entre uno y otro espectácu-
lo. 
Fué árbibro del partido don Ig-
nacio Leclerez, referée del Colegio 
Guipuzcoano. Formaban el equipo 
gallego: Pinilla, Reigosa, Polo, 
Charroni, l lamón, Balbino, Torres, 
Queralt, Pasarin, Otero e Isidro. 
Formaban el equipo asturiano: Os-
car, Bango, Meana, Corsino, Bolado 
Zabala, Barril, Arnán y Arguelles. 
E l encuentro resultó reñido, mas 
no 'tanto como cabía esperarlo. 
Pronto se pudo ver la superioridad 
de los asturianos en conjunto. Y 
así estos hicieron tres goals por 
uno los gallegos. Ganó, pues, As-\ 
furias, el campeonato de España. Y 
Solemnemente le fué entregada una 
miniatura de la copa del Campeo-
nato de regiones. L a original mi-
niatura mide sesenta y cinco centí-
metros de altura y tiene un peso de 
treinta y cuatro kilos. E n ella se 
•Inscribirá el nombre de la región 
triunfadora y la fecha en que ob-
tuvo el triunfo. 
Asturianos y gallegos fueron oh 
Las otras novedades políticas, 
son: que Don Juan Amoedo presen-
ta su candidatura por la Puebla de 
Trives, apoyado'por los reformistas; 
que Pérez Viondi vuelve a probar 
fortuna por L a Estrada; Lerroux 
anda de mítines por Galicia con ob-
jeto de favorecer la candidatura de 
Emiliano Iglesias por Pontevedra, 
contra Vincente, y que Urgaiz, ele-
gido senador, dejará el puesto de 
Vigo que tenía en peligro, para 
otro, que puede ser Gasset en lucha 
con los de la Liga de Defensores 
de la ciudad de la Oliva, cuyo can-
didato es el señor Espino. 
Esto sin contar con la presenta-
ción de Pórtela Valladares por los 
agrarios de Tuy, como candidato, 
frente a Ordóñez, aunque sin espe-
ranzas de éxito . 
De otras cosas de que se viene 
hablando, mientras no se confirmen 
vale más no decir nada. 
E l cuadro de declamación "A 
Terriña", de Santiago acordó alle-
gar recursos para costear una lá-
pida artística que ha de colocarse 
^n la casa donde nació el inolvida-
ble maestro José Castro Ch^né. 
Toda la prensa gallega aplaude 
la patriótica iniciativa de "A Te-
.rriña". puesto que la memoria del 
Vlorioso músico merece ese home-
naje y otros de mayor considera-
ción todavía. 
Por su parte el comité ejecutivo 
de la Exposición de Arte Gallego 
qua habrá de efectuarse en Santia-
go durante las fiestas del Apóstol, 
en ol próximo solio, ha invitado al 
Insigne escritor gallego don Ra-
món del Valle Inclán para que iriau-
sequiados luego con "un gran han- jgure solemnemente aquel certamen 
quete por los clubs deportivos de con una conferencia suya. E l autor 
Vigo. de las "Sonatas", según nos comu-
E l tiempo no contribuyó muoho 'nican. ya aceptó la invitación rete-
a hacer lucido tan interesante tor- rida-
.un discurso, dando la bienvenida al 
sentantes de la mayoría de las Cor 
peraciones do Barcelona y persona 
lidades científicas. i be si interrogantes, gi contentos, si i España. \ U A Z T J ' ^ Z ^ ^ U Z A Z * ^ * ^ l ^ T ; ^ " ; lidad a muchos hogares y se desva-
Exclamó al morir, recién rescata- ^ ° d e ^ ios temores, 
do. E l pobre enfermo falleció H S a r p a ^ E1 Póblico' sin e m b a r ^ conthltia 
^ r ^ a ^ r ^ po"^a" atuntune i ̂ - - ^ V , 0 ^ ^ 1 " / 8 ' ^ T T ' ^ momento; la raza necesitaba una ' i;v-__,H 'H , lQt> A& ^acerca del Inusitado movimiento mi-
írase para su pergamino legendario j ^ de los pasados días, y de las 
y la frase, en medio de la emoción ¡ ^ P ^ P 1 6 ^ ^ que ha podido des- ói,denes y contraórdenes circuladas 
^ I durante el breve espacio de unas 
la Palma, a donde ahora se dirige. 
profesor Einstein y tributándole en-
tusiastas elogios. 
E l señor Einstein, en alemán, le 
contestó, agradeciendo el homenaje 
y ios elogios, que no aceptaba sino 
para trasladarlos a un grupo de tra-
bajadores quo, en cada generación, 
conservan el fuego sagrado del pro-
greso. 
"Si bien es verdad que hoy existe 
luchas enconadas de odios y pasio-
nes, también es cierto que nuestra 
generación demuestra un amor al ar-
te y a la cultura como ninguna 
otra". 
Terminó haciendo votos porque 
Barcelona pueda gozar de los santos 
ideales de una perfección humana 
que la aparten de los odios políticos 
y nacionales, y deseando que este es-
píritu se apodere muy pronto de los 
hombres que dirigen la política de 
los pueblos. 
Luego el sabio alemán, acompaña-
do de su señora y del alcalde, visitó 
las principales dependencias munici-
pal e s.—Men ch e ta. 
Xueva conferencia del profesor Eins-
tein.—El sabio alemán habla con los 
sindicalistas 
B A R C E L O N A 27. 
A las siete dió Einstein su última 
conferencia tn la Academia de Cien-
cias y Artes, ante un selectísimo pú-
blico. 
Dijo que no había ninguna con-
tradicción entre la filosofía apriorís-
tica de K a n l y su teoría de la rela-
tividad, pero que no debía olvidarse 
L a España estoica, cada día más 
reducida (aumentan los nerviosos) 
espera, no tiene elementos de juicio 
suficientes, está a su vez desorienta-1 -
da y no quiere atropellarse en cá-jX Ia f ^ e , en medio de la ©moción, -.^.P 
balas caprichosas, dañosas ^ m p r e DeSpués de catalogar la flora 
en los pueblos impulsivos. . . 
Esperar, es la cualidad de la más con cien enfermos, algunos agonizan-
serena filosofía. Saber esperar, la tes- ^ tras las camillas, las mujeres 
cualidad más preciada del filósofo, i con sus hl]03 horendos y otros en 
Por mi parte, tampoco puedo te- \ S ^ c x 6 n hijos del odio y de la .ver-
ner un juicio preciso, ni siquiera kuenza Tras las madres de los hijos, 
orientado, no hay manera de orlen- ma^e f u t Y a d^^0pr0í l0 ' 
tarse en medio de puntos de vista'zaba, ^ P ^ f de. ba^eJ 
tan diversos y tan distintos todos. No: sulcl,darse1- E l novio de la virgen es-
sabe menos, quien sabe que no sabe. I Peraba a la virgen hwmosa y 1 ega-
Dándome cuenta de esto, y dada la Pa1lamadre á & l . f 1 0 t ^ T Z r ^ 
poca luz que me presta mi cerebro, f< Esta mujer-niña, es muy hermosa, 
se que no debo razonar. Sin embargo, tiene ^ su rostro ™ ™ * f T \ J r ' 
E^naña siente fíobre si la nrofundá 61 Pergamino hidalgo oe la E s -
emocSn S l m o m e n L ^ m ^ t o T e - L P a ñ t . ^ e t t ^ u é ^ 
ciso, sobre el cual se pueden forjar 
miles de cabalas, artículos maravi-1 
la señorita Coci se propone visitar 
también las Islas del Hierro y Go-
mera. 
horas. 
Se dice que la posición de Cabo 
Juby estuvo amenazada de un ata-
que por parte de una cabila del in-
terior. 
Más, posteriormente, se han reci-
bido radiogramas de dicha factoría 
acusando completa tranquilidad, y 
todo debe haber sido próducto de 
una falsa alarma. 
liosos páginas emotivas. más que la muerte. Dijo la bella madre futura, que Yo sin embargo considero que han I lleYa¿a en eu vientre nn gérmen de 
de expresar mas muchos silencios. Yo ; barbarie al hombre amado. . . 
juzgo más divino el callar, que to 
das las divinas páginas emotivas que 
se escriben con balbuceos y sensible-
rías femeninas muy fuera del mo-
mento, en el que es preciso llevar la 
serenidad a todos los corazones y a 
todos los cerebros. No es la ocasión 
de lucimientos personales, cantando 
a desastres y ruinas de grandezas 
pasadas; España aun, no necesita 
de plañideras. 
¿Es que España no está acostum-
brada a las grandes cosas? 
Hacía muchos años que no tenía-
que las ideas a prior! no requieren | mos hermanos prisioneros de guerra, 
datos experimentales para su com-! Hemos pactado, para rescatarlos, con 
probación. las hordas rifeñas, descalzas y ase-
Hizo notar la diferencia entre lo ¡ sinas. Nuestra historia se sorpren-
objetivo y lo subjetivo, y dijo que la (de. Cientos de hombres maltrechos, 
teoría de la relatividad modifica el i entre ellos un general heroico y un 
Y el hombre amado la replicó: 
— T e quise buena, hoy te adoro. 
Ayer por hermosa y por virgen, hoy 
por hermosa y por mártir, que tam-
bién el martirio es una virtud. . . 
Añadida la frase, al pergamino, 
hidalgo, necesitado de ella, siguió la 
comitiva del dolor. 
Y pasaban, pasaban. . . Los deu-
dos sollozantes de alegría les abra-
zaban. Las cien mil almas, contur-
badas, guardaban un silencio respe-
tuoso. 
Fué un hombre el que al cruzar 
hizo estremecer a la multitud; era el 
E] miércoles último, por la maña-
na, llegó a Las Palmas el vapor fran-
cés Port-Brest, fletado por la Socie-
dad Naval del Oeste, conduciendo 
mercancías. 
Este buque fué fondeado en el in- Ha sido nombrado administrador 
terior del puerto, cerca del dique de correos de Las Palmas don José 
rompeolas. Por la tarde ya se ha- ¡ María Azcoitia, que desempeñó el 
bían descargado algunos cientos de i mismo cargo en la capital, 
toneladas, por cuyo motivo se ha- — E l vapor español Guadiana, que 
liaba inclinado hacía la banda de se espera de la Argentina, conduce 
^a^or. I cuarenta toros para el consumo de 
A la tarde llegó el vapor Oranla, i Sa nta Cruz, 
del Lloyd Real Holandés, que atra-1 E n el mismo buque hace viaje pa-
co al mismo dique para tomar acel-!ra Tenerife el financiero de Buenos 
tes pesados. | Aires don Francisco Rosas. 
A Vas diez y media de la noche ¡ —Procedente de Buenos Aires se 
terminó dicha operación y se dispu- espera en estos días el transporte de 
so a salir, haciendo la maniobra sin guerra argentino Bahía Blanca, que 
práctico. hará operaciones de aprovisiona-
E n virtud de las declaíraciones 
prestadas por él capitán y tripulan-
tes del Port-Brest, se sabe que al 
miento. 
— L a dirección general de Correos 
y Telégrafos anuncia un concurso 
dar avante el Orania, para retirarse para.dotar la estafeta de Mazo (Is-
del muelle y quedar en franquía, la de la Palma), de local adecuado 
dió con la proa en unas planchas del para oficinas y habitación del jefe, 
fondo del casco del vapor francés. por espacio de cinco años. 
E l Orania continuó su viaje a los •—En la Argentina han fellecido 
puertos de América del Sur. [nuestros comprovincianos don José 
Seguidamente el capitán del Fort- Pérez Mederos y don Salvador Sán-
general Nararno, Barón de Casa-Da- i Brest dió cuenta a las autoriddaés chez, miembros de la Asociación Ca-
concepto del espacio y del tiempo. 
Dijo que en realidad, se debía ha-
coronel anciano, han sido zaheridos 
y mancillados. Un puñado de muje-
neo. 
Sin embargo, para Vigo fué una 
buena jornada la jornada de refe-
rencia . 
Sigue ocupándose la prensa ga-
llega en lo referente a la excursión 
Habana-Coruña. Por su parte el 
Comité ejecutivo del recibimiento y 
agasajos que habrán de tributárse-
les a los excursionistas, continúa su 
laTior organizadora con verdadero 
enSIa31no' Dicho comité, como es 
sabido, io preside el alcalde. E l 
Ayuntamiento de L a Coruña ya 
También aceptaron la invitación 
que les ha hecho la sociedad " E l 
Recreo" de Vigo para que den una 
serie de conferencias en el salón de 
fiestas de la misma, varios cultos 
catedráticos de la Universidad de 
Santiago. 
Ha fallecido en Cedelra el alcal-
de de dicha villa don Andrés Villa-
brille . 
E l señor Villabrille era un far-
macéutico muy inteligente y muy 
querido por todos sus convecinos. 
Había laborado con verdadero celo 
cer una geometría nueva basada en' ros españolas, han sido escarnecidas. 
la concepción de las leyes naturales. 
L a teoría de la relatividad exige 
que el espacio sea finito, y no cree 
que fundamentalmente haya dife-
rncias trascendentales. 
E l profesor Einstein estuvo esta 
noche en el Centro del Sindicato úni-
co de la Distribución, de la calle de 
San Pedro, siendo recibido por Pes-
taña y el Comité regional y local de 
la Confederación Nacional del Tra-
bajo. 
Habló con ellos, diciéndoles que 
toda su vida se preocupó de la cues-
infamadas, prostituidas 
¿Y qué, con todo esto? ¿Es que 
también los hombres vamos a des-
de marina del accidente Ocurrido. naría. 
E l Port-Brest reparará la avería. 
valillos, caballero de Monte-Arruit; 
era el hombre extraordinariot que 
cruzará como un rayo de luz poten-
tísima, las páginas de l a historia de 
mañana, donde los renglones de su 
gallardía, serán puntos luminosos, 
en medio de las páginas borrosas y 
desgraciadas de hoy; que la mano 
Invisible de un historiador Impeca-
, ble ha escrito ya, en todos los hori-mayarnos como damiselas por unas | zont lag cieil mil & l m ^ al pas0 
migajas más de dolor? ¿Es que se del <;aballero de Monte-Arruit. rom-
siente mas la patna, entre aspavien- ieron en aiylau60e. 
tos exteriores, luto externo que sa-j Como el hombre debía ser juz-, 
hiendo callar y llevando el luto en 1 d la muchedumbre, que en las h1311? de Fomento, encareciéndole 
el corazón y la amargura en el |raní?es cosas n0 se equivoca nunca, en términos de gran apremio la ne-
alma ? * ^ A , daba su opinión. | cesidad de que se construya este 
¡Ah, el mayor de los dolores de la E9pañ.a también necesitaba estos , ferrocarril, 
actualidad, es la influencia de la apiau6(>s, y iiog tuvo. \ E l Presidente del Círculo de la 
travilla! Por último el capitán aviador se-1 Unión Mercantil, señor Sacristán, 
Esa es la razón doloro_sa de todos j ñ o r García Peña, al desembarcar llevó la voz de la comisión, indican-
Francisco González Díaz. 
E FERROCARRIL DIRECTO 
MADRID-VALENCIA 
Madrid, Marzo lo. 
L a comisión gestora del ferroca-
ir l l directo a Valencia visitó al mi-
UNA QUINTA DE SALUD EN 
MADRID 
revolucionario, pero un revoluciona 
rio de la Ciencia 
acordó votar un cróíTto para sub- I en Pro del Progreso del pueblo que 
vención de los festejos en honor de 1lo tenía como^regidor y se había 
los queridos conterráneos emigra-
dos que todos esperamos con ver-
dadera ansiedad. 
Pero hoy, ya podemos adelantar i 
t^riri1 excursión Rabana-Coruña i 
tendrá mayor importancia de la que I 
no «o ^ creía' Pue«to que, I 
Xreslnt.6- CTalÍCÍa entera vendran 
íudlr ? i 01168 s i^f icadas a sa-
va PT, f 08 excilrsionist.as, sino que 
G n i w I"16 comunic<5 el Centro 
cutlvo de,Madrid al Comité eje-
cutivo coruñés, que ha acordado la 
i á í v / e,ral ae dicha sociedad-or-ganizar un tren 
significado- también con entusiasmo 
en las campañas reñidas no ha tan-
tos años para conseguir la pronta 
construcción del ferrocarril de la 
costa. 
De toda la comarca de Ortlgneira 
acudieron amigos del señor Villa-
brille al sepelio de su cadáver. 
E n el diario de Vigo "Galicia" 
ha creado el insigne humorista Cas-
telao una sección muy curiosa. 
Consiste en la publicación del di-
bujo de un ciego de romería todos 
los domingos con una cantiga in-
* I * C o r u ñ a ' u n ^ S ^ P " l ^ ! ! ' tencionad 
de Sallegos resident numeroso 
con ob X de nn. la corte ¡'ao y dice así 
m a ^ r i. •„ que coadyuven a la I Se quere 
« s i s . Í » . 
L a primera es del propio Caste-
tión social, y que él también era unie?tos dolores; pero España está m"y I despuég de .ser reecatado, abrazó al 
por encima de todo eso; España es-1 señor Echevarrleta el libertador y al 
¡ lá salvada, yo afirmo, que España | ^ ^ ^ . ^ dijo; 
Les afirmó que no todo en la so-I eñxta ,!3alvada- Sl1 e^rcito, glorioso j —Bste abraZo de gratitud, es en 
ciedad es malo, sino que existen ele- I ejército cuya gloria es innegable, ha j nom-fare de mi madre, amigo mío. Yo 
mentes constructivos que permiten1 s. do la víctima en el fracaso escan-j ie agradezco con el alma mi líber-
esperar en la regneración. L . f ™? ?0^í^c_a_aciinin.istratí"! ^ad Por ella, pero por mí^ como hom-
Durante la visita se habló de 
cuestión social de Barcelona y de 
época de la represión. Einstein repli 
có que lo ocurrido no podía compa-
rarse con lo que actualmente sucede 
en el mundo, singularmente en Ru-
sia, replicándole Pestaña que estaba 
bien enterado, pues había visitado 
el país de los Soviets. 
Nuestros lectores quedarán grata-
mente sorprendido al enterarse de 
que, por fin, va a ser un hecho—ac-
cediendo a los reiterados deseos de 
S. M. el Rey y de ilustres personali-
dades de la corte—la fundación en 
Madrid de un Palacio de la Mutua-
lidad, más perfeccionado, si cabe, 
que el que hoy es el legítimo orgu-
llo de Barcelona.. 
L a Junta directiva de la mencio-do que las regiones interesadas no ¡ 
comprenden cómo un país que ha' nada |ntldad bai:c^lonesa adoPto ese 
gastado más de 4,000 millones de a ^ d o en s" ultima reunión y en-
pesetas en empresas poco afortuna- £arSó a ™%tro distinguido compa-
das no pueda destinar una snma r e - P ^ ^ f ^ nla P.r^sna D- Santiago Vi -
latlvamente escasa aplicada a obras f ^ í . ^ ^ p l t o ^ f / n a / r u carS0 ^ . . x . A , | iniciación del magno proyecto en notoriamente útiles. 1 Madrid) nombránáoIe ^ eJte efect0 
moso cuento "Un ojo de vidrio". 
Y aun otra cosa: que el genial 
Mü.eterlinkc quiere que ilustre una 
nueva edición de su famosa obra 
dramática "Los Ciegos". 
Hoy, Castelao, es uno de los va-
lores más positivos de Galicia, y 
LA CASA DE ANDALUCIA 
MADRID, 21 de Febrero. 
I piden al Gobierno es que resuelva «i i T„ , %, V ^ U I U L C I 
iad, en tan solemne mo-1 es o no viable !• que ofrecen alra-i ™ d e L a t ^ ^ 
tenía más remedio que ha-, ñas entidades bancarias, para acor- ^ p^bi^lfri^h^f' 
wo,«o«« ™aQ a ^ i ^ l r i ^ r ^firUH™ ta nnó Há r ^ J con el exclusivo objeto de cambiar 
trabajos preparatorios, 
cíe los que son soldados y hombres dos, sin patrocinar ninguna, lo qu9| " f f ^ a f t a «Joctor Girona 
i como y o . . . ! ?! | L M U T S . fV°dador de J a Qumta de 
j L a verd , 
i mentó, no 
blar y en España pese a ene dolores I dar en definitiva la que dé por re-, T " " p'-^p'"'„ 
y a sus sombras, Imbló así, por boca 1 sultado la construcción del ferroca-1 lasP ^ t T i ^ r t a n t e ^ Sodedade^ 
E n su domicilio social, Gran Vía, I de un Capitán aviador, como si ha-, m i . i 0]3rera3) de empleados y de depen-
22, se inauguró la Casa de Andalu-1 blara su alma, aviadora de nubes, | E l señor Gasset respondió que ese dientes' de Madrid, 
cía. constituida recientemente para j muy cerca de/1 c ie lo . . . | descontento a que se había aludido | L a reunión se efectuará en *>1 
fomentar ia cultura y la prosperidad 1 Acaso estas frases, promovieron ' por parte de la opinión creía que, i6n de actos de la Asociación de hi 
do la región e Intensificar las reía- un revuelo que ha preocupado a E s - con justicia, no podía dirigirse a é l . 'prensa (calle de Carretas 10) ce-
paña muchos días. E l Ejército se pro-| puesto que en la campaña en pro dido amablemente por su ilustre pre-
de r n l les ^ " ^ e a los hermanos 
Blrtn ? ' A fs'ente de esta excur-
sión de conterráneos residentes en 
la capital de Escaña vendrá la Di-
rectiva del Ceu:ro Gallego de Ma-
drid y acaso el ministro de Cuba 
Don Mario García Kohly, cerca dé 
quien se realizan gestiones para aue 
nos dispense el honor de su visita 
Con estos antecedentes ¿quién 
sera capaz de dudar del éxito bri- • , 
liante de la Excursión Habana-Co-l uclmos al castellano, para evi 
refluí «tar erratas muy lógicas: 
"Hermanos labriegos: mi cieeo 
cantará todos los domingos una can-
tiga Unas veces con el violín, otras 
ser deputado, 
vitalicio. 
Mire de pillarlle o voto 
A una filia de Ministro. 
Es cáustica e irónica, como ella 
sola. Pues bien, ahora queda abier-
to un concurso entre los lectores 
de "Galicia' para que cuantos lo 
deseen puedan enviar coplas seme-
jantes para irlas insertando domin-
go tras domingo. 
Castelao abre el concurso con es-
tas palabras gallegas, que nosotros 
Puede decirse que Galicia entera 
está conmovida por el fausto acon-
tecimiento. Sobre todo desde que se 
tienen noticias de que el Centro Ga-
llego de la Habana, la Asociación 
Protectora de la Academia Gallega, 
la Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Galicia y las Sociedades 
de instrucción que sostienen escue-
las en nuestra tierra, piensan en-
viar delegados para que figuren al 
frente de los excursionistas. 
Aquí se denomina por muchos a 
la Excursión en proyecto la "bella 
gesta de los gallegos emigrados" 
gesta pacífica, gesta de amor que 
constituirá una inolvidable efemé-
rides orgullo de nuestra raza. 
r Cuando estas líneas se publi-
quen, ya se habrá efectuado la bo-
tadura de un nuevo buque de gue-
con la "zanfona- e otros con el 
pandeiro", no dejará de cantar. 
Ahora bien: procede que le mandéis 
cantigas inventadas por vosotros 
L a cantiga es un arma y con ella 
podréis servir a quien os esclaviza 
\ o os propongo que mandéis canti-
gas a "Galicia" para que las cante 
mi ciego. ¡Quién sabe si ganaréis 
más haciendo cantigas que hacien-
do elecciones!.. . * 
Regálate como, puedas y manda 
a tu hermano, Castelao". 
Según se nos asegura ya están 
lloviendo sobre la redacción del 
diario vigués cientos de coplas a 
cual más ingeniosa. 
(ñones entre los correligionales. 
Concurrieron numerosos andaluces' puso marchar a Alhucemas. E l ele-1 de que se destinen con preferencia j sidente D. José Francos'^"dríguez 
desde luego el artista más represen- ' residentes en la corte< entre los ¡ mentó militar se sintió herido en su recunsos a la reconstitución interna, j quien asistirá al acto o delegará eií 
tatiyb de la Raza. i cuales había muchas damas y f igu-, amor propio y como no quería arras-• a las obras de paz y trabajo, estima | persona que represente a la Asocia-
| r a s preeminentes, como el doctor i trar en su empresa, a los soldados, que nadie le ha aventajado de veinte ción, teniendo en cuenta que la fun-
L a revista "Celtiga" de Ferrol j Decref, D. Mario Méndez Bejarano,1 que no hicieron otra cosa que dejar-: «años a esta parte. I dación en proyecto puede interesar 
que cada vez se populariza más, en • los populares saineteros hermanos ! se guiar y cuyo honor estaba en de-1 Añadió que t ambién aceptaría a los periodistas profesionales, 
su último número que hoy se ha ¡Alvarez Quintero, el novelista y acá- pósito de sus Jefes, pretendían en I cualquier fórmula económica que sir-| Como es sabido la Quinta de Sa 
puesto a la. venta, publica un her | démico D. Ricardo León, el general | esta ocasión marchar a Alhucemas so-; va para construir; pero claro es que lud L a Alianza--de la aue era de 
moso trabajo del renombrado pro-t Luque, el doctor Campos y el lau- lo los jefes y oficiales, a vengar las ; haciendo compatibles ciertas ofertas cidido protector el malogrado Doñ 
fesor de la Facultad de Medicina de reado escultor Coullaut Valera. i afrentas proferidas por las hordas i para obras especiales, como los ferro-• Eduardo Dato y a la aue ha nrote 
la Universidad de Santiago, don Ro-t E i presidente de la Junta provl-j salvajes a nuestros hermanes y to- carriles directo de Valencia y es- gido también siempre con entusias" 
berto Novoa Santos, acerca de la ' slonal( doctor Decref, explicó los fi-! mar la plaza donde no posó la plan- tratégico de las Alpujarras, con los 
"Santa Compaña". _ superstición nes que persigue la institución, y ta nación extranjera en ningún tiem- planes de carácter general 'para E s -
arraigadísima en Galicia y que cien-| el 6eCretario D. Carlos Serrán, leyó po de la historia del mundo. paña que él viene patrocinando ha-
tificamente resulta susceptible de j la Mem01.ia en que se consignan los' E l Gobierno, debió sensatamente | ce tanto tiempo 
' trabajos realizados para llevar a la oponerse a la hidalga hazaña, digna I 
tratégico de las^ Alpujarras, con k ^ m o el actual presidente del Conseja, 
señor marqués de Alhucemas— es 
un organismo obrero alejado en ab-
soluto de toda Influencia política y 
De todas suertes, &! señor Gasset 1 religiosa, sin otro símbolo ni otra 
laciín co^dicha8 ¿ e e n f i ^ c a p a c S i Prácíica la Ídea de constituir |a casa de los tiempos de Bizarro. E l Gobler-, dijo que haría cuanto 'estuviera" a í 
de exolicación lógica Y Novoa San- ! común en Madrid, de todos los an- no se opone y se impone a todo lo j su alcance para que en el primer 
tos los trata de modo ameno y ge- i d a ^ e s . , que no es razonable Y constitucio-i Consejo se trate esta cuestión. 
nial E l culto abogado don Manuel F i - nal. E l Gobierno actual gobierna y ¡ E l ministro de Fomento dijo a 
Este nuevo número de "Céltlga" ¡ gueroa y el catedrático señor Mén-; EsPíaña 86 siente gobernada. Loe 11-i los comisionados que le visitaran el 
que todos buscan con avidez, lleva i dez Bejarano pronunciaron elocuen-: perales apartados del poder hace i sábado, para Informarles de la de-
unas admirables ilustraciones de tlsimos discursos, acogidos frecuen- a.ño.s. al solver de nuevo a él, han | liberación del Consejo. 
Bello Piñeiro, el gran pintor fe- i teniente con calurosos aplausos en- dado una grata sensación de confian 
rrolano. salzando las virtudes de la región' za al País- Los hombres prestigio 
También la revista "Nos" de , andaluza y poniendo de relieve la aos del actual Gobierno tineen enar 
Orense, órgano de la cultura galle-
ga, anuncia la salida de un nuevo 
número notable. 
EN HONOR DE LOS GALLE-
Estos días constituye la actuali-
dad artística en L a Coruña, la ex-
hibición de un cuadro del renom-
brado pintor Manuel Abelenda: un 




en ia ej 
más decorativo. Todos opinan que 
Manuel Abelenda puede ponerse en 
UNA A S A M B L E A 
L A CORU55A, 19 de Febrero. 
E n el palacio municipal se celebró 
derna sobre la cooperación y el mu-
tualismo, donde caben todos los mo-
dos de pensar llevados sólo por el 
amor a nuestros semejantes. 
Para dar una Idea de la Importan-
cia de la referida entidad barcelo-
nesa, baste decir que actualmente 
cuenta con 360 entidades adheridas, 
que suponen más de 70.000 asocia-
dos, y tiene un presupuesto anual de 
1.400.000 pesetas. 
E n vista de la eficacia social de 
esa obra de mutualidad, es de de-
j sear que lo que se proyecta realizar 
en Madrid sea un hecho cuanto an-
tes. 
Y ya que de Castelao hablamos, ¡ parangón con los consagrados por 
diremos que " L a Nación" de Bue-J la crítica. 
nos Aires, al igual que el DIARIO, Se trata de un supremo acierto, 
publicó vertido al castellano su her- i A. Villar P O N T E . 
necesidad de que este fervor anda- bolado, la bandera de las responsa-
lucista que congrega a tantos con-1 E d a d e s y como la justicia empie- ( , ( )$ R F S i n F N T F ^ F N f l T R A 
terráneos se encauce y se dirija za ñacerse, (un coronel ha sido en- " n u i i / u n i u u U i l V U U r t 
prácticamente a estudiar y resolver encelado ya, por 18 años) , el país 
los problemas que afectan a Anda- i respira una era de progreso empie-
lucía, para estimular y aun para1 za a iniciarse, de ella resurgirá E s -
suplir la perezosa acción del Esta- ' Paña como gran potencia Europea, 
do. I España dará al Sfundo una sen-! 
L a entusiasta reunión terminó con' sación d.e Justicia >' cordura digna • una asamblea convocada por el al - jr íquez, colocación de la primera pie-
de su historia, pues además de las : calde^ para tratar del recibimiento! dra del Observatorio Meteorológico; 
' lidades civiles y milita- qué se ha de tributar a la excursión j descubrimiento de una lápida en la 
exigirse las responsabilí- ¡ que proyectan hacer a esta región, i casa donde nació la condesa de Par-
O ^ O O O O O O O O O O O O ' " ! dades administrativas, verdadero orí- los gallegos residentes en Cuba; por, do Bazán; visitas a las tumbas don-
O E l DIARIO D E LA MARI- c ; gen del fracaso sufrido, a ello se han unanimidad quedó aprobado el pro-, de reposan los restos de gallegos 
O NA lo encuentra usted en ' obligado los hombres de gobierno iz- grama de los festejos que han de ce-; ilustres y excursiones a Sada, Pueu-
o cualquier población de la * quierá'istas. 1 lebrarse; entre otros actos se cele- tedeume y E l Ferrol. También se 
-» República. f Joaq uín ROAIERO-MARCHENT ! brarán la colocación de la primera celebrarán una batalla de flores y 
• 3 D t 5 C « a a » £ 5 D < * v O O O í * í i i * Zaragoza^ 12 de Febrero de 19 23.' piedra del monumento a Curros E n - "na función de gala. 
•i e erva a. . ^ ^ ^ ' ^ i^uiuuu termino con , 
96 puede darse nada más exac- i ̂ vas a España y a Andalucía, ini- J J ^ L ^ " 
en el parecido; nada más bello | ciados por el doctor Decref. , responsaoilidc 
l  jecución técnica, ni nada — 4!» i J ^ j J S ̂  
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CONGRESO NACIONAL DE MUJERES 
Discurso leído por l a señora Pilar 
Morlón de Menéndez, Presidenta de 
lia Federación Nacional de Asocia-
ciones Femeninas y del Congreso 
'Nacional de Mujeres, en la sesión de 
Rpertora de éste, celebrada el lunes 
último en el Teatro Nacional. 
Señor Gobernador dé la Provin-
c i a de la Habana. 
Señor Alcalde de la Ciudad de 
!la Habana. 
Señoras Delegada» de las Asocia-
Iciones Femeninas Extranjeras. 
Señoras Delegadas Provinciales. 
Señoras Delegadas de las Asocia-
¡«lones Femeninas de Cuba. 
Sefioraa Delegadas de las Asocia-
iciones de Cuba. 
Señoras y Señorea Congresistas. 
Señoras y Señores. 
primero en su clase en Cuba y en la 
América Latina, alzo la voz, cons-
ciente de reflejar lo más íntimo de 
su alma, para hacer eeta afirma-
ción solemne: "Todas, sin excep-
ción, todas las que aquí esperamos 
el momento de poner a prueba 
nuestro pensamiento, todas somos 
sinceras. No aspiramos a beneficios 
individuales, no aspiramos a vana 
notoriedad, solo venimos inspiradas 
por el más puro de loa sentimien-
tos a decir: "Tu que me crees in-
capaz de pensar, he aquí lo q̂ue sé". 
"Tu que me tachas de frivola, reco-
noce tu error, pues vé a qué dedico 
mis ocios". "Tu que dudas de mi 
D E S D R I N C O N 
Soy Congresista, señora X. de X . ; 
pero sus dardos rio me alcanzan esta 
vez, (porque ser Congresista, admirar 
el e.sfu(>zo de un grupo de mujeres 
cultas f encantadoras que se propuso 
celebrar ua Congreso y io está cele-
brando espléndidamente, no tiene 
nada que ver con el sufragio femeni-
no aún cuando este tema será tratado 
en el Congreso, no tiene nada que 
ver con mis ideas (harto coloniales) 
según fmse de una amiga mía, un 
poco exaltada, que no encontró otra 
cosa que decirme. . . 
Porque . . .yo soy feminista, una 
íeminista especial, si usted quiere. 
Yo admiro al hambre y me consi-
el año 1923, día de Resurrección, 
las mujeres de Cuba se reunieron 
para declarar la Patria en peligro 
y acordaron salvarla! 
' . , .. Sea este Congreso el punto de 
go más que bailar un endemonlauo' rti(ía de una a<;Ción disciplinada, 
fox. I yea el princioio de las actividades 
Vea usted una cronista social, "na, de ]a gente de bien 
figurita distinguida que tal vez us- A ello el elemento mujer aporta 
ted ha juzgado frivola alguna vez, 
'Yuyu Martínez, presenta valientemen 
te un trabajo en este» Primer Congre 
so de Mujeres y el tema es muy inte-
resante: " L a mujer en la lucha por 
unas reservas considerables que te-
merario seria despreciar o desco-
nocer. 
¡Unamos nuestras cóleras, for-
memos el haz de nuestras indigna-
la vida". ¡Qué revelación! Y « " n o - ^ declaremos guerra a la ig-
ella cuántas mujercitas se ^ ^ SUperstición. al cani-
velado en esta ocasión como cnatu-| ^ ^ ^ Dn ina 
ras que saben pensar y saben expresar 
sus pensamientos. 
capacidad, óyeme y juzga." "Tu I dero a veces bien pigmea cuando lo 
que has hecho mi nombre sinónimo ¡veo realizando esas obras grandiosas 
de inconstancia, mira mi obra, he- ; QU18 sirven a través de los tiempos y 
cha toda de clarividente amor, de (íe ^as edades . . . . Pero así como lo 
Si por algún milagro fuera dado j santa tenacidad." . jadmiro, creo que él necesita de la 
a alguna de nuestras antepasadas,] Somos sinceras y personalmente 1 ayuda de la niujer 7 Que hay cosas 
a una cubana de hace un siglo, por • desinteresadas; nuestra ambición 1 (íue solamente las mujeres pueden] activamente, que han tratado asuntos| 
ejemlplo, poder contemplar el es-' de índole esencialmente elevada se i haoer y <;iue hay problemas que ^ n j de capital importancia para el presen-. 
dirige a demostrar 
existen recursos de s 
Señora X de X, este Congreso sirve 
par^ que conozcamos el número de 
mujeres cubanas que saben hacer al 
balismo todavía imperante en las 
hondonadas de nuestro pueblo; 
guerra sin cuartel a esos trafican-
Usted no estuvo en la apertura y|teg en drogag maiditas, a esos ase-
se perdió de un acto seno, ^ e ™ ^ - ] ginos de nuestros hijos, guerra a 
ble, exponente de cultura, de bondad,; muerte a los lnfames> cobardes y 
de a m o r . . . usted no oyó el discuiso i viles tratailtes de carne humana, 
de la señora Morlón, que arrancó | g ^ r r a sin piedad al concusionario, 
aplausos y clamores. al funcIonarIo venal! 
Honor a quien honor merece, seno- Deciarémonos en sesión perma- | 
ra X de X , aplauda «0haa. ^ ¡ n e n t e contra el mal donde esté y 
Congresista* que ^ t á l ^ t r a b a a n d o ¡ ra fuege 
péctáculo que ofrece esta reunión 
¡cuál no sería su asombro! No da 
ría crédito a lo que viera; se flgu 
raría ser objeto de una fantasma 
.slón continua, de intactas energías 
que requieren su empleo en la obra 
górlca ilusión. ¡Un Congreso de Mu- de regeneración social y que pue 
jeres, ideado por ellas, organizado 
por ellas, realizado por ellas, sin 
ayuda oficial de ninguna clase y 
ésto en la Habana! 
Y cuando supiera que durante 
siete días, mujeres delegadas de las 
seis provincias, otras designadas 
por cada una de las agrupaciones 
de la Isla, delegadas de la Universi-
dad, de los Institutos, de las Nor-
males, vendrán a exponer sus ideas 
y a proponer soluciones a los pro-
den ayudar a recoger, a alzar bien 
alto el pendón del patriotismo des-
fallecido . 
acción "Nacionalismo" sin más, en-r r aue en nrwnfras ' l6506^0'3 más airosamente por ellas te v para lo porvenir . 
aber en asce í - *ue P0T hombre. . . Ver* usted qué frutos! ¡Verá usted glob^udo mujeres y hombres de to 
cuánto bueno! 
Consuelo Morillo do G O V A N T E S 
con entereza y admitiremos obser-
vaciones, objecciones, enmiendas y Frente al pesimismo imperante naciones, onjecciones. enaueauas y 
nimos a dar una nota de franca es cont,i:a(liclones siempre C1Ue haya lu-ve  
peranza, aportamos nuestra fé, 
nuestra alegre confianza, y por en 
gar. 
E l debate es libre, pues quere-
cima de todo, nuestra fuerza inma-I m 0 ^ h a c e V % * u e S f ? C^frn0ipUri^ 
culada. Nunca como en el día de iamplia Pulsación del Pensamiento 
hoy nos sentimos con tanto derecho 
a gloriarnos de ser cubanas. 
Así pues el objeto de nuestro blemas más Inquietadores de la P a - | Co 0 es doble: 
tria, esa buena Cubana, presa de . mjno 
'espanto, exclamaría: "¡Pero esto es 
vna Revolución!" 
Una Revolución, sí; efectivamen-
te lo es. Revolución pacífica o Evo-
lución, no importa el nombre; pe-
ro algo nuevo, algo desconocido en-
tre nosotros donde hasta hoy la mu-
jer tuvo sus actividades limitadas 
a un papel humildemente pasivo, 
algo cambiado inexorablemente en 
la marcha habitual de nuestras co-
sas . 
E l eje alrededor del cual giraban 
esas cosas ha sufrido una desvia-
ción, se ha inclinado en dirección 
a nuevos polos y es preciso adquirir 
el conocimiento riguroso de su nue-
va posición si se quiere conducir a 
femenino. 
Sirva este acto de consuelo a las 
tristezas de la hora y sirva también 
como punto de partida de una ac-
,ción eficaz en este momento grave 
,rai rf i ! P h / tgra^0!de nuestra historia, frente a núes-cultural de la Cubana demostrando 
que, con haberla hecho coopartícipo 
das clases, de todas creencias. Será 
la insignia de los puros, de los bue-
nos, de los verdaderos patriotas. 
' L a Revolución Cubana no ha ter-
minado con ver la bandera ondear 
sobre el Morro, no, porque, tras de 
la libertad política, nos hace falta i 
conquistar la libertad moral y esa 
no se consigue sin las virtudes co-
rrelativas. 
hoy se compra un Convento, maña-
na se pondrá a remate la Estrella 
Solitaria. ¡Poco importa. saber có-
mo y dónde irán a parar los huer-
fanitos; menos interesa sabev lo 
que se hará con tanto Convento, lo j Seamos virtuosos para poder mo-
que urge es prepararnos a ver conjralizar; moralizar la calle, el hogar, 
indiferencia nuestra amada Estre- j moralizar la escuela, el taller, la 
lia salirse de su soledad y empren-1 administración pública, la alta di-
der hacia una constelación norteña j rección de nuestra vida Nacional, 
uno de esos viajes de los cuales Esto es hacer Patria. Sin una am-
C A R T A S 
Pasé pocos días ha por rrente ae 
un Juzgado Correccional; salía de 
él un hombre como hasta de 45 años. 
Lívida la color del rostro, rechi-
nando los dientes, apretadas las ma-
nos, fija la mirada en el suelo, rápi-
do en el andar y seguido de una tur-
ba que si no lo insultaba, porque le 
temía, manifestaba muy a las claras 
el gozo de su alma porque la justicia 
había castigado algún desafuero. 
Momentos después presentábase 
por la misma puerta un rapaz de 14 
años( satisfecho el rostro, dibujada 
en los labios una sonrisa de alegría, 
chispeantes los ojos, y en su porte 
llevando et alre do la primera victo-
ria obtenida en las batallas de la 
\ida. L a turba lo miró con respeto y 
con cariño. 
Eran padre e hijo; éste había de-
A E L L J 
E N CALMAN CHlCo 
mandaao ante el Juez al T)r! 
porque le dio al descuido un c ' 
zo la tarde anterior en que 
el peligro do que lo matase un 
móvil en la callo, no obedeció 
petidas voces del autor de su exi8^ 
cia, para que entrando en la ^ 
librase do la muerte. Estudiado ef^ 
so, el juez puso 2 0 pesos de yJ*" 
al padre, por sor la primera 
comiparecía en el Juzgado, adYm^' 
dolé que en la segunda por la n,) 
causa lo mandaría treinta (ija 811 
Castillo do Atares. Padres brutos " 
tratan a sus hijos cual si fueran 
f a s ; hijos dignos que no admiten 
convenciones ni de sus padres' ^ 
OI/JA-
de los beneficios de la enseñanza 
le han otorgado el derecho de aspi-
rar a todas las sanas posibilidades 
y en segundo lugar servirá de ex-
posición del pensamiento femenino 
respecto a los problemas que afec-
tra gran inquietud Nacional. In-
quietud por nuestro caudal de cien-
cia, inqniet^d por la raza, Inquie-
tud por nuestro patrimonio. Inquie-
tud angustiosa como, tal vez, jamás 
el pueblo la haya experimentado. 
¿Quién de nosotros se atreve a 
tan al individuo, a la familia, al í qUe S0m03 Un puebl0 
hogar y a la Patria, 
Instruida en los arcanos de la 
historia, de la filosofía, de las cien-
cias, la. mujer adquirió la firme j 
convicción de haber contratado an-
te sí una nueva obligación, la de 
aportar a la colectividad el concur-
so de los dotes de su inteligencia, 
de su corazón, de su saber, y, ele 
la coleclivldad hacia sus verdaderos ] dándose cada día más en calidad 
destinos, si se quiere hacer obra | l legó a darse cuenta de que, al ser 
buena y excelsamente civilizadora. } también coopartíclpe de las penali-
E n la escena del mundo un nue- i dades de la vida, de sus cargas, de 
vo factor ha hecho su aparición. Es las alegrías como de las tristezas 
el factor mujer. \ de la Patria, además del deber, le 
L a mujer, cuya conciencia ador- pertenecía el más sagrado derecho 
mecida durante largos siglos, latep-
te en el subsuelo de las potencias 
psíquicas, se reveló a sí misma al 
calor de los efluvios del progreso, 
supo beneficiarse de la cultura que 
a profusión se le distribuyó y ha-
biendo llegado a darse cuenta exac-
ta del sentido de su personalidad 
quiere hoy entrar a formar parte 
activa de los valores sociales. 
Conoció todas las vicisitudes que 
acompañan de costumbre a los fe-
de inmiscuirse en los asuntos nacio-
nales. 
Es el factor nuevo, la mujer 
consciente de un deber que cum-
plir, pidiendo el ejercicio de un 
derecho innegable. 
¿De qué modo entiende su de-
ber, qué exige como derecho? 
De ahí resultó la redacción de los 
temas por los cuales las mujeres 
exponen sus puntos de vista, for-
mulan sus desiderata. No quiero 
bre? 
¿Quién de nosotros entiende al-
go en el mare mágnum de nuestra 
administración pública? 
¿Qué opinión tendrán de noso-
tros en el extranjero cuando lean 
nuestra prensa diaria? No pasa un 
mes sin que lancemos a todos vien-
tos la noticia de un secuestro de 
niño con un fin ritual o terapéutico. 
No pasa una semana sin que, al 
«.manecer, aprendamos la vergon-
zosa huida de un cajero o pagador 
de alguna administración oficial, 
con el contenido de la caja, natu-
ralmente. No estamos tres meses 
sin- ver con una estupefacción que 
no tiene Igual más que nuestra in-
dignación, tentativas de lucro in-
creíbles . 
¿Qué dirán de nosotros fuera? 
Brujería criminal, robos y más ro-
bos a las cajas públicas y con la 
mayor impunidad. ¿No estamos 
cansados de tantas afrentas? 
Ayer se vendía la Beneficencia, 
nunca se retorna! 
No nos lo ocultemos; ninguna de 
nuestras cosas está Ignorada fuera 
de Cuba;" todos nuestros hechos y 
dichos están registrados, clasifica-
dos, juzgados. 
plia práctica de la virtud no hay 
civismo posible y sin civismo el 
nombre República no tiene signifi-
cación' alguna. 
Entre las virtudes, hay una, aca-
so la -más bella que en todos tiem-
Inteligencía, Saber, Virtud. He 
aquí bajo qué aspecto. Pueblo Cu-
bano, yo, la más humilde, tengo el 
inmenso orgullo de presentarte la 
Mujer Cubana! 
¡Ven y juzga! 
He dicho. 
Pilar Morlón de Menéndez. 
Habana, 1 de abril de 1923. 
L a subida do la calle G. sg.' • 
cuentra asfaltada hace tlemp0 ei1" 
ro i a bajada no. • í?' 
Confiamos en que el señor jr 
telieu, ponga remedio a este 
<lc cosas. estado 
E C O S D E V E D A D O 
E n estas condiciones ¿no estamos i pos ha sido del dominio dé la mu-
en la obligación de observarnos, de 
cuidar nuestra reputación, de evi-
tar las críticas, de hacernos admi-
rar? 
Por todos* lados se advierten sín-
tomas del cansancio producido por 
tantos errores, por tantas faltas. 
Nuestra población, sana en su fon-
jer por ser adecuada a la sensibi-
lidad de su temperamento: la bon-
dad. 
¡Venid a oír la lectura de nues-
tros trabajos impregnados todos del 
santo amor hacia los débiles, los 
desheredados, hacia los oprimidos, 
los caídos! 
do, anhela ansiosamente un estado 1 , ¡Venid a escuchar la exposición 
más normal y no espera más que df las Ifbores realizadas en silen-
mentores ' por 15 mujeres. labores hechas 
Hay sed de limpieza, de justicia, de sacrificio de compasión, de dul-
de honradez, de cultura. Brotes de ce fraternidad! 
regeneración se manifiestan diaria- Porque si, hemos declarado una 
mente, es un clamor constante y guerra Implacable a todo lo que 
general. ¡t iende a entorpecer el libre y com-
E s la gran Inquietud Nacional, ¡ Plet°, desarrollo ético de nuestro 
es el mar de fondo de nuestros do- Puebl0, ^ nos hemos abandonado 
lores, es la señal de que algo se! ^ u.na n"fva cruzada con el alto 
agita en el alma colectiva, es la fin de redimir nuestro Nacionalis-mo, no hemos nunca dejado de es-
tar dispuestas a derrochar los te-
prueba de que todo no está perdi 
do! 
¡Hoy, Domingo de Resurrección! .soros de nuestro corazón .hacia los 
día más bello del año porque evo- menesterosos. 
ca el recuerdo sublime por exce- Timbre de gloria, en estos tiem-
lencia, la glorificación después de , pos de "arrivismo" feroz, de áspera 
la penitencia. Que nos sirva de s ím-) y despiadada lucha por la vida, es 
bolo. Que más tarde se pueda con- i la presentación 5e nuestros traba-
signar en nuestras Efemérides: E n ! jos. 
R E V I S T A D E L A - S A L L E . 
Llega a nuestro poder el 4lt|É 
número de esta interesante reráy 
ta. 
Concienzudos artículos y benno.! 
sos grabados. 
Agradecidos al Hmno, Bariota j 
NOTA D E DUELO. 
E n la Clínica de la Asociación 
Cubana (en el Cerro) donde 
operado con apremiante rapidexpo, ? 
su estado de gravedad por ^ g, 
doctor Ricardo Núñez falleció el díj I 
23 de marzo, el propietario de esUI 
barrio señor José García Bodega, I 
gerente de la razón de esta plajji 
señores Carola y Hormaza. Damá 
nuestro más sentido pésame a sii 
viuda señora María Meilin, asuslii. 
jos alumnos del Colegio de La •ga. 
lie, Raúl, Mario^ Alberto y Rene jí 
igual al alumno de la Academia San 
Alberto, sobrino do dicho señor,Jl 
drés Echave y Cia reía y demás fa-
miliares. 
cundes impulsos psicológicos; fué i anticipar nada sobre los trabajos 
dgnoraida, negada, despreciada; al 
•manifestarse fué objeto de burla y 
sañudamente combatida, pero, se 
de mis compañeras y me guardaré 
escrupulosamente de tocar a ningu-
no, dejando el cuidado de darnos el 
la 
gura de la legitimidad de sus aspi- 1 sabor de sus primicias a las ponen 
raciones, no cede en reclamar, en Ites I"6 dedicaron un especial 
exigir su puesto entre los hijos de ' estudio 
los hombres. 
E s esta nuestra Revolucfón! 
Ante todo la mujer cubana quie-
re darse a conocer tal como es y 
desvanecer de una vez, y para 
siempre, los prejuicios seculares 
respecto a su mentalidad, al grado 
de su cultura, a las modalidades de 
su carácter, «quiere hacer patente 
su conocimiento de los problemas 
mas serios y quiere demostrar que 
en el retraimiento del hogar su ce-
rebro se ha madurado y puede ser 
sometido a las más sutiles compa-
raciones. 
Pronto se podrá apreciar si mi 
afirmación está fundada, pues a 
nuestra tribuna mujeres de Oriente, 
mujeres de Occidente, mujeres de 
actividades diversas, de varias con-
Solo me limitaré a llamar 
atención sobre su Importancia 
¡Venid a saber lo que piensan 
las Cubanas, venid a oír sus cla-
mores, sus deseos para un mejor 
estado de cosas! E l debate está 
abierto y libre. 
Esto es nuestro Congreso. 
¡Cubanos, he aquí vuestras imi-
jeres, lo que saben, lo que valen. 
Cubanos, he aquí lo que piensan, lo 
que quieren.^ Merece la pena pres-
tar atención;' el acto no es vulgar! 
¡Bienvenidas seáis, queridas com-
pañeras, quienes de los cuatro pun-
tos del horizonte habéis venido aquí 
a traernos el fruto de vuestro pen-
samiento, el consuelo de vuestro 
apoyo moral; habéis arrostrado las 
molestias de un viaje, largo para 
diciones vendrán a ponerse a prue- algunas, para acudir a nuestro lia 
ba del juicio público. 
V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
j P O R J A C O B S S O N 
L A SEMANA SANTA. 
Solemnes resuiltaron las fiesta* 
de la Semana Mayor en las igle-
sias del aristocrático barrio. 
L a Capilla de 19 o Y . 
L a bendición de ramos resultó 
muy helrmosa concurriendo nume-
roso público. 
E l Jueves Santo. A las 8 y 30 
hubo los oficios propios del día, el 
monumento era sencillo pero muy 
artístico. 
A las tres tuvo lugar el lavato-
rio de pies a 12 niños pobres, el 
sermón del mandato fué pronuncia-
do por el R. P. V. Ortega. A las 
9 p. m., L a Hora Santa por el Sub-
prior. 
E l Viernes Santo ejercicios del 
día y adoración de la Cruz. E l ser-
món de la Soledad^ fué pronuncia-
do por el P. Félix. * 
Sábado Santo fiesta de dor ia . 
Domingo el encuentro de Jesús 
y María y luego misa. 
E n la Parroquia, los mismos cul-
tos. 
E l sermón del Mandato por el P. 
Eugenio y lavatorio por 12 niños. 
Tinieblas por los P. P. Dominicos 
y Hermanos de L a Salle. 
Sermón de las Siete Palabras por I Se imponen estos perfumes y.soi» 
el P. Lombardero, de la Soledad, ya generalmente aceptados ponasí 
por el P. Teófilo Arroyo. tras damas. 
E n todos los actos 1 
afluencia de fieles. 
Felicitamos al P. M. Velázquez, 
director de todos estos cultos en 
la capilla de 19 e Y. 
O P I N I O N A D V E R S A 
hubo gran 
L A M E L B A MANUPACTURING CO, 
Esta acreditada perfumería >. da 
Chicago, ha obtenido cu la últina 
exposición verificada en el GoiiTeii< 
lo de Santa Clara, Medalla de Oro 
con su diploma correspondientfi. 
Triunfo debido a su esmerada 
elaboración y delicadeza de sus per 
fumes. 
Felicitamos a la Melba por su 
triunfo. 
Lorenzo BLANCO. 
V A P O R E S D E T R A V E S É 
Han abordado todos los temas, 
han ahondado nuestros problemas 
en la complejidad de sus aspectos, 
con entera libertad de criterio y si 
no las ha detenido una pusilanimi-
dad hipócrita, siempre han sabido 
quedarse dentro de los l ímites de 
una moral pura y respetar las creen-
cias de cada uno. 
Puede ser que algunos se resis-
tan aun a concedernos la capaci-
dad de poder intervenir eficazmen-
te en los asuntos de la colectividad, 
puede ser que un atavismo 'tenaz 
aconseje negarnos ese derecho pero 
¿existe alguna diferencia de esen-
cia entre el hombre y la mujer? 
¿Xo conocemos mujeres tanto e.n la 
actualidad como pertenecientes a, la 
' mamlento. Bienvenidas seáis, dignas 
mujeres! 
¡Bienvenidos seáis, Señor Gober-
nador de la Provincia de la Habana 
y Señor Alcalde de la Capital, le-
gítimos representantes del pueblo 
y como tales dignos de su respeto 
y de su afecto! 
¡Bienvenidos seáis, señores Con-
gresistas y amigos que habéis com-
prendido que esta semana puede ser 
pródiga en acontecimientos felices 
para nuestra pobre Patria! 
¡Bienvenidos seáis también ge-
nerosos paladines de la Prensa que, 
con unánime y desinteresada devo-
ción, habéis puesto vuestro pode-
río al servicio de nuestra causa! 
¡Bienvenidos seáis todos! 
Tened presente que vuestras ma-
historia que igualan al mejor de los : dres, vuestras hijas, vuestras c 
mejores? ¿La maternidad no nos i sas, vuestras hermanas os van a 
confiere el derecho de velar por el hablar por primera vez No desco-
bien moral y material de nuestros nozcaís el carácter augusto con aue 
hijos? Hay que tener presente que ¡ se presentarán para deciros- ' ' la 
por cada hombre que nace es pre-I máquina social funciona mal- tu 
oiso que una mujer se ponga a la ) enseñanza no es apropiadá a' los 
muerte. ¡fines. Declaramos intolerable el es-
Lscogida por mis benévolas com- péctáculo de tantas miserias de 
paneras para presidir los debates tantas impudencias. Creemos cono-
cer los remedios, como ¡ay! cono-de una alta manifestación de la in-
teligencia como es este congreso, el cemos los males. Los: expondremos 
' / í V'; 'i li1 
SR. J O S E G A L L E , 
Desde hace varios días se halla 
guardando cama este distinguido 
amigo y acaudalado comerciante do 
esta p.laza. 
Por suerte, su mal no reviste 
gravedad, pero le impide dedicarse 
a sus múltiples ocupaciones. 
Con los cuidados de la Ciencia 
y de su distinguida esposa, mejo-
ra rápidamente. 
Hacemos votos por su pronto res-
tablecimiento. 
HAMBÜRGUESA-AMERICANA 
A L I N G E N I E R O J E F E D E L A 
CIUDAD. 
Una súplica al señor Monteulieu. 
Los vecinos de la calle G. entre 
17 y 13 nos ruegan pongamos en 
r conocimiento de dicho señor el es-
(tado deplorable en que se encuen-
tran dichas cuadras. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
OBISPO, 135 
jBEIiACIOBr D B 1,03 U i T I M O S IiX< 
B S O S B B C I B I D O S P O S B S T A CASA. 
H . GARRISON, In t roducc ión a l a 
h i s to r ia de la Medicina. 2 to -
mos tela 
L U S T I G - G A L E O T T I . Tratado 
de P a t o l o g í a General. 2 tomos 
pasta e s p a ñ o l a 
J. P. C O L L K T . Manual de Pa-
to lo g í a interna. I lus t rada con 
con 349 f iguras en el texto de 
las cuales 61 son en colores y 
ocho l á m i n a s en cromotipo-
g r a f í a . Tomo I . I tomo pasta 
P. ROMER. Tratado de Of ta l -
molog ía . 1 tomo tela. . . 
R A M O N Y CAJALi. Manuel de 
H i s t o l o g í a Norma l y de Téc -
nica Ml lc rográ f i ca , para uso 
de estudiantes. I lus t rada con 
m á s de 500 grabados en ne-
gro y en color. 1 tomo pasta 
M . H O F M E I E R . Tratado de G i -
neco log ía . I lus t rada con 297 
grabados en el texto ylO lá -
minas. 1 tomo pasf,a e s p a ñ o l a 
GOTSCHLICH. Tratado p r á c t i -
co de M i c r o p a r a s l t o l o g í a y 
Sero log ía . Considerando espe-
cialmente los m é t o d o s de i n -
v e s t i g a c i ó n que se exponen 
en los cursos de Bacter iolo-
gía , para uso de estudian-
tes, méd icos y funcionarios 








V A P O R E S C O B K E O S AI.EMANBÍ I 
A COBTJÍÍA, S A N T A N D E R T 
H A M B U E G O 
PROXIMAS SALIDAS 
Vapor H O L S A T I A fijamente 8 dt 
Abri l 
Vapor T O I . E D O , fijamente el 5 de Mayo 
fapor HOICSATIA, fijamente el 16 * 
Jnnlo 
Vapor T O L E D O , fijamente el 14 11 
Jnllo 
SALIDAS P A R A MEXICO 
Vapor T O l i E E O , Abril 15. 
Vapor " H O L S A T I A " , Mayo 27. 
Mag iu í l cos vapores de gran tonelajíiMI 
N E W Y O R K a EUROPA , I 
Para m á s Informes dirigirse t: 
H E I L B U T & CLASING 
Apartado, 729- San igrnaelo nilmero M 
tntos. Teléfono A-4878 
4.00 
de NEW Y O R K a EUROPA 
Vapores PALACIO 
"RES0LÜTE" y "RELIANGE":! 
salidas cada 15 dlaa 
los M A R T E S 
para P L T M O U T H (InglaterrH). CKEBl 
BOURG (Francia) , 1JA.MBURGO 
mania) . 
Vapores de Clase Unica ' j 
para 1TAMBURGO, DIRECTO; sall'Hj 
semanales 
los J U E V E S 
Servicio combinado 
UNITED AMERICAN UNES, 1* 
HAMBURG-AMERÍCAN Llítf ; 
Agencia General para *&B*?ftí, 
H E I E B U T & C L A S I N G . K A U * / 
Apartado 729, San Ignacio, »* 
T E L E F O N O A-4878. • 
C2579 a l t . Ind.-V; 
5 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Pre sérve lo si está sano y cúre'o si e s tá enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desde 1894 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
^ = Cajas de 2 4 ^ y de 9 6 ^ botellas. = ~ 
I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A StJ P E O ! D O A V I C E N T E S I E R R A , IO de Octubre No. 5 6 3 ^ . T e l é f o n o I 
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